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Tomando en cuenta los niveles heterogéneos y diversas particularidades en 
cuanto al desarrollo de la motricidad fina así como las escasas investigaciones 
en la temática de las estrategias metodológicas de una forma sistemática en la 
Educación Inicial,  se planteó una investigación de diseño  cuasiexperimental 
en una muestra significativa de 20 niños y niñas   del nivel inicial de la 
Institución Educativa Inicial  N° 652-25  del distrito de San Juan de Miraflores”. 
Aplicando los instrumentos de prueba estandarizada de desarrollo de 
motricidad fina, lista de cotejos de estrategias metodológicas y también el 
Programa de Estrategias Metodológicas Sistemáticas “Huellitas” y se ha 
contado con el propósito fundamental de   establecer si existe influencia 
significativa de la aplicación  de  estrategias metodológicas sistemáticas en el 
desarrollo de la motricidad fina en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº  652-
25  del distrito de San Juan de Miraflores.  Se concluyó que  existe  influencia 
significativa de la aplicación  de  estrategias metodológicas sistemáticas en el 
desarrollo de la motricidad fina en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-
25  del distrito de San Juan de Miraflores.  Además, se concluye que existe 
influencia significativa de la aplicación de estrategias metodológicas 
sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  perceptual  en alumnos de 
nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. De 
igual modo, tenemos que existe influencia significativa  de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza 
manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   distrito de 
San Juan de Miraflores.  Finalmente, tenemos que existe  influencia 
significativa de la aplicación de estrategias metodológicas sistemáticas en el 
desarrollo de la precisión visomanual   en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 
652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
Palabras claves: Estrategias metodológicas, motricidad fina, estrategias de 
inicio, estrategias de proceso, estrategias de salida, 








Taking into account  the  heterogeneous levels and various particularities in the 
development of fine motor skills and limited research on the subject of the 
methodological strategies in a systematic way in early education, research of 
quasi-experimental design was made in a representative sample of 20 children 
on the initial level of initial Educational Institution No. 652-25 of San Juan de 
Miraflores.". Applying the instruments standardized development test fine, list of 
collations of methodological strategies and the Program of Systematic 
Methodological Strategies "Paw" motor and has had the fundamental purpose 
of determining whether there is significant influence of the application of 
systematic methodological strategies in the development of fine motor skills in 
students of initial level of IEI No. 652-25 district of San Juan de Miraflores.. It 
was concluded that there is significant influence of the application of systematic 
methodological strategies in the development of fine motor skills in students 
Initial level I.E.I. No. 652-25 district of San Juan de Miraflores. In addition, it is 
concluded that there is significant influence of the application of systematic 
methodological strategies in the development of perceptual discrimination in 
entry-level students of I.E.I.Nº 652-25 of San Juan de Miraflores. Similarly, we 
have significant influence on the application of systematic methodological 
strategies to develop manipulative skills in students Initial level I.E.I. No. 652-25 
district of San Juan de Miraflores. Finally, we have significant influence on the 
application of systematic methodological strategies to develop hand-eye  
accuracy students Initial level I.E.I.Nº 652-25 of San Juan de Miraflores. 
 
Keywords: Methodological strategies, fine motor, startup strategies, process 
strategies, exit strategies, perceptual discrimination, manipulative 
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Uno de los problemas de concurrente tratamiento en  nuestro medio 
pero que no se ha ahondado en cuanto al nivel Inicial es de las estrategias 
metodológicas, las que muchas veces se aplica de forma empírica y de forma 
anárquica, por lo que planteamos denominarlo en el presente trabajo como 
sistemática. El dominio de estas estrategias abarca  gran parte del potencial de 
desarrollo académico y práctico general de las docentes de Educación Inicial y 
de las estudiantes para esta especialidad. Por lo mismo, en el caso de los 
niños de la Institución Educativa Inicial N° 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores”, se ha buscado de forma aplicativa realizar estrategias 
metodológicas sistemáticas en inicio, proceso y salida de sesiones de 
aprendizaje enfocadas a mejorar el desarrollo de la motricidad fina. Lo 
fundamental que ha estado en nuestro objetivo, motivación y preocupación, ha 
sido comprobar en qué medida influye el empleo de las estrategias 
metodológicas sistemáticas en el  mejoramiento relativo de motricidad fina, 
dado que sondeos preliminares realizados al respecto, proporcionaban datos 
bastante contradictorios e inestables. 
 
En lo referente al método, se han empleado fundamentalmente dos: el 
analítico – descriptivo, en la medida que se procede a identificar variables y a 
descomponerlas; y el método inductivo, puesto que basándonos en las 
características y evaluaciones de una muestra, se formulan inducciones o 
generalizaciones para toda una población. 
 
Las fuentes empleadas han sido en todos los casos, trabajos de primera 
mano, actualizados y especializados en la medida que tratan directamente el 
problema en estudio. La relación íntegra de tales fuentes bibliográficas se 
incluye al final de este informe. 
 
En lo concerniente a las limitaciones, a lo largo de la investigación se 





teórica respecto a las variables y problemas en la elaboración de los 
instrumentos. 
 
El contenido total desarrollado en el presente informe, se ha distribuido 
en consonancia con el esquema propuesto por la Universidad, tratándose 
sucesivamente los temas referentes a los aspectos teóricos y los el trabajo de 
campo como títulos generales, y teniendo como capítulo I el planteamiento del 
problema; capítulo II, el marco teórico;  capítulo III, la metodología; y el capítulo 
IV, acerca de resultados y discusión. Asimismo, se incluyen  todos los aspectos 
complementarios propios de un trabajo de esta naturaleza, como son la 
dedicatoria, reconocimientos, el índice, la introducción, conclusiones, 














PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA.      
                                     
La educación   en todos los ámbitos y sociedades tiene como objetivo 
primordial el desarrollo pleno e integral del individuo, el cual es atendido a 
medida que el individuo se desenvuelva en los diferentes niveles educativos. 
En ese sentido, el Nivel Inicial constituye la base sobre la cual se 
sustentarán sus futuros conocimientos y capacidades, por lo que debe 
contar con estrategias metodológicas que  presenten una sostenible garantía 
de eficacia en el resultado adecuado de aprestamientos y aprendizajes 
básicos. 
 
Evaluar que actividades o qué capacidades se relacionan con el 
aprendizaje en el nivel Inicial, es menester que requiere de acciones 
meticulosas y sistemáticas. Es  frecuente encontrar a las maestras 
preocupadas por trabajar de una manera correcta en su aula, pero en su 
mayoría no han desarrollado ciertas técnicas como: recorte, pegado, 
ensartado, cosido, dibujo: siendo éstas técnicas necesarias para el 
desarrollo motriz y el aprendizaje significativo. 
 
En ese sentido, en este trabajo se plantea la tentativa relación e 
influencia entre una de las actividad más reiteradas en la labor docente 
general, que es la aplicación de estrategias metodológicas para el desarrollo 
de  la motricidad fina, analizando su influencia en los  niños   de la institución 
mencionada. De esta forma, se enfocará la evaluación del desarrollo de 
estrategias  metodológicas de la motricidad  fina y evidenciar las 






Se puede señalar como primeros indicios prácticos, se han detectado 
que las estrategias metodológicas en el nivel Inicial eran de forma muy 
general, muchas veces no aplicables para el nivel. Sin embargo, también se 
hallan adecuadas adaptaciones de las estrategias metodológicas generales 
para el nivel. Además,  se han evidenciado  que el desarrollo de la 
motricidad fina, tiene desarrollos bastante heterogéneos entre los niños, 
desconociéndose a ciencia cierta sus principales causas o influencias de 
estos desniveles. 
 
Es cierto que la literatura especializada  no registra como 
determinante ni con carácter predictivo del aprendizaje, al factor 
metodológico como si lo asignan a los factores lingüísticos, cognitivos y 
metacognitivos; García y Olgado (1990) acotan que  precisamente se trata 
de someter a prueba esta consideración o, por lo menos, estudiar los 
márgenes y consideraciones en los cuales se evidencia esta realidad en las 
condiciones específicas de la institución educativa seleccionada. No 
olvidemos que, con frecuencia, los resultados de una investigación son 
susceptibles de variación en función a los cambios en la muestra, el 
instrumental aplicado o el enfoque teórico desarrollado. 
 
Aparte de estas referencias teóricas, la fuente decisiva del problema 
ha sido de naturaleza empírica, puesto que el aspecto que nos llamó 
reiteradamente la atención a lo largo de nuestra experiencia docente, ha sido 
la asociación entre una estrategia  metodológica y algunos niveles de 
desarrollo de la  motricidad fina. Mesonero (1996) considera que  el  
aprendizaje, aún en el nivel Inicial, también exige un mínimo de 
conocimiento cognitivo, sobre todo cuando existen estrategias 
metodológicas pauteadas y guiadas de forma longitudinal, es decir, a través 






La falta de orientación acerca de las estrategias metodológicas y su 
empirismo, conlleva a que las  materias o áreas  se desarrollen con un 
abuso de la utilización de los “libros de fichas”, como un recurso cómodo y 
fácilmente asimilable por maestro y padres llegando a darse el caso, o la 
paradoja, de que se le considere como un elemento integrador y 
democrático que permita a todos los niños y niñas expresarse por igual, 
puesto que todos disponen del mismo material económicamente viable. 
 
Esta falta de fundamentación  también deriva de la consideración de 
las estrategias metodológicas que impliquen  coordinación motora fina, como 
meros trabajos condicionados a festividades o supeditados al aprendizaje de 
otras áreas de conocimiento.    
 
A partir del momento en que se plantean los factores que  intervienen en la 
actuación docente sobre qué hay que enseñar, cómo hay que hacerlo y 
cuándo, surge el primer escollo. Sobre todo, en el último aspecto referido a 
cuando intervenir aparece la primera y gran problemática  de nuestra 
temática: las estrategias metodológicas sistemáticas, lo cual se pide o 
recomienda como una exigencia para que tenga mayor eficiencia.  
 
Por un lado, están los que opinan que las materias ni se puede ni se 
debe educar de modo convencional, sino que son los niños y (as) los que, 
espontáneamente, evolucionan expresándose de modo diversificado según 
sus experiencias y conocimiento personal, y que el maestro solo debe 
intervenir poniendo a su disposición las técnicas y los materiales más 
adecuados para cada momento. 
 
Por otro lado, están los que opinan que esa “supuesta”  
espontaneidad infantil  no es tal porque, aun reconociendo que los niños y 
niñas acometen y recurren a, por ejemplo,  la expresión plástica para 





se orientan adecuadamente no llegan a alcanzar  todos los niveles 
expresivos posibles o deseados. 
 
Por consiguiente las dos tendencias en realidad son acertadas porque 
si bien es verdad que los niños y (as) modelan, realizan, por ejemplo collage,  
que se puede emplear como estrategia metodológica, por lo que pintan de 
una manera  natural en los primeros años de su vida, también es 
fundamental que las orientaciones del maestro en esta etapa son 
fundamentales para la consolidación de muchos aspectos como  es el 
desarrollo evolutivo del niño. 
 
Por todas las consideraciones anteriores, afirmamos que el presente 
trabajo tiene adecuados niveles de pertinencia, actualidad y relevancia en el 
campo educativo de la educación inicial y que tiene un carácter prospectivo 
para evitar distintos problemas de aprendizaje en los niveles superiores. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.          
 
En base a las consideraciones anteriores, se plantean los siguientes 
problemas de investigación: 
 
1.2.1 Problema general: 
       ¿Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
¿Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 





en alumnos de nivel inicial de  la  I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores? 
 
 ¿Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza manipulativa  en 
alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del   distrito de San Juan de 
Miraflores? 
 
 ¿Existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   en 




1.3. OBJETIVOS  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
       Establecer si existe influencia significativa de la aplicación  de  
estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina 
en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
Establecer si existe influencia  significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
 
Establecer si existe influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza 
manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del   distrito de 






Establecer si existe influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión 
visomanual   en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
                                                   
1.4. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN.              
 
 
Los siguientes  aspectos indican de forma precisa los diversos 
aspectos para los que servirá la investigación propuesta, lo que se funda 
principalmente en su justificación:  
 
a. Importancia teórica: porque se recopiló la información más amplia y 
pertinente acerca de las variables bajo estudio, los cuales nos llevaron a 
plantear una solución   probable al desarrollo de motricidad fina.  
 
b. Importancia práctica: la  investigación  tuvo una importancia  práctica 
porque permitió abordar temas de interés para mejorar  el desempeño de 
los docentes de Educación Inicial, enfatizando en el  análisis  de la 
relación entre dos variables relevantes en el nivel. Además, todo esto 
contribuyó a mejorar la práctica académica de los futuros alumnos del 
nivel primario y secundario. 
 
c. Importancia  metodológica: porque se aporta instrumentos de 
investigación que pueden ser replicados en otros ámbitos. Las 
autoridades de la institución Educativa y los docentes podrán hacer 
reajustes necesarios, impulsar programas aplicativos y otros para mejorar 
su labor y lograr en los niños y niñas para  mejores resultados en su 
desarrollo. 
 
  - Alcances  de  la  investigación 
 En cuanto  a los  alcances, tenemos: 





-Alcance  institucional: Institución Educativa Inicial Nº 652-25. 
- Alcance  geográfico: Distrito de San Juan de Miraflores. 
-Alcance  social: Docentes y  niños de la  Institución Educativa Nº   652-25. 
 
                     
1.5. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
La presente investigación tuvo que afrontar las siguientes limitaciones: 
 
- Escasas fuentes bibliográficas acerca del tema específico, sobre todo en lo 
que se refiere a  las habilidades cognitivas en el nivel Inicial. Esta limitación 
se  afrontará mediante empleo intensivo de las fuentes disponibles, la 
extrapolación o isomorfismo de material análogo y la producción teórica 
propia o emergente.  
 
- Falta de predisposición y voluntad de las autoridades y algunas docentes  
para contribuir en el recojo de información. Esto se afrontará mediante el 
correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, cobertura, 




























2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.        
 
 
Quintero,  (2002) en su tesis: Estrategias para desarrollar la motricidad fina 
y gruesa en los niños de edad preescolar dirigida a los docentes del N.E.R. 
Municipio Esteller, Estado Portuguesa. Este trabajo se centra en proponer 
estrategias metodológicas para desarrollar la motricidad fina y gruesa en los 
niños de preescolar, dirigidas a los docentes del N.E.R. Municipio Esteller, 
Estado Portuguesa; el cual sirve como herramienta de apoyo dirigido a 
mejorar el proceso enseñanza y aprendizaje en atención a los intereses y 
necesidades de los niños y niñas de los preescolares del Núcleo Escolar 
Rural, del Municipio Esteller de Píritu, Estado Portuguesa. El estudio 
corresponde a un proyecto especial, apoyado en una investigación de 
campo de tipo descriptivo.  
La población objeto de estudio, la conforman 23 (veintitrés) docentes 
de preescolar, involucrados directamente con el desempeño de sus 
funciones en los 9 (nueve) Jardines de Infancia del mismo Núcleo Escolar. 
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de la encuesta, y 
como instrumento un cuestionario, que permite arribar a la siguiente 
conclusión: Los docentes ofrecen pocas oportunidades a los niños de 
manipular material, ejercitar distintas direcciones, desplazarse sobre 
obstáculos e incluir pasos y saltos según las distancias. En función de ello se 
recomienda implementar para el Desarrollo de la Motricidad Fina y Gruesa a 







Noboa, (2011) en sus tesis: La Inteligencia Emocional en el Desarrollo de la 
Motricidad Fina y Gruesa de niños(as) del Jardín de Infantes, de la Escuela 
Simón Bolívar, Parroquia Veintimilla, Cantón Guaranda Provincia Bolívar; 
concluyen en lo siguiente : 
El desarrollo de la motricidad fina y gruesa por parte de los niños no 
es tan fácil; por lo   que se deben buscar estrategias para lograrlo. No se 
utilizan estrategias para el desarrollo de la motricidad fina y gruesa, porque 
hace falta una adecuada preparación a los profesores. Cuando los 
estudiantes deben realizar actividades, no las hacen de forma consciente, 
sino para cumplir con una obligación; y es por ello que no se alcanzan los 
resultados esperados. Solo en parte se realizan actividades que favorecen el 
desarrollo de la motricidad fina y gruesa, y es indispensable la preparación 
de los profesores para que todos puedan hacerlo. Consideran que se 
requiere de una guía de trabajo, que oriente su labor educativa, con el fin de 
que se desarrolle la inteligencia emocional y por ende la motricidad fina y 
gruesa. No hay un efectivo desarrollo de la motricidad fina y gruesa, porque 
no se utilizan las técnicas apropiadas con los estudiantes. Hay dificultades 
para definir la inteligencia emocional como la capacidad para realizar 
determinadas actividades. 
 
Auquillas, y Ramos, (2010 – 2011) en sus tesis “La Motricidad Fina en el 
Proceso de Aprendizaje de los niños y niñas de Segundo Año de Educación 
Básica de la Escuela “10 de Enero” del Cantón San Miguel Provincia Bolívar. 
concluyen en lo siguiente: 
 Los niños y niñas del Segundo Año de Educación Básica  no utilizan  
correctamente la motricidad fina en el desarrollo de habilidades y destrezas. 
Los docentes  no manejan correctamente los métodos y técnicas en la 
aplicación de la motricidad fina en el inter-aprendizaje de sus niños/as. Los 
Padres de familia, docentes y niños/as  no saben los beneficios de la 
motricidad fina en la hora clase. Los docentes no conocen a ciencia cierta 
cuáles son las dificultades que tiene  los niños/as  en el proceso de 





caligrafía, desarrollo viso – audio – motor –nogsico, falta de manejo de las 
manos, falta de desarrollo de la meta  –cognición. Es insatisfactorio ver 
como los niños y niñas no saben trozar, arrugar, cortar, pegar, punzar, 
armar, pintar, coser, en la hora clase con la ayuda de la maestra. Los niño/as  
no  utilizan adecuadamente las pinzas digitales para afianzar la  sensibilidad 
motriz. Los educandos no diferencian los espacios limitados dentro y fuera 
de líneas, rectas, curvas cerradas. Que los docentes como estudiantes  no 
tiene un nivel de conocimiento avanzado, lo que ayuda a mejorar su 
capacidad psicomotriz.  Es importante es que el docente observe y registre 
lo que hacen los niños/as  cuando pierden el interés se pasa a la etapa 
semidirigida estimulando el trabajo. 
 
Ortega, y Posso,  (2010) en su tesis: La motricidad fina para una adecuada 
coordinación motriz en los niños y niñas del primer año de educación básica 
paralelos “a” y “b” de la unidad educativa experimental “Teodoro Gómez de 
la torre” de la parroquia el Sagrario Cantón Ibarra provincia de Imbabura” 
(Ecuador 2009-2010). El  objetivo  es desarrollar la motricidad fina para una 
adecuada coordinación motriz en niños y niñas del Primer Año de Educación 
Básica de la Unidad Educativa Fiscal Experimental. En este estudio se 
observa que las  maestras no dan el debido seguimiento al desarrollo de 
cada una de las técnicas durante todo el año, deteniendo el desarrollo 
motriz. En su mayoría no han desarrollado habilidades motrices, siendo 
éstas técnicas necesarias para el desarrollo motriz y el aprendizaje 
significativo.  En lo que se refiere a la fonética existe una deficiencia en la 
ejecución de diversas actividades como: coplas, rondas, retahílas, entre 
otras. A pesar de tener conocimiento sobre la motricidad gestual, las 
maestras no ponen en práctica la dramatización y el mimo limitando en 
niños/as la expresión creativa y corporal.  La escasa motricidad  facial en lo 
que se refiere al manejo de títeres y marionetas conllevan a un bajo nivel de 






Fernández, H. et. al.  (Madrid, 2001) en su tesis: Efectos de un programa 
de entrenamiento en estrategias de aprendizaje sobre el rendimiento 
académico de alumnos del 1er. curso de Educación Secundaria Obligatoria. 
Estudio cuasiexperimental en muestras de tres colegios públicos  
madrileños. Se hipotetizó que los alumnos de los ocho entrenados en tres 
estrategias de aprendizaje (selección, organización y elaboración) en 
ciencias sociales y naturales, obtendrían puntuaciones más altas que los 
entrenados sólo en combinaciones dobles (selección y elaboración, 
selección y organización, organización y elaboración), en comparación con 
el grupo de control. Se empleó el diseño pre-test y post-test con grupo de 
control, configurándose ocho grupos experimentales (cuatro para ciencias 
sociales y cuatro para ciencias naturales) y un grupo de control. Para evaluar 
las estrategias de aprendizaje se emplearon tres instrumentos (ACRA, 
LASSI y una prueba ad hoc) y para evaluar rendimiento académico, se 
emplearon las puntuaciones canónicas.  
Evaluándose luego de 144 sesiones de entrenamiento, se halló que 
las puntuaciones más altas se obtuvieron en la combinación OE 
(organización y elaboración) en ambas áreas curriculares. Asimismo, se 
aceptó la hipótesis, pues  el tratamiento SOE fue superior a todas las demás 
y porque se registraron diferencias significativas  con el grupo de control. 
 
Anselmino, G. (2008). En su investigación: La práctica pedagógica en el 
nivel inicial: el lugar del juego. Realizado en la Universidad Las Palmas de 
Buenos Aires – Argentina. Trabajo en el que se aporta que la inclusión de los 
contenidos disciplinares pone en riesgo la existencia del juego como 
manifestación genuina de los niños para reemplazarlo por actividades 
planteadas por el adulto, entretenidas o adecuadas a la edad, más que una 
valorización del juego en sí mismo.  
No todas las actividades que se plantean en la sala deberían 
involucrar el juego, es el docente quien decide su inclusión o no, de acuerdo 
a la capacidad cognitiva de los niños, a las particularidades del conocimiento 





El juego expresa el proyecto original del nivel. Las demandas 
curriculares actuales prescriben la enseñanza de las disciplinas. El desafío 
es la posibilidad de poder integrar los aspectos tradicionales del juego con 
los requerimientos respecto a la enseñanza de los contenidos, pudiendo 
salvar la oposición juego y aprendizaje.   
Se ha instalado el debate en las instituciones escolares en torno a las 
relaciones del juego y el aprendizaje, retomando la importancia que la 
pedagogía le atribuye a la tendencia lúdica que predomina en el niño, 
resaltando sus atributos y beneficios para la enseñanza y el aprendizaje de 
los contenidos curriculares.   
A través de la actividad  lúdica el niño va apropiándose de las reglas 
que rigen en las relaciones sociales. Generar negociaciones entre el docente 
y el alumno en cuanto a las reglas implica negociar sentidos y significados 
compartidos entre unos y otros.  
No es tarea sencilla proponer juegos y al mismo tiempo enseñar 
contenidos, la tarea sería articular las particularidades disciplinares con las 
actividades diarias que se realizan. En consecuencia, se disiparían las dudas 
respecto al corrimiento que sufre el Nivel Inicial y que lo desvincula del 
proyecto original ocultando las características específicas que históricamente 
lo determinaron.  
En tal sentido, resignificar el lugar del juego en la práctica pedagógica, 
constituirá un desafío para seguir profundizando en el marco de la 
investigación  llevamos adelante. 
 
Rincón, A. (2010). En su tesis: “Importancia del material didáctico en el 
proceso matemático de educación Preescolar” para optar el título de 
Licenciada en Educación en la Universidad de los Andes. Esta investigación 
cualitativa descriptiva se llevó a la práctica con un grupo de 2 docentes y 25 
niños y niñas cursantes de preescolar sección “C”, todos pertenecientes al 
Centro de Educación Inicial “Arco Iris” del estrado de Mérida - Venezuela, 
utilizando los siguientes instrumentos: Observación directa y entrevistas, 





•El emplear el material didáctico como estrategia permite la motivación en 
los niños y niñas. Despierta la curiosidad, mantiene la atención y reduce la 
ansiedad produciendo efectos positivos.  
•El material didáctico favorece el proceso de enseñanza y aprendizaje, les 
ayuda a los niños y a las niñas a desarrollar la concentración, permitiendo 
control sobre sí mismo.  
•El material didáctico estimula la función de los sentidos para acceder de 
manera fácil a la adquisición de las habilidades y destrezas.  
•El material didáctico pone a prueba los conocimientos, en un ambiente 
lúdico, de manera favorable y satisfactoria en los niños y las niñas. 
 
Correa, P. (2001). En su tesis: “El material Educativo para un mejor 
aprendizaje de los niños de nivel Inicial”, para optar el título de licenciada en 
Educación Parvularia en la Universidad Nacional de Colombia.  El estudio 
fue realizado con 37 niños, utilizando un programa de Microsesiones, 
llegando a las siguientes conclusiones:  
 
•El material Educativo es muy importante en el desarrollo del proceso 
enseñanza-aprendizaje, permitiendo obtener resultados positivos en el 
rendimiento de los niños.  
•Toda aula de Nivel Inicial debe estar dotada de material  Educativo 
apropiado y suficiente a fin de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea 
satisfactorio y gratificante. 
 
Lauracio, N. (2006). En su tesis: Uso de materiales didácticos en un centro 
educativo inicial del programa de educación bilingüe intercultural (Puno - 
Perú)”, para obtener el título de Magister en Educación Intercultural Bilingüe 
en la Universidad Mayor de San Simón.  La investigación fue realizada en el 
Centro Educativo Inicial Nº 221, en la cual existe la modalidad  unidocente y 
asisten niños de tres a cinco años que son procedentes del medio rural y 
urbano. Se observó a todos los niños que asistieron en forma regular(los 





padres de dichos niños. El tipo de investigación que utilizó la autora fue una 
investigación cualitativa, en efecto, se ha realizado un trabajo de descripción. 
Para el desarrollo de este tipo de investigación, se utilizó los siguientes 
instrumentos: Ficha del distrito de Huacullanim, Ficha del CEI, Guías de 
observación, Guía de entrevista, Guías para la docente y cuaderno de 
campo. A las conclusiones que llega la autora son las siguientes:  
 
- Los niños, manifiestan dos tipos contrastados de actitudes cuando 
realizan actividades con los materiales didácticos: mientras que en 
grupo se muestran colaboradores y cooperadores, cuando trabajan 
individualmente manifiestan competitividad e individualismo, actitudes 
en las que cada uno parece velar más por sí mismo que por el 
compañero o compañera. En ambos casos, los niños revelan una 
relativa autonomía, dependiendo esto del tipo de actividad 
desarrollada.  
 
- Se constató, en efecto, que los materiales didácticos empleados en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje influyen particularmente en 
el uso de la lengua (aimara o castellano) en la docente y los niños. 
 
- Sin embargo, se constató también un insuficiente uso de recursos del 
entorno natural y cultural de los niños, así como poco o ningún 
involucramiento de los padres de familia en la vida escolar del centro 
educativo estudiado. Una estrategia estaría dada por la promoción de 
la participación de los padres de familia en la elaboración y el uso de 
materiales propios del contexto en el cual sus hijos se desenvuelven. 
 
Chang, y Paredes, (2003). En su tesis: Programa de actividades de 
elaboración de material didáctico para desarrollar la noción número en los 
niños de 5 años del Centro Educativo Parroquial “José Lefebvre Francour del 
distrito de Moche-Trujillo, para optar el título en Licenciada en Educación 





participantes una muestra de 36 niños de 5 años, el estudio se realizó 
mediante una investigación Cuasi-Experimental, Pre test y Pos test a través 
de la aplicación de técnicas de observación, trabajo individual y trabajo en 
grupo enfatizando las siguientes conclusiones:  
- En el presente trabajo encontraron que de acuerdo a los resultados 
obtenidos en el pre y post test la aplicación de un programa de 
actividades de materiales didácticos tuvo la propiedad de desarrollar 
la noción número en los niños de 5 años.  
- Se comprobó mediante la aplicación del  pre test que el nivel de 
rendimiento del grupo experimental y grupo control es 
respectivamente 11.78 y 13.28 existiendo diferencias significativas.  
- Se comprobó en la aplicación del post test que después de la 
aplicación del estímulo el nivel de rendimiento del grupo control y 
grupo experimental es 16.64 y 17.42 respectivamente, encontrándose 
que existen diferencias significativas.  
- El material didáctico elaborado por los niños permitió incrementar 
significativamente el desarrollo de la noción número en la ejecución 
de las actividades.  
 
Oria,  y Pita,  (2011). En su tesis: Influencia del uso del material didáctico en 
el aprendizaje significativo del área Lógico Matemática en niños de 5 años 
de edad de la Institución Educativa N°1683 Mi Pequeño Mundo del distrito 
de Víctor Larco de la ciudad de Trujillo, para optar el título en Licenciada en 
Educación Inicial en la Universidad Nacional de Trujillo.  El estudio fue 
realizado con una muestra de 10  niños utilizando el diseño de investigación 
pre-experimental de pre-test y post test, concluyendo en lo siguiente:   
 
- El nivel de aprendizaje en los niños de 5 años de edad en el área de 
Lógico Matemático según el pre test determinó un bajo rendimiento.  
- Se ha demostrado que el uso del material didáctico si influyó 
significativamente en el aprendizaje del área Lógico Matemática en 





- Se ha determinado que el uso del material didáctico aplicado a través 
del programa educativo ha brindado una alternativa pedagógica a los 
docentes de educación inicial para mejorar el aprendizaje en el área 
de Lógico Matemático. 
 
De Ávalos,  Bon,  y Mio, (2007).En su tesis: Influencia del uso del material 
didáctico reciclable en el desarrollo del aprendizaje de seriación, clasificación 
y agrupación en el área Lógico Matemática en los niños de 4 años de la 
Institución Educativa Particular Mentes Brillante de la localidad de Trujillo, 
para optar el título en Licenciada en Educación Inicial en la Universidad 
Nacional de Trujillo.  
 
Las autoras trabajaron con una muestra de 32 niños de 4 años de edad y 
con una investigación Cuasi-experimental, llegando a las siguientes 
conclusiones:  
- Los alumnos de la I.E.P “Mentes Brillantes” del aula de 4 años de 
edad tanto el grupo experimental como el grupo control presentan un 
deficiente aprendizaje y nos revela el 49.6% del grupo control.  
 
- El grupo experimental después de haber aplicado el programa y 
tomado el post test logró un puntaje equivalente al 88.44%, que 
comparado con el pre test logra un incremento global del 39.69%.  
- Los resultados del Post test correspondientes al grupo control nos da 
a conocer que alcanzaron un puntaje equivalente al 59.31%, es decir 
logró un incremente del 10.25% en relación al pre Test.  
 
- Haciendo la comparación del grupo experimental y el grupo control 
después de haber aplicado el post test son los alumnos del grupo 
experimental los que logran un aprendizaje significativo, como lo 






Tejada, (2006) en su  investigación: Programa de preparación de la escritura 
basado en la motricidad fina para prevenir la digrafía motriz en niños 
predisgráficos de 5 años de edad. Tesis para optar el grado de Magíster en 
Ciencias de la Educación, mención Problemas del Aprendizaje en la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
Es un trabajo de investigación en el que se empleó el método 
experimental, con el objetivo general de demostrar la efectividad de un 
programa de preparación de la escritura basado en la motricidad fina, para 
prevenir la digrafía motriz en los niños predisgráficos de 5 años de edad de 
las instituciones educativas del nivel inicial del distrito de San Luis – Lima. 
 
Empleando frondoso marco teórico relativo al desarrollo del niño, el 
enfoque histórico social del desarrollo, esquema corporal, psicomotricidad, 
percepción, grafomotricidad, escritura y sus trastornos, se llegó a la 
conclusión básica de  aceptar la hipótesis general, es decir, que el programa 
de preparación para la escritura basado en la motricidad fina, es efectivo 
para prevenir la digrafía motriz en los niños predisgráficos de la muestra, 
dado que el grupo experimental, después de concluida la intervención, 
obtuvo una media de 27.55 versus 13.4 del grupo control. 
 
                                           
2.2. BASES TEÓRICAS.                                            
                          
2.2.1. BASES CONCEPTUALES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
 
          2.2.1.1. BASES EPISTEMOLÓGICAS.             
 
Entre las diversas opciones epistemológicas, se han priorizado el 
enfoque genético propuesto por Jean Piaget, puesto que se trata de 
abordar el desarrollo de la coordinación motora fina en sus diversos 
estadios, hitos  evolutivos y líneas principales y secundarias de 





Horkheimer, Habermas y otros,  es el que nos sirve de sustento. Por 
consiguiente, asumimos que los valores, actitudes, juicios e intereses, 
técnicas y metodologías son elementos claves del pensamiento y la 
vida social. Creemos que la teoría social  y educativa tiene roles 
prácticos, emancipatorios y autoreflexivos que influyen integralmente 
en el ser humano. Y  en investigación social, sostenemos  que se 
deben articular procedimientos cuantitativos y cualitativos, pero con 
predominio de estos últimos. 
    
Lo anterior significa que se hace depender los atributos de 
naturaleza sociológica y psicofisiológica  tales como la atención, la 
coordinación motora fina, el desarrollo perceptivo y los rendimientos 
convencionales, más de factores endógenos o propios de los alumnos 
o, de  factores inducidos mediante técnicas especiales, que de los 
aspectos contextuales o externos. 
 
 -Epistemología y la Educación Inicial. 
 
La  realidad  educativa, como hoy se presenta, no deja de ser un gran 
desafío para la mayoría de los profesores acostumbrados a trabajar 
con certezas y verdades, con previsibilidad y estabilidad. Para 
cualquier ser humano, es difícil comprender el caos, el orden 
haciendo parte del desorden, la incertidumbre, la no-linealidad y la 
indeterminación, hoy, tan presentes tanto en nuestra realidad como 
también en los procesos de construcción del conocimiento y en las 
dinámicas que acontecen en los ambientes educativos. Esta no-
linealidad procesal revela la existencia de dinámicas desencontradas, 
viene manifestándose como una constatación de que existen 
momentos de bifurcaciones, de fluctuaciones en los más diferentes 
procesos dinámicos de la vida. 
 
Por lo tanto, uno de los grandes retos de la Educación Inicial es 





0 a 6 años, procurando que los educadores sean efectivos 
mediadores entre el mundo y los niños y niñas. El docente-mediador 
debe promover su desarrollo, no detenerlo ni entorpecerlo, para lo 
cual, propone, pero no impone; exige pero no satura, es firme pero no 
agresivo; está presente cuando el niño lo necesita y se aleja cuando 
su presencia lo inhibe. 
 
Las acciones educativas, en los primeros años de vida, deben 
estar dirigidas a estimular el desarrollo cognitivo, emocional, de 
lenguaje, físico, motor, social, moral y sexual de los niños y niñas, de 
tal manera que no perdamos el espacio más relevante en la vida del 
ser humano para desarrollar sus potencialidades muy especialmente 
para promover su inteligencia. 
 
Además, el desarrollo del niño y la niña depende de múltiples 
condiciones, y esclarecer las mismas constituye una tarea 
fundamental de muchas ciencias; la psicología, la fisiología, la 
pedagogía y la neurología entre otras. Es por ello que en la formación 
del niño y niña, se deben establecer las regularidades de su 
desarrollo; es decir, se trata de asumir con claridad las pretensiones 
de atención a la infancia desde la acción educativa. 
 
Las principales tendencias existentes en la actualidad respecto 
a las concepciones del desarrollo coinciden y apuntan en su conjunto 
a la consideración de que en el desarrollo humano, juegan un papel 
importante tanto las estructuras internas, constitucionales, biológico-
funcionales, como las condiciones externas, sociales, culturales y 
educativas. Lo esencial ha de ser tratar de valorar en qué medida lo 
biológico y lo social se relacionan en la educación del niño, en qué 
sentido los factores internos, constituidos básicamente por el sistema 
nervioso central y la actividad nerviosa superior, ejercen una 





externos, y en los cuales la educación juega un papel de crucial 
importancia. 
 
En consecuencia, se considera que ninguna cualidad psíquica 
y en particular la intelectual conservan una naturaleza fija e inalterable 
y que ellas son el fruto del tiempo y la estimulación de las estructuras 
internas y, por tanto, su naturaleza es variable. Lo interno, es lo 
externo interiorizado, la inteligencia es la apropiación de los procesos 
externos que realiza el sujeto, en este caso los niños y niñas, a través 
de la actividad y de la comunicación. Lo interno ya formado, juega un 
papel en determinado momento y adquiere impulso e independencia 
importante para la continuidad y posterior formación compleja de los 
sistemas psicológicos. 
 
Sobre la base de estos planteamientos, es absolutamente 
necesario ofrecer en los espacios educativos de atención a la infancia 
un ambiente de estimulación integral que, por sus características, se 
constituya en una educación para potenciar desarrollo. Esta 
interrelación relieva el gran reto de la Educación Inicial como es la 
puesta en práctica de sistemas de intervención que propicien 
desarrollo a partir de la mediación.  
 
En este orden de ideas, se desarrolla el presente escrito que 
tiene como propósito fundamental analizar el enfoque 
transdisciplinario en la educación inicial a nivel mundial, pues al 
descubrir las correlaciones dinámicas complejas entre los procesos de 
desarrollo y aprendizaje, consideró que el aprendizaje siempre se 
adelanta al desarrollo y que en los niños y niñas siempre se presentan 
períodos que son substancialmente sensibles a la influencia de la 






De hecho, un creciente número de situaciones complejas, de 
las más variadas características, están emergiendo en el ámbito cada 
vez más extenso e interconectado que ocupa el hombre en el planeta 
El enfoque transdisciplinario se inicia desde el preciso momento 
cuando el sujeto comienza a interpretar la realidad, pues la realidad 
es transdisciplinaria (García, 2006). Lo cierto es que este concepto 
surge con el propósito de unir las diferentes áreas del conocimiento 
que permitan a docentes, acercarse a la realidad. 
 
Por su parte, Ceri (2005: 4) señala que es “el establecimiento 
de una axiomática común para un conjunto de disciplinas”. Sucede a 
veces que “los problemas tratados interdisciplinariamente adquieren 
tanta importancia, que las disciplinas que intervienen en los intentos 
de solución dan nacimiento a una nueva disciplina relativamente 
independiente de las anteriores . 
 
Es necesario entonces acercarse al concepto de 
transdisciplinariedad Castro (2008) señala este término es también 
empleado en las Ciencias Humanas para referirse al hecho de que 
varias disciplinas científicas se interesan simultáneamente en el 
abordaje de un problema. Implica promover el desarrollo de 
investigaciones conjuntas, integrando equipos en torno a un tema de 
investigación, integrando científicos de las ciencias naturales con los 
de las ciencias sociales. 
 
         En este sentido, Ugas (2006), señala que la concepción 
transdisciplinaria introduce la reflexividad; la conciencia en las 
ciencias; es constatar que existe un paradigma de complejidad en el 
conocimiento del saber institucionalizado en una disciplina con 
conceptos propios, que propone conciencia de carácter 






Para Martínez (2003), la investigación interdisciplinaria también 
los participantes pertenecen a diferentes disciplinas, pero la 
integración comienza ya en el mismo proceso, en la formulación del 
plan de acción y en la especificación de la contribución de cada 
miembro: cada uno trata de tener en cuenta los procedimientos y 
trabajo de los otros en vista a una meta común que define la 
investigación. Por ello, la coordinación, la comunicación, el diálogo y 
el intercambio son esenciales, para traducir los términos propios, 
aclarar los lenguajes ambiguos, seguir, aunque sea parcialmente, 
procedimientos metodológicos similares, y, en general, tratar de 
compartir algunos de los presupuestos, puntos de vista y lenguajes de 
los otros. 
 
El mismo autor refiere que con el diálogo como instrumento 
operativo, se pretende asimilar, o al menos comprender, las 
perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y sus 
puntos de vista, y también desarrollar, en un esfuerzo conjunto, los 
métodos, las técnicas y los instrumentos conceptuales que faciliten o 
permitan la construcción de un nuevo espacio intelectual y de una 
plataforma mental y vivencial compartida. Este modelo exige la 
creación de un meta-lenguaje, en el cual se puedan expresar los 
términos de todas las disciplinas participantes. 
 
Nicolescu (1999), refiere que la transdisciplinariedad concierne 
el prefijo "trans", a lo que simultáneamente es entre las disciplinas, a 
través de las diferentes disciplinas y más allá de toda disciplina. Su 
finalidad es la comprensión del mundo presente, uno de cuyos 
imperativos es la unidad del conocimiento. Estos estudios 
transdisciplinarios o metadisciplinarios, ponen el énfasis, en la 
confluencia de saberes, en su interacción e integración recíprocas, o 






Es por ello, que según Nicolescu (1999), el propósito de la 
Transdisciplinariedad, es la comprensión del mundo desde el 
imperativo de la unidad del conocimiento, en la cual la visión 
transdisciplinaria propone considerar una realidad multidimensional 
estructurada en múltiples niveles, que sustituya la visión de la realidad 
unidimensional del pensamiento clásico. 
 
La Transdisciplinariedad implica una actitud del espíritu 
humano al vivir un proceso que implica una lógica diferente, una 
forma compleja de pensamiento sobre la realidad, una percepción 
más precisa de los fenómenos. Esto implica una actitud de apertura 
hacia la vida y todos sus procesos. Una actitud que consiste en la 
curiosidad, la reciprocidad, la intuición de posibles relaciones entre los 
fenómenos, eventos, cosas y procesos que normalmente escapan a la 
observación común. 
 
 Es también un principio epistemológico constitutivo de los 
procesos de construcción del conocimiento y que nos ayuda a superar 
los límites de las disciplinas en un intento de entender lo que está más 
allá de los límites establecidos o de las fronteras conocidas. Un 
principio que requiere que nuestro pensamiento vaya más allá de los 
aspectos cognitivos, basados en el desarrollo de destrezas y 
habilidades, de modo a que el proceso educacional pueda 
verdaderamente resonar en la subjetividad de cada aprendiz. Esto es 
lo que nos enseña Nicolescu (2002: 105) al decir: 
 
La educación de hoy se centra en la inteligencia humana, en 
detrimento de su sensibilidad y de su cuerpo, que era ciertamente 
necesario en determinada época para permitir la explosión del 
conocimiento. Sin embargo, esta preferencia, si sigue, nos va a 






Es decir, el pensamiento transdisciplinaria nos ayuda a 
comprender lo que es subliminal, que habita en la región en la que 
nuestros sentidos, a menudo, no son capaces de entrar, analizar, 
descifrar en un primer momento y que requiere, además de la 
racionalidad, la ayuda de otras dimensiones humanas, como la 
intuición, la imaginación, la sensibilidad, la estética, para su mejor 
comprensión. 
 
Por lo tanto, un diseño curricular con una concepción de 
problemas debe poseer una visión global, integradora y abierta muy 
ligada a la realidad social. Esto implica que el conocimiento no se 
agota en lo puramente informativo sino que introduce todo aquello que 
enriquece y promueve lo contradictorio: social-individual, general-
particular, afectivo-racional, económico-cultural, No puede convertirse 
la educación, la pedagogía y la evaluación en un conjunto de datos, 
técnicas o ideas generales ajenas a los elementos que le dan sentido 
humano y social. Las situaciones problemáticas emergen desde las 
tensiones de valor y cognitivas que los estudiantes confrontan con su 
propia realidad, de la institución educativa, la comunidad y la sociedad 
en general. 
 
Para que realmente la estimulación del desarrollo integral sea 
una realidad se hace necesario prever desde la concepción del 
currículo de Educación Inicial en una práctica pedagógica que 
promueva desarrollo. En este sentido, el diagnóstico juega un papel 
de vital importancia en la acción educativa de la infancia, no solo 
como propósito para determinar el nivel de desarrollo real alcanzado 
por los niños y las niñas, sino para determinar sus potencialidades y, 
en consecuencia, diseñar experiencias pedagógicas a partir de sus 






De hecho, en los últimos años la comunidad internacional y los 
organismos que velan por la atención a la infancia a nivel mundial ha 
dirigido sus esfuerzos a convocar a todos los países para impulsar 
programas encaminados a la protección de la niñez, a lograr mejorar 
la calidad de vida para los infantes, así como a trabajar para alcanzar 
niveles cada vez más altos de desarrollo. 
 
Ante estos esfuerzos mundiales la respuesta de los países por 
la protección de los niños y niñas ha comenzado ya a dar frutos, los 
cuales se plasman en la creación de programas y modalidades para la 
atención de la niñez en la primera infancia. Los esfuerzos van 
dirigidos a la puesta en práctica del enfoque transdisciplinario, pues 
se parte de la concepción de que la educación inicial no debe limitar 
su atención a la guarda y custodia de los infantes, sino a la 
estimulación de los elementos básicos de su desarrollo cognitivo, de 
lenguaje, moral, físico, sexual, psicomotor, social y efectivo; es decir, 
a promover su desarrollo integral. Las docentes de Educación Inicial 
como intelectuales de la pedagogía y de la psicología están 
académicamente preparadas para ofrecer una atención que vaya más 
allá del cuidado y protección. 
 
De acuerdo con el documento original del I Congreso sobre 
Transdisciplinariedad realizado en el convento de Arrábida, en 
Setúbal/Portugal, el año de 1994, su presencia y la importancia se 
deben a la necesidad de reconocer la existencia de una ruptura  
importante entre la nueva visión del mundo que emerge de los 
estudios de los sistemas naturales y los valores que todavía 
predominan en la filosofía, en las ciencias sociales y en la sociedad 
moderna, valores éstos fundamentados en gran medida en el 
determinismo mecanicista, en el positivismo y en el nihilismo. Y 
también en el hecho de considerar que esta ruptura es fuertemente 







De acuerdo con este documento, la transdisciplinariedad 
postula una nueva actitud frente a las cuestiones originarias de la 
multiplicidad de los saberes, de las disciplinas científicas y de la 
tecnociencia. Esta complejidad creciente viene provocando la 
fragmentación de los saberes en las áreas más diversas del 
conocimiento y que están utilizando lenguajes cada vez más 
incompresibles. 
 
Es Morin (1996) quien, una más vez, nos alerta de que es 
preciso instaurar un nuevo paradigma que favorezca la 
transdisciplinariedad del conocimiento humano. Y es la que nos 
ayudará a romper con los patrones actuales de causalidad linear y de 
objetividad simplificadora del conocimiento y de la realidad. 
 
Las ideas anteriores tienen la perspectiva en sentido general, 
de referir el propósito de la Educación Inicial en un trabajo que se ha 
de basar en reforzar, ampliar y enriquecer las competencias de los 
infantes. La idea básica de la pertinencia de educación inicial no es 
solamente la de construir nuevos aprendizajes, sino la de enriquecer 
los ámbitos de la experiencia de los niños y niñas que allí asisten. Se 
trata de aprovechar el máximo el potencial cognitivo, afectivo, físico, 
lingüístico, vivencial, sexual, moral, motor y social para completar las 
experiencias deseables a esa edad. Ibáñez (2007: 37) sostiene 
acertadamente que: El niño pequeño es competente en el doble 
sentido...al entrar en la escuela ya trae consigo vivencias y destrezas 
(competencias de diverso tipo y en diferente grado de evolución) que 
la escuela ha de aprovechar como cimientos de su desarrollo. Al dejar 
la educación infantil ha de estar en posesión de un más amplio, rico y 






De tal manera, que no se trata sólo de que el niño y la niña sea 
feliz y esté cuidado en las instituciones de educación inicial. Se trata 
de hacer valer y tomar en cuenta su potencial de desarrollo en unos 
años que son cruciales para la vida del ser humano y a la cual tiene 
derecho. Por otra parte, Peralta (2000) manifiesta que es fundamental 
reconocer que en las primeras edades se desarrollan y maduran las 
capacidades fundamentales y prioritarias: área del lenguaje, sensorial, 
física y psicológica, de una manera global.  
 
Ciertamente, es un período vital, caracterizado por un potente 
ritmo evolutivo, donde la capacidad de adaptación del sistema 
nervioso y del cerebro es un factor determinante para el desarrollo 
posterior. Por este motivo, se debe posibilitar que las primeras 
experiencias del niño con el mundo exterior, garanticen el máximo 
desarrollo global de todas sus capacidades. Por las razones 
expuestas, la Educación Inicial es un derecho que tiene la infancia a 
participar en situaciones educativas que sirvan para impulsar su 
desarrollo y promover su inteligencia y no como un espacio destinado 
a su cuidado. 
 
Tales comprobaciones han llevado a los gobiernos de algunos 
países a empeñarse en políticas educativas sobre la primera infancia 
cada vez más decididas, algunas veces incorporadas a leyes 
generales de educación que inician reformas educativas que se 
prometen de gran alcance.  
 
La  tendencia a nivel Internacional, en el campo de la 
educación inicial, orienta sus acciones hacia el desarrollo integral del 
niño. Cada país, de acuerdo a su grado de avance brinda diferentes 
alternativas de educación; sean sistemas formales e 
institucionalizados como Centros de Desarrollo infantil, Jardines de 





escolarizados) con opciones abiertas, autogestivas y de desarrollo 
comunitario y familiar. 
 
En todo el mundo la mayoría de los países han buscado 
integrar la educación inicial a su sistema educativo, con el fin de 
obtener los mayores beneficios y el mejor desarrollo para su población 
escolar, y en consecuencia, contar en un futuro no lejano con una 
sociedad productiva que eleve la calidad de vida del país. 
 
En Holanda, se lleva a cabo un proyecto denominado “Ternura 
mis primeros aprendizajes” que tiene como objetivo que los niños de 3 
a 5 años accedan a servicios de educación de calidad en el nivel 
inicial y desarrollen capacidades de acuerdo a su edad. 
 
       En la línea de educación inicial, se asume que el desarrollo es un 
proceso de cambio en el que el niño y la niña adquieren el dominio de 
niveles cada vez más complejos de movimiento, pensamiento, 
sentimientos y relación con los otros. Es además, un proceso 
multidisciplinar e integral que se produce continuamente por medio de 
la interacción del niño con sus ambientes biofísicos y sociales. 
Aunque el desarrollo se ajusta a determinado patrón, es único en 
cada caso; el ritmo del desarrollo varía de una cultura a otra, así como 
de un niño a otro, producto de su configuración biológica esencial y 
del ambiente particular que les rodea . 
 
En Chile, la Educación Inicial tiene como propósito aprender a 
pensar y planificar situaciones desafiantes y significativas, a 
seleccionar, proponer y supervisar juegos de descubrimiento, buscar y 
construir material estimulante, organizar y planificar pedagógicamente 
visitas a museos, conciertos, muestras científicas, eventos culturales 
o folclóricos y a planificar actividades de profundización, observar y 





respetando sus procesos, evaluar los aprendizajes son tantas 
competencias que los profesores tienen que aprender para poder 
tomar su papel de facilitador de procesos.  
 
En Venezuela, en la actualidad, existe una propuesta por parte 
del Ministerio de Educación y Deporte (2001) acerca de la Educación 
Inicial, la cual comprendería dos fases: Maternal y preescolar. La fase 
maternal según la Dirección Nacional de Preescolar del Ministerio de 
Educación (2001) atenderá a niños y niñas desde su nacimiento hasta 
cumplir los 3 años de edad, y es responsabilidad de la familia decidir 
el momento de ingreso a esta fase. 
 
La fase preescolar dirigida a niños y niñas desde los 3 años 
hasta cumplir los 6, al igual que la primera fase propone la utilización 
de estrategias de aula, familia y comunidad. En ambas fases el 
Ministerio de Educación propone hacer énfasis en el área pedagógica 
ejecutada por distintos actores educativos o personas significativas 
para promover experiencias de naturaleza cognoscitiva, lingüística, 
física, psicomotora, social y emocional, que faciliten el desarrollo 
pleno de las potencialidades del niño y la niña. 
 
Uno de los fines de la Educación Inicial establecidos por el 
Ministerio de Educación en Venezuela (1996) es contribuir al 
desarrollo integral de niños y niñas, desde su concepción hasta su 
ingreso a la Educación Básica atendiendo a sus necesidades y en 
función del contexto en el cual se desenvuelven. Teóricamente el 
currículo de Educación Preescolar reconoce que el verdadero 
aprendizaje humano es una construcción de cada individuo que logra 
modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel de 
diversidad, complejidad e integración; es decir un aprendizaje que 






Las experiencias de los países anteriormente señalados, 
demuestra que la realidad es compleja. El niño trata de entenderla de 
manera global. Cualquier tema cultural no se puede reducir a una sola 
disciplina. La separación entre las disciplinas es resultado de una 
mente adulta muy difícil de entender por los niños y niñas de 
Educación Inicial. Las acciones colectivas construyen una teoría 
general que abarca diversas disciplinas, a partir de una lógica del 
conocimiento, un método universal de análisis y la adopción de un 
lenguaje que reúne el universo del discurso de saberes 
(metalenguaje).  
 
Así, la Transdisciplinariedad obedece al paradigma de la complejidad 
y la heterogeneidad, en donde prevalece la ética del diálogo y la 
voluntad de cooperar, el rechazo al dogma y la cerrazón mental y las 
actitudes autoritarias. Esta forma transdiciplinar de acercarse a la 
realidad, provoca una relación cruzada de métodos y conocimientos 
disciplinarios, para integrarse en un todo, pero manteniendo los 
conocimientos de las partes. Se logra una transformación recíproca, 
de las disciplinas relacionadas con el sujeto-objeto-contexto complejo 
a través de una ósmosis intelectual.  
 
La orientación epistemológica de los planes y programas educativos, 
clarificarán el conocimiento de la tríada: cerebro- mente cultura. La 
tríada bioantropológica: razón-afecto-impulso; individuo- sociedad- 
especie y la unidad y la diversidad. Morín, señala: contra la ilusión, 
hay que luchar en contra de las ideas con ayuda de las ideas mismas. 
Esto quiere decir, que hay que prepararse para lo inesperado, revisar 
nuestras ideas ante el arribo de otras; por eso, a la educación le 
corresponde formar hombres lúcidos. 
 
          Se considera que el enfoque pedagógico constructivista, es el 





educación para el futuro a la que se refiere Morin. Esta estrategia 
pedagógica, crea Zonas de Desarrollo Próximo y reta al estudiante a 
recorrerlas (Vigotsky). Ayuda al proceso de construcción del niño y la 
niña, desde las experiencias, intereses y conocimientos previos. El 
profesor facilita el ambiente, para que el alumno sea el protagonista 
de su propio proceso de aprendizaje significativo, sobre un objeto de 
la realidad o contenido de aprendizaje para el desarrollo cognoscitivo, 
la adquisición de habilidades, actitudes y valores.  
 
Para hacer frente a los desafíos de la educación del futuro 
desde la visión de los “siete saberes”, el constructivismo desarrolla los 
cuatro pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir 
habilidades del pensamiento; aprender a hacer a través de la 
formación profesional; aprender a convivir participando en proyectos 
comunes y en diálogo; aprender a ser con responsabilidad personal y 
autonomía para juzgar. 
 
La racionalidad  crítica y autocrítica. La misión y visión actual 
de la Educación Inicial, puede incluir acciones educativas para el 
futuro, pero tenemos que reconocer el principio de incertidumbre 
racional, construida desde la racionalidad crítica y autocrítica, abierta 
a la discusión, en diálogo con la comunidad universitaria y la 
sociedad. La cultura autoritaria de los que dirigen y planean la 
educación para la transformación del hombre del futuro hace mucho 
daño; según Morin (1996), inhiben el desarrollo personal e 
institucional; impiden la creación de conocimiento, obstaculizan la 
aplicación y difusión de procesos para preservar la especie humana 
integral.  
 
El conocimiento pertinente, evidencia el contexto para que 
adquiera sentido su inserción en lo global, para relacionar el todo con 





complejidad de lo económico, lo político, lo social, lo sociológico, lo 
afectivo y lo mitológico (lo noológico); entender el tejido 
interdependiente e interactivo entre el sujeto y su contexto. Los 
docentes, debemos adquirir el compromiso de fomentar la inteligencia 
general, referida a lo multidimensional, lo complejo, al contexto y lo 
global. 
Por lo tanto, la formación de educadores preescolares como un 
proceso integral que busca profesionales comprometidos con la 
trascendencia social, con actitud investigativa, que conozcan de 
manera critica los planteamientos elaborados acerca de educación, 
pedagogía e infancia, capaces de realizar lecturas del medio 
educativo y social; donde mediante su acción pedagógica aporten al 
mejoramiento de la calidad de vida de la población infantil. 
 
En fin, no es posible una transformación de la calidad de la 
educación y una formación acorde a la mutación del contexto en 
curso, sin orientar todos los esfuerzos al fortalecimiento del docente 
para reconfigurar su protagonismo social y de esta manera situarlo, 
como señaló recientemente Edgar Morin en Francia, a la vanguardia 
de las políticas de las sociedades de riesgo. La transformación de la 
educación, entonces, no consistiría solamente en la resolución de los 
déficits económicos y materiales y en la reorganización y ampliación 
curricular, sino también en crear las condiciones de una formación 
integral y continua, hoy desestimada. En la mayoría de los casos la 
formación docente se caracteriza por capacitaciones específicas, 
erráticas y relativamente descontextualizadas, es decir con muy poca 
conexión con las transformaciones de orden global y su impacto a 
corto y mediano plazo en lo local. 
 
Esta formación integral debería revalorar el lugar y la 
importancia de la presencia de la reflexión y crítica de rigor filosófico, 





mecanicista, de la ciencia junto a un conocimiento actualizado sobre 
la importancia y el valor de lo simbólico, de lo mítico, de las sabidurías 
y tradiciones religiosas en la vida social y productiva. No es posible 
una verdadera reforma de la educación sin una reforma del 
pensamiento, cuyos primeros pasos implican una ecología de la 
inteligencia colectiva y una ecología de las ideas.  
 
          En conclusión, el desafío actual de la Educación Inicial es la 
creación de una civilización basada en una concepción de una unidad 
múltiple, y en una dinámica social global/local/global. Las paradojas y 
tensiones actuales son inevitablemente perpetuadas y agudizadas por 
un sistema de educación fundado sobre los valores de otro siglo, y en 
una organización del conocimiento totalmente obsoleta y muchas 
veces dogmática y autoritaria. A pesar de la diversidad de sistemas 
educativos existentes en los distintos países, su relativa 
obsolescencia y la mundialización de sus déficits, ha generado la 
mundialización del desafío de la transformación de la educación. 
 
Uno de los problemas que atraviesa el dominio de la educación 
global es el abismo entre los valores existentes, la capacidad político 
institucional para crear espacios de reflexión colectiva y la realidad de 
una vida planetaria en mutación. Si bien la adquisición del 
conocimiento científico debe pasar por un proceso de especialización, 
ésta no puede ser el final o el resultado de una educación acorde a la 
realidad global y errante. Es preciso equilibrar la explosión del 
conocimiento científico y su inscripción social con el fortalecimiento y 
la actualización de las potencialidades interiores del ser humano, y su 
presencia enraizada en una persona creativa, en un pensamiento 







Esa interioridad emerge por medio de la conformación de 
condiciones propensas a la creatividad, en los espacios e intersticios 
que se encuentran entre los diferentes saberes instituidos, para lo 
cual lejos de anclarse en las viejas metáforas organizacionales del 
conocimiento -herencia de la organización napoleónica de los 
espacios del saber y de las estructuras jerárquicas positivistas de los 
conocimientos- la educación tiene que acompañar su reflexión sobre 
sus métodos y fines con: (a) los debates existentes en la actualidad 
en el campo de la hermeneútica, de la epistemología y de las historias 
de la ciencia; y (b) sobre la transmisión, comunicación, disipación, 
continuidad y discontinuidad, migración, procesos analógicos, 
transferencia y articulación local/global de los conocimientos y 
estructuras “arquetípicas”, las cuales conforman el desarrollo de las 
ciencias y tecnologías durante los procesos de invención, 
investigación y conformación disciplinar. 
 
Puede haber un ensamble perfecto, entre el constructivismo, la 
Transdisciplinariedad y el paradigma del pensamiento complejo en el 
proceso de socialización de saberes en la educación intencionada: 
implicación /distinción /conjunción /separación entre el hombre y la 
naturaleza. Su estructura metodológica facilita al aprendizaje del 
conocimiento del conocimiento, la racionalidad crítica y autocrítica, la 
inteligencia general, la ciudadanía terrestre, la aceptación de la 
incertidumbre de la vida y vivir la antropoética. 
 
Así, el paradigma de la complejidad y el constructivismo se 
implican, se conjugan, se distinguen y mantiene su propia separación 
en la Transdisciplinariedad; para coadyuvar en la formación integral 
incorporada en las estrategias de aprendizaje, las satisfacciones 
materiales, las expresiones emocionales, la convivencia social y la 






Por último, la búsqueda de una actitud inter y transdisciplinaria 
debe resistirse a ser tratada desde y como una disciplina, así como 
tampoco debe ser interpretada como una nueva religión, una nueva 
filosofía o una ciencia de las ciencias. La complejidad emergente de la 
actividad social y de la interioridad humana convoca a los educadores 
a transformarse en la vanguardia de una nueva cultura, que tiene por 
horizonte la necesidad de construir un civilización planetaria que 
supere su actual estado de barbarie, a través de un nuevo contrato 
social que implica a su vez, un nuevo contrato con la naturaleza y la 
reconfiguración del orden del saber y su relación con el poder 
tecnocientífico. Esto sólo será posible resignificando el valor de lo 
humano y de su presencia en el universo, a partir de una nueva 
correspondencia entre el universo interior de las personas y su 
exterior: su mundo y el devenir planetario de la humanidad. Esta 
empresa debe comenzar desde el Nivel Inicial. 
        
2.2.1.2. BASES PSICOLÓGICAS.       
 
 
Esta investigación se inscribe en el enfoque cognitivo de la 
psicología y, consecuentemente también del aprendizaje, la didáctica 
y el desarrollo de la coordinación motora fina en los niños y niñas. Se 
asume por lo tanto en forma relevante, los aportes de Piaget, Vigotski, 
Ausubel y otros 
 
La diversidad de las raíces intelectuales y los intereses de 
investigación que caracterizaron la carrera de Vygotsky conducen a 
que cualquier intento de identificar un núcleo de temas unificados 
dentro de su trabajo aparezca como un esfuerzo en vano. Sin 
embargo, sólo mediante la identificación de temas generales se 
pueden concretar los problemas específicos que interesaron a 
Vygotsky. Los tres temas que constituyen el núcleo de la estructura 





evolutivo; 2) La tesis de que los procesos psicológicos superiores 
tienen su origen en procesos sociales y 3) La tesis de que los 
procesos mentales entenderse solamente mediante la comprensión 
de los instrumentos y signos que actúan de mediadores. 
Estos temas sólo pueden entenderse en su totalidad a través 
de la consideración de sus interrelaciones mutuas. De esta manera, la 
noción de origen en el segunda que tema que apunta hacia un 
análisis genético y la explicación de Vygotsky de la interacción social 
y de los procesos mentales depende en gran medida de las formas de 
mediación (como el lenguaje) que se hallan implicadas en ellos. En 
realidad, la originalidad del enfoque de Vygotsky consiste en la forma 
en que estos tres temas se interdefinen. Además de plantear esta 
continua interconexión entre los tres temas, la presentación inicial de 
ellos se realizará separadamente. Aunque este planteamiento adolece 
de una cierta artificialidad, nos será útil para abstraer cada uno de los 
temas de su marco general para clarificar su presentación. Aislando 
los temas del enfoque teórico de Vygotsky también obtendremos una 
perspectiva mayor respecto a la "dinámica" existente entre ellos. 
Defenderé la tesis de que éstos pueden ser ordenados en función de 
su primacía analítica dentro de una marco teórico general. Más 
concretamente, en el tercer tema, la mediación de signos e 
instrumentos, es analíticamente superior a los otros dos. Esto se debe 
a que los argumento de Vygotsky sobre la mediación pueden ser 
entendidos por sí mismos, mientras que muchos aspectos importantes 
de los otros dos temas solamente pueden entenderse a través del 
concepto de mediación. 
Además, se considera que la contribución más importante y 
original de Vygotsky consiste en el concepto de mediación, en la 
época en la que la elaboraba, otros autores ya habían planteado la 
necesidad de utilizar el análisis genético en el estudio de la mente y 





actividad mental. Vygotsky fue el encargado de redefinir y ampliar 
esas ideas mediante la introducción de la noción de mediación 
mediante el empleo de instrumentos y signos. 
Desde este punto de vista, la historia de la sociedad en la cual 
un niño crece y la historia de su desarrollo, en términos de sus 
experiencias en esa sociedad, son ambas de gran importancia para 
modelar los estilos que usará para pensar. Aún más, mucho del 
"pensamiento conceptual" se trasmite al niño por medio de palabras, 
por lo que el lenguaje es una herramienta esencial para decir cómo 
aprenderá a pensar el niño. 
Tres características han marcado el trabajo de Lev; el 
conocimiento profundo del trabajo de los psicólogos de Estados 
Unidos de Norteamérica y Europa, tanto de su época como de épocas 
anteriores; su considerable experiencia profesional con niños, y un 
gran ingenio en la creación de métodos para reunir e interpretar 
información. 
Para entender la teoría psicológica del tiempo de Vygotsky, 
debemos recordar dos visiones contrarias del pensamiento humano 
que fueron prominentes a principios del siglo XX. La primera fue la 
visión tradicional de la mente, la cual se originó en la psicología de los 
siglos anteriores. Los psicólogos de finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX estudiaron la mente y sus funciones por medio del 
método de introspección. El segundo movimiento fue en dirección 
opuesta al anterior, y representó el esfuerzo por ser científico y 
objetivo con respecto al estudio del hombre, como sucede en la 
biología y la física, que son ciencias objetivas. En América, este 
movimiento se conoció como conductivo, y sus líderes propusieron 
que, para el adecuado estudio del hombre había que medir y grabar 





Para Vygotsky  no era confiable la introspección como una 
base metodológica segura en la cual se pudiera fundamentar la teoría 
psicológica científica; y para quienes rechazaron a los conductistas, él 
escribió que en esa psicología se ignora el problema del consciente, 
pues éste se bloquea al acceso de la investigación del 
comportamiento humano, por lo que se elimina de la psicología 
científica, lo cual provoca la retención de todo el dualismo (mente vs 
cuerpo) y el espiritualismo de la psicología subjetiva temprana. En su 
propia investigación, Vygotsky se dedicó a estudiar los procesos del 
pensamiento consciente, lo cual hizo por medio de una nueva 
creación de medidas objetivas que no dependían de la introspección 
para ser probadas. 
En general, Vygotsky concluyó que el pensamiento del niño y el 
habla comienzan como funciones separadas, no necesariamente 
conectadas entre ellas, pues son como dos círculos que no se tocan. 
Uno representa el pensamiento no verbal el otro, el habla no 
conceptual. Conforme el niño crece, los círculos se unen y sé; 
sobreponen esto significa que el niño empieza a adquirir conceptos 
que tienen etiquetas de palabras. Un "concepto" significa una 
abstracción, una idea que no representa un objeto particular, sino más 
bien una característica común compartida con diversos objetos. 
Vygotsky no estuvo de acuerdo con los teóricos que decían que 
el niño, como resultado de una maduración interna, por sí mismo 
puede tener habilidades de pensamiento conceptual avanzado, 
distintos de las que le son enseñadas. Aun cuando admitió el rol 
necesario de la madurez interna en el desarrollo, Vygotsky creyó en la 
educación formal e informal del niño mediante el lenguaje, el cual 
tiene una fuerte influencia en el nivel del pensamiento conceptual que 
alcanza. Y al ampliar su punto de vista más allá del desarrollo del 
niño, sugirió que los pasos mediante los cuales el pensamiento y el 





propiciado que la humanidad  evolucionase durante milenios. Por lo 
tanto, si se estudia el desarrollo autogenético del niño, no solamente 
entenderemos su pensamiento y habla, sino que también nos servirá 
como el método más práctico para el estudio filogenético de las 
especies. 
Los estudios de Vygotsky le permitieron concluir que el 
desarrollo del habla precede a las cuatro etapas gobernadas por las 
mismas leyes que regulan a otras operaciones mentales que utilizan 
signos, tales como contar o memorizar con la ayuda de utensilios 
mnemotécnicos. El llamó a la primera de las cuatro etapas, primitiva o 
natural. El primer período, que representa el tiempo anterior a que el 
círculo del lenguaje cubre parcialmente al círculo del pensamiento 
consciente, comprende, según Vygotsky, desde el nacimiento hasta 
los dos años. 
La etapa se caracteriza por las tres funciones del habla no 
intelectual. 
Primero, los sonidos que representan descarga emocional, 
como el llanto con el dolor o frustración o el arrullo y balbuceo 
satisfechos. Luego, en el segundo mes, aparecerán estos mismos 
sonidos emocionales, pero con cierto significado, y se pueden 
interpretar ya como reacciones sociales hacia voces o apariencias de 
ciertas personas. Son sonidos de contacto social, como la risa y una 
gran variedad de sonidos inarticulados. El tercero consiste en las 
primeras palabras, que son sustitutos de objetos y deseos, aprendidas 
por acondicionamiento cuando los padres unen las palabras a los 
objetos, del mismo modo en que algunos animales son condicionados 
a reconocer palabras como etiquetas de las cosas. 
La etapa primitiva termina alrededor de los dos años de edad y 
entonces comienza el segundo período, llamado de la psicología 





simbólica y esto lo demuestra al preguntar el nombre de las cosas. Ya 
no hay un simple acondicionamiento por el pensamiento conceptual o 
verbal. Para probar su hipótesis, Lev  planteaba problemas que 
debían ser resueltos por los niños durante el juego. Así observaba 
que la cantidad de habla egocéntrica en estas ocasiones era el doble 
de cuando el niño no tenía que enfrentar estos problemas. Vygotsky 
interpretó esto como evidencia de que el habla egocéntrica no servía 
para liberarse de tensiones ni un acompañamiento expresivo de la 
actividad, sino una herramienta significativa del pensamiento en la 
búsqueda y la planeación de la solución del problema. 
Vygotsky tampoco estaba de acuerdo en que el habla 
egocéntrica terminaba a los siete años. Al contrario, veía que el 
declinar del habla egocéntrica era la señal de la aparición de la cuarta 
etapa en su desarrollo jerárquico: la etapa de crecimiento, en la cual 
el niño aprende a manejar el lenguaje en forma de habla reautorizada 
dentro de su cabeza, al pensar a la manera de memoria lógica y 
utilizar signos internos para resolver problemas. A partir de entonces, 
el individuo usará el lenguaje interno y el expresivo como herramienta 
en su pensamiento conceptual y verbal. 
En resumen, el habla del niño se desarrolla a través de cuatro 
etapas, desde su nacimiento hasta la edad escolar (entre los siete y 
ocho años). El proceso se inicia de un modo no intelectual, o con 
habla sin pensamiento, y se desarrolla al pasar por la etapa nueve y la 
del habla egocéntrica, hasta llegar al lenguaje interno, el cual está 
inexplicablemente entretejido con el pensamiento conceptual. 
Después de haber estudiado el desarrollo desde el punto de vista del 
habla, pasaremos al estudio del desarrollo desde el  punto de vista del 
pensamiento. 
La solución requiere que el niño reconozca que cada palabra 
representa un concepto compuesto por dos de las dimensiones del  





hay ni una sola palabra del lenguaje normal que represente este 
concepto combinado, el niño no puede haberlo conocido o 
memorizado antes de la sesión de pruebas. 
Durante las sesiones, el examinador observa combinaciones 
que el niño hace cada vez y la naturaleza de cada una de ellas, la 
cual refleja la estrategia del pensamiento que el niño ha seguido. El 
usar la prueba de bloques con cientos de sujetos de diferentes 
edades, dio a Vygotsky la posibilidad de identificar una jerarquía de 
tres grandes etapas por las que el niño pasa para lograr un verdadero 
pensamiento conceptual entre los años preescolares y la mitad de la 
adolescencia. Dentro de cada una de las etapas, el niño atraviesa por 
una serie de subfases.   
 
2.2.1.3. BASES PEDAGÓGICAS.              
 
En este aspecto, nuestra orientación está definidamente 
sustentada por las teorías participativas, es decir, aquellas en las 
cuales el aprendiz tiene un rol protagónico en el proceso de su propio 
aprendizaje. Chiroque (2002) enfatiza que este paradigma 
participativo es evidente en pedagogías como la Activa, 
Constructivista, Problémica  y Heurística  
 
Es evidente que no constituye una casualidad elegir estas 
vertientes pedagógicas como bases teóricas. La motivación 
fundamental de ello es que todas estas teorías pedagógicas 
presentan un sustrato común a la esencia de las estrategias 
metodológicas sistemáticas y la coordinación motora fina, que es la 
actividad del aprendiz y  su extraordinaria dinamicidad  psicosocial y 







Consecuentemente con lo anterior, los diferentes sustentos en 
que nos hemos basado, aluden a la pedagogía constructivista. Los 
aportes de Coll, Honey, Mumford, Alonso, Juch y otros, se hallan 
involucrados en este fundamento, pero en cuanto a sus aplicaciones 
educativas o didácticas. 
 
La base pedagógica más pertinente en la Educación Inicial es 
el aprendizaje significativo. Este término lo acuñó Ausubel (1963-
1968) para expresar lo opuesto al aprendizaje repetitivo. Ausubel 
afirma que para acceder al aprendizaje significativo es necesario 
establecer conexiones entre los aprendizajes a los que se va a 
acceder, es decir, el nuevo contenido, y lo que ya se sabe, lo que se 
encuentra en la estructura cognitiva de la persona que aprende 
(conocimientos previos). Aprender significativamente implica dar 
significado a lo que se aprende, que los aprendizajes tengan sentido y 
sean funcionales para los alumnos. Es fundamental la revisión y 
modificación de los esquemas preexistentes, analizar la relación que 
existe entre estos para crear nuevas conexiones y lograr que el 
aprendizaje tenga sentido. Implica también la posibilidad de aplicar lo 
aprendido a otras situaciones.  
 
El aprendizaje significativo se produce cuando los contenidos se 
relacionan o toman en cuenta los conocimientos previos de los 
estudiantes, de manera que pueda establecer una relación con lo que 
va a aprender. David Ausubel  sicólogo que enmarca sus teorías 
cognitivas en la intención de explicar cómo se da el aprendizaje y qué 
factores lo determinan, propugna el denominado aprendizaje 
significativo que debe serlo en tres aspectos: Significatividad lógica, 
constituida por la coherencia interna del contenido. Significatividad 
sicológica: adecuación de los contenidos a la etapa evolutiva del 





previas del sujeto.  
 
Significatividad social: se refiere a la funcionalidad de los 
conocimientos; conocimientos que sirvan para ser aplicados a 
situaciones nuevas o problemáticas.  
- Significatividad lógica. Los contenidos deben tener coherencia 
Interna.  
- Significatividad psicológica. Los contenidos deben adecuarse a 
la etapa evolutiva del estudiantes  
- Significatividad Social. Que los aprendizajes sean funcionales, 
es decir, posibles de aplicar a otras realidades. Ausubel hace 
algunas recomendaciones que tienen que ver son la 
organización y presentación de los materiales. El docente debe 
tener la capacidad de seleccionar eficaz y adecuadamente los 
materiales y contenidos, de acuerdo con loa objetivos 
planteados, sin perder de vista las características individuales 
de los estudiantes: sus niveles de madurez, capacidades 
intelectuales y estructura cognoscitivas Estos aspectos le van a 
permitir, dosificar la cantidad de materiales, la dificultad de los 
contenidos y una organización y comunicación óptima. 
                                         
2.2.1.4. BASES SOCIOLÓGICAS.         
 
 
La Sociología parte del carácter social de los procesos de 
aprendizaje, substrayéndolos del terreno meramente individual y 
estableciendo las  dimensiones sociales del conocimiento y sus 
métodos de transmisión. Además,  si quizás no puede aportar un 
conocimiento útil y de receta válido para el trabajo  educativo y 
docente cotidiano, puede ayudar a cuestionar críticamente los  
conceptos aportados por otras disciplinas. Como también puede 
analizar las  estructuras sociales y de poder y el modo como éste se 





examinar las diferencias que existen entre la retórica de planes y 
programas y la realidad cotidiana de las prácticas en las aulas. En 
definitiva, formar sociológicamente a los futuros profesores y 
profesoras para que adquieran aquellos instrumentos teóricos y 
analíticos que necesitan para comprender y actuar sobre el contexto 
social donde se han formado y donde van a desarrollar su trabajo en 
el futuro, con objeto de evitar las fuertes dosis de esencialismo, 
idealismo y psicologismo que impregnan su formación inicial.  
  
 En el plano institucional, la Sociología puede aportar 
materiales muy  útiles para la política educativa. Una posibilidad que 
no resulta utilizada in extenso en la práctica, dado que las instancias 
ejecutivas confían más, en su demanda de orientaciones reformistas, 
en soluciones individuales y técnicas, por lo que recurren a la 
Psicología y Pedagogía. Ello es posible, entre otras cosas, por el 
mayor grado de implicación de la administración en la financiación de 
la investigación en el área, donde las instancias gubernamentales son 
casi las únicas existentes.  
 
La teoría sociológica que nos ha servido de fundamento, es la 
teoría de la acción, la misma que propone la descripción adecuada de 
las motivaciones y de las causas que promueven la acción de una 
población, en este caso específico sería la aplicación de las 
estrategias metodológicas en el ámbito de la educación inicial, lo cual 
de un modo indirecto también o como consecuencia se puede analizar 
a la coordinación motora fina de los niños de la muestra.  
 
Nuestro fundamento teórico sociológico, la teoría de la acción, 
enfatiza  que su aplicación ayudará a la codificación del conocimiento 
concreto existente, y esto puede hacerse suministrando hipótesis 
generalizadas para la reformulación sistemática de hechos e ideas, 





codificación podremos localizar y definir más exactamente las 
fronteras de nuestro conocimiento y de nuestra ignorancia. La teoría 
de la acción también permite el control de las distorsiones de 
observación e interpretación, que son fomentadas por la 
“departamentalización” de la educación e investigación en ciencias 
sociales. 
 
La teoría sociológica de la acción puede contemplarse como un 
particular paradigma epistemológico centrado en lo intencional y 
relacional del sujeto. En algunos momentos  históricos  el sujeto se 
puede presentar  «diluido» por lo que en su auto-comprensión es 
definido como postmoderno. 
 
 La teoría de la acción parece presentarse como un útil criterio 
cognitivo para analizar el pensamiento de sociólogos y pensadores de 
diferente extracción. Esta teoría puede profundizar en las 
motivaciones y causas de las deficiencias propias de la identidad 
nacional de ciertos sectores de la población peruana. Las acciones de 
coincidencia, la oposición y la crítica de Parsons, Habermas y 
Goffman en las confrontaciones de la teoría de la acción permiten dar 
luz a teóricos con frecuencia olvidados. Por otra parte,  la teoría de la 
acción se debe a autores quizás muy citados, pero muy raramente 
estudiados (Bateson, Garfmkel y Maffesoli), a autores olvidados 
(Homans y MacIver), y a autores en apariencia distantes de la 
sociología (Becker). Sin embargo, no faltan marcos originales sobre 
algunos clásicos (Schütz y Dahrendorf).  
Las variables que son relevantes en el estudio bajo la teoría de 
la acción, son de diferente índole, desde individuales hasta colectivas. 






- Personalidad: proviene de los atributos individuales y de las 
motivaciones psicológicas para la acción social. 
- Sistema social: está asociado a la estructura en la cual se desarrollan 
las acciones humanas. 
- Sistema cultural: formado por las ideas y creencias vigentes en la 
sociedad, los símbolos expresivos y las orientaciones de valor. 
- Sistema orgánico: Encargado de brindar energía a los restantes   
sistemas. 
Así como el individuo mantiene  ideas y creencias que 
promueven determinadas acciones, en la sociedad existen 
conocimientos e información que conforman el sistema cultural 
promoviendo a su vez las distintas acciones individuales.  
La cultura y el sistema social influyen sobre las actitudes 
individuales, mientras que los individuos influyen sobre el sistema 
social y sobre la cultura. Para Parsons, la acción es la unidad 
elemental de la cual se ocupa la Sociología e involucra los siguientes 
elementos: 
- El actor que cumple la acción. 
- Una finalidad hacia la cual se orienta la acción. 
- Una situación inicial de la cual se desarrollan nuevas líneas 
de acción, en las cuales tenemos las condiciones ambientales 
sobre que el actor no tiene posibilidad de control y los medios 
sobre los cuales tiene posibilidad de control. 
- Una orientación normativa de la acción que lleva al actor a 
preferir ciertos medios en lugar de otros, basándose en el 
sistema moral vigente en la sociedad. También puede haber 
orientaciones valorativas que conducen la orientación 





Relacionado a esto, Kells (1997) y fuentes afines afirman que 
Habermas propone un modelo que permite analizar la sociedad como 
dos formas de racionalidad que están en juego simultáneamente: 
la racionalidad sustantiva del mundo de la vida y la racionalidad formal 
del sistema, pero donde el mundo de la vida representa 
una perspectiva interna como el punto de vista de los sujetos que 
actúan sobre la sociedad, mientras que el Sistema representa la 
perspectiva externa, como la estructura sistémica (la racionalidad 
técnica, burocratizada-weberiana, de las instituciones). 
Habermas estudia a la sociedad como un conglomerado de 
sistemas complejos, estructurados, donde el actor desaparece 
transformado en procesos (sistema-racional-burocrático); y por otro 
lado, también incluye el análisis sociológico que da primacía al actor, 
como creador. Habermas, en su Teoría de la Acción Comunicativa, 
refiere que al elegir un determinado concepto sociológico de acción, 
nos comprometemos con determinadas presuposiciones ontológicas, 
tales como la existencia de una realidad para transformarla, la 
interacción social en planos jerarquizables, la necesidad del diálogo, 
etc.                    




Las estrategias metodológicas permiten identificar principios, 
criterios y procedimientos que configuran la forma de actual del 
docente en relación con la programación, implementación 
y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. Se consideran 
que son sistemáticas en el énfasis del momento de la sesión de 
aprendizaje donde se aplica, distinguiéndolo de entrada, proceso y 
salida. Este ordenamiento muchas veces se presupone pero lo real es 
que muchas veces se realiza en forma anárquica, lo cual no debe 





ordenamiento clave ligado a lo científico para que se detecte falencias 
y se aproveche mejor las fortalezas de las estrategias metodológicas. 
En el nivel inicial, la responsabilidad educativa del educador o 
la educadora  es compartida con los niños y las niñas que atienden, 
así con las familias y persona de la comunidad que se involucren en la 
experiencia educativa. 
La participación de las educadoras y los educadores se 
expresa en la cotidianidad de la expresión al organizar propósitos, 
estrategias y actividades. Las educadoras y educadores aportan sus 
saberes, experiencia, con secciones y emociones que son los que 
determinar su accionar en el nivel y que constituyen su intervención 
educativa. 
 
Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso 
que tiene como fin la formación del estudiante. La referencia 
etimológica del término enseñar es señalar algo a alguien. No es 
enseñar cualquier cosa; es mostrar lo que se conoce. 
 
Esto implica que hay sujeto que conoce (el que puede 
enseñar), y otro que desconoce (el que puede aprender). El que 
puede enseñar, quiere enseñar y sabe enseñar  (el profesor); el que 
puede aprender quiere y sabe aprender (el alumno). Ha de existir 
pues una disposición por parte de alumno y profesor. Como menciona 
Compagnucci  (2002), aparte de estos agentes, están los contenidos, 
esto es, lo que se quiere enseñar o aprender (elementos curriculares) 
y los procedimientos o instrumentos para enseñarlos o aprenderlos 
(medios). 
Cuando se enseña algo es para conseguir alguna meta 
(objetivos). Por otro lado, el acto de enseñar y aprender acontece en 






De acuerdo a Chacón (2003), los paradigmas de enseñanza 
aprendizaje han sufrido transformaciones significativas en las últimas 
décadas, lo que ha permitido evolucionar, por una parte de modelos 
educativos centrados en la enseñanza a modelos dirigidos al 
aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y 
alumnos, en este sentido, los nuevos modelos educativos demandan 
que los docentes transformen su rol de expositores del conocimiento 
al de monitores del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores 
del proceso de enseñanza, al de integrantes participativos, 
propositivos y críticos en la construcción de su propio conocimiento. 
 
Por eso es que en las últimas décadas han surgido diferentes 
propuestas metodológicas, para orientar al proceso enseñanza – 
aprendizaje, como: “enseñar a pensar” y “enseñar a aprender”. A decir 
de Molina (1993), el objetivo es formar a los alumnos en el uso 
estratégico de los procedimientos de aprendizaje para que puedan 
“aprender a aprender”. 
 
Aprender a aprender se refiere al desarrollo de habilidades 
cognitivas con las cuales se aprende los contenidos, no al aprendizaje 
de los contenidos de manera directa. Enseñar a aprender so se logra 
a partir de agregar contenidos temáticos a un programa, sino a partir 
de cómo se trabajan estos. Según aporta Farré (2002), cada profesor 
debe tener como un objetivo que sus alumnos aprendan a prender 
sobre su materia, a partir de estrategias de enseñanza – aprendizaje 
adecuado. 
Estas estrategias constituyen la secuencia de actividades 
planificadas y organizada sistemáticamente permitiendo 
la construcción de  conocimiento escolar y en particular intervienen en 
la interacción con las comunidades. Se refiere a las intervenciones 
pedagógicas realizadas con la intención de potenciar y mejorar 





medio para contribuir a un mejor desarrollo de la inteligencia, la 
afectividad, la conciencia y las competencias para actuar socialmente. 
Según Nisbet Schuckermith (1987) estas estrategias son 
procesos ejecutivos mediante los cuales se eligen, coordinar y aplicar 
las habilidades. Se vinculan con el aprendizaje significativo y con el 
aprender a prender. La aproximación de los estilos de enseñanza al 
estilo de aprendizaje requiere como señala Bernal (1990) que los 
profesores comprendan la gramática mental de sus alumnos derivada 
de los conocimientos previos y del conjunto de estrategias, guiones o 
planes utilizados por los sujetos de las tareas. 
El conocimiento de las estrategias metodológicas empleadas 
favorecerá el rendimiento de las diferentes disciplinas permitirá 
también el entendimiento en las estrategias aquellos sujetos que no 
las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva, mejorando así 
sus posibilidades de trabajo y estudio. Pero es de gran importancia 
que los educadores y educadoras tengan presente que ellos son los 
responsables de facilitar los procesos de enseñanza aprendizaje, 
dinamizando la actividad de los y las estudiantes, los padres, las 




Las estrategias metodológicas, cuáles sean, tienen algunos 
rasgos similares, los cuales hacen que mantengan un parecido como 
una categoría didáctica. En ese sentido, tenemos que algunas de las 
características de las estrategias metodológicas, son los siguientes: 
 
-Horizonte Temporal. Generalmente la palabra estrategia se emplea 
para describir actividades que comprenden un amplio horizonte de 
tiempo, en relación con el tiempo que se tarda en efectuarlas y el que 
se tarda en observar su impacto. 
- Impacto. La estrategia no necesariamente debe ser impactante 







- Concentración de esfuerzos: una estrategia eficaz, por lo general, 
suele requerir concentrar la actividad, esfuerzo o atención en un 
número bastante reducido de fines. Lo que disminuye implícitamente, 
los recursos disponibles para otras actividades 
 
- Patrón de Decisiones: la mayor parte de las estrategias exigen que 
ciertos tipos de decisión sean tomadas con el tiempo, estas han de 
apoyarse las unas con las otras, como siguiendo un patrón uniforme. 
 
-Capacidad de Penetración: una estrategia engloba un amplio 
espectro de actividades, lo cual requiere que todos los niveles de una 
organización actúen casi indistintamente, en formas que refuercen las 
estrategias. La estrategia es a largo plazo y de gran alcance, engloba 
y controla las acciones más importantes de la organización y es un 
determinante básico de su éxito o fracaso a lo largo del tiempo. 
La caracterización de estrategia metodológica  es objeto de 
muchas definiciones lo que indica que no existe una definición 
universalmente aceptada. Así de acuerdo con diferentes autores, 
aparecen definiciones tales como: 
-"conjunto de relaciones entre el medio ambiente interno y externo de 
la empresa". 
-"un conjunto de objetivos y políticas para lograr objetivos amplios". 
-"la dialéctica de la empresa con su entorno". 





-"la declaración de la forma en que los objetivos serán alcanzarse, 
subordinándose a los mismos y en la medida en que ayuden a 
alcanzarse". 
- "la mejor forma de insertar la organización a su entorno". 
La caracterización de estrategia metodológica  trasciende a 
varios ámbitos en el año 1944 es introducido en el campo económico 
y académico por Von Newman y Morgerstern con la teoría de los 
juegos, en ambos casos la idea básica es la competición. 
Posteriormente en el año 1962 se introduce en el campo de la 
teoría del management, por Alfred Chandler y Kenneth Andrews, y lo 
definen como la determinación conjunta de objetivos de la empresa y 
de las líneas de acción para alcanzarlas. En la definición hecha por 
Andrews hay un aspecto digno de resaltar, y es la declaración 
explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia 
que tienen para las empresas otros valores no necesariamente 
económicos, como son, por ejemplo, la solidaridad humana, el amor a 
la naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las 
personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al analizar el 
comportamiento humano en la organización. 
Definidas de una manera amplia, se puede decir que las 
estrategias de aprendizaje son conductas o pensamientos que 
facilitan el aprendizaje. Linares  (2003) menciona que  estas 
estrategias van desde las simples habilidades de estudio, como el 
subrayado de la idea principal, hasta los procesos de pensamiento 
complejo como el usar las analogías para relacionar el conocimiento 
previo con la nueva información.  
 
Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos 
remite a la diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, 





son impuestas por el profesor o programador de textos al realizar 
modificaciones o manipulaciones en el contenido o estructura del 
material de aprendizaje. Las estrategias inducidas se vinculan con el 
entrenamiento de los sujetos para manejar directamente y por sí 
mismos procedimientos que les permitan aprender con éxito. Es decir, 
las estrategias impuestas son elementos didácticos que se intercalan 
en el texto, como resúmenes, preguntas de reflexión, ejercicios, 
autoevaluaciones, etc., mientras que las estrategias inducidas son 
aportaciones, como el auto-interrogatorio, la elaboración, la repetición 
y la imaginería, los cuales son desarrollados por el estudiante y 
constituyen sus propias estrategias de aprendizaje.  
 
 
2.2.2.3. IMPORTANCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS. 
 
Entre otras razones, las estrategias metodológicas son 
importantes por lo siguiente: 
- Dinamiza el ambiente con la participación de todo el alumnado. 
- Partir de los conocimiento  previos del alumno. 
- Mediante la intuición el alumno emite opiniones. 
- Luego se debe  llegar a un mismo punto que es el tema central de 
sesión de clase. 
- Finalmente es el alumno quien emite las definiciones y soluciones 
correspondientes. 
- El docente orienta y refuerza en todo momento. 
- La sesión de aprendizaje se hizo interesante para el alumno porque 
se da cuenta que no solo el docente aporta en su aprendizaje sino 
que él es el creador de sus nuevos conocimientos. 
- Siempre se tiene en cuenta con todo el potencial y la capacidad 
desarrollada del alumno. 
 
El curriculum de educación inicial toma en consideración el 





tiempo que los cambios no se producen uniformemente en todos 
ellos. Por eso, el nivel preescolar responde a tres ámbitos de 
experiencia: identidad y autonomía personal, descubrimiento del 
medio físico y social, y comunicación y representación (Jiménez y 
Bernal, 2005). Dichos ámbitos intentan ayudar al educador a 
sistematizar, organizar y planificar su acción de una manera global. 
Para desarrollar todo ello cobra gran relevancia las estrategias 
metodológicas. 
 
Reviste especial importancia el área de descubrimiento del 
medio físico y social, pues pretende ampliar el entorno del niño y su 
conocimiento. Involucra actividades para satisfacer y estimular la 
curiosidad y necesidad de actuar y experimentar, de lo cual se 
desprende su vínculo estrecho con la ciencia y sus experiencias. 
 
La ciencia es entendida como el conjunto de conocimientos 
producidos o construidos de manera sistemática para configurar 
teorías e hipótesis que tratan de comprender y explicar nuestro 
mundo. Su enseñanza y aprendizaje en la educación preescolar ha 
experimentado  desde ya varias décadas años cambios  
fundamentales a raíz de los aportes de autores como Ausubel, Novak 
y Hannessian (1983), Brunner (1987), Piaget e Inhelsder (1982) y 
Piaget (1999), quienes reconocen la capacidad del niño para 
comprender temas científicos sencillos cuando se adaptan a su 
proceso de desarrollo. 
 
Al respecto, Bruner (1987) reafirma la necesidad de que desde 
las primeras edades el niño debe adquirir las ideas básicas que 
constituyen el soporte esencial de una disciplina científica como la 
base para su aprendizaje posterior. Sostiene que adiestrarse en la 
observación cuidadosa del mundo natural le ayudará a formar la 





Destaca la importancia del método del descubrimiento, que resulta 
especialmente útil en preescolar debido a la curiosidad innata de los 
niños en esta edad: quieren, en efecto, experimentar todo, tocarlo 
todo, probar, ver. Estimular estas actitudes favorece de forma 
inimaginable su desarrollo cognoscitivo. 
 
Lo antes expuesto concuerda con Piaget e Inhelder (1982) y 
Piaget (1999), quienes señalan que el desarrollo cognoscitivo se 
refiere a los procesos a través de los cuales el niño conoce, aprende y 
piensa; de este modo, el conocimiento surge de una indisociable 
interacción entre la experiencia real y la razón. A esto contribuye la 
organización en espacios de aprendizaje de la educación inicial, 
especialmente el espacio para experimentar y descubrir, pues sirve 
para desarrollar en el niño/niña procesos científicos. En este espacio 
están presentes la observación, investigación, exploración, 
descubrimiento de organismos vivos e inofensivos, objetos y 
experiencias del mundo inmediato del niño, actividades que involucran 
procesos fundamentales de la ciencia como explorar, preguntar, 
experimentar, observar, medir, concluir, comunicar, recolectar 
información, clasificar, analizar, sintetizar y establecer relaciones. 
 
Por su parte, Vargas (1987) refiere que el nuevo enfoque de la 
enseñanza y aprendizaje de la ciencia está dirigido hacia la promoción 
de un conjunto de experiencias que le permita al niño el uso de ciertos 
procesos esenciales o básicos en la apropiación del conocimiento 
científico. De estos procesos los más usados en preescolar son la 
observación, la clasificación, la seriación, la medición y la 
comunicación. El autor mencionado señala sobre cada uno de estos 
procesos las siguientes características: 
 
-La observación. Es el proceso a través del cual el niño comienza a 





los  objetos para conocerlos mejor. A través de la observación el niño 
va adquiriendo conocimiento físico, social y lógico del mundo en que 
se encuentra inmerso, comenzando por la noción de su propio cuerpo. 
Asimismo el niño puede reconocer las características y propiedades 
de los hechos y fenómenos que le permiten identificarlos y agruparlos 
en tipos, géneros, familias, clases.  
Todos los demás procesos son posibles desde la observación.  
 
-La comunicación. El niño/niña en la educación preescolar informa sus 
experiencias a través del lenguaje oral, fundamentalmente, pero 
también utiliza el lenguaje plástico y el lenguaje corporal o gestual.  
 
-La clasificación. Es una operación lógica que consiste en agrupar por 
semejanzas, separar por diferencias, ser capaz de incluir en clases 
menores, disociar estas últimas en subclases, sabiendo que están 
incluidas en aquellas. Es decir, implica organizar la información y los 
datos en grupos con características comunes. El niño en edad 
preescolar clasifica los objetos atendiendo un criterio dado (color, 
forma, tamaño, textura...).  
 
-La seriación. Es el proceso lógico que permite ordenar elementos 
según sus dimensiones crecientes y decrecientes (en tamaño, grosor, 
tonos de un color…). El niño en edad preescolar (de 4 a 6 años) logra 
construir la serie por ensayo y error. Establece relaciones en forma 
aislada. Es a partir de los 6 años cuando utiliza el método operativo y 
puede anticipar los pasos necesarios para construir una serie de 
modo sistemático.  
 
-La medición. Es un proceso lógico especialmente  vinculado a las 
operaciones temporales que permite establecer las relaciones de 
tamaño, peso, cantidad, espacio y temperatura. Este proceso facilita 





ofrecer múltiples oportunidades para medir: la amplitud del aula con 
pasos cortos o largos, el tamaño de un libro con la mano abierta 
desde el pulgar hasta el meñique o medida de cuarta, el peso de los 
objetos colocando cada uno en la palma de cada mano.  
 
Cualquiera de los procesos básicos de la ciencia antes 
indicados, al ser utilizados como acción educativa en el aula, conduce 
al niño a la experimentación. De este modo se favorece su desarrollo 
integral, sentando la base para fomentar una actitud positiva hacia el 
aprendizaje de la ciencia y de otras áreas de la Educación Inicial.  
 
2.2.2.4. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS CONSTRUCTIVISTAS.  
 
Estas metodologías propugnan partir de los conocimientos y 
preconceptos que posee el alumno para la construcción y 
reconstrucción de nuevos paradigmas. Las estrategias, para los 
cuales se les puede ir dando algunas señas mínimas o básicas a los 
niños de Educación Inicial,  son:  
 
1. El mapa conceptual  
2. Confrontación de sistemas  
3. Taller integral pedagógico  
Lo anterior, se puede ir motivando con símbolos, seres, íconos, 
colores, paisajes, etc., de tal modo que el niño vaya teniendo 
nociones básicas de un esquema o un mapa. 
Como el proceso enseñanza- aprendizaje no puede ser 
desvinculado del proceso educativo en general y del contexto en que 
se da, es decir, el colegio, el constructivismo postula una serie de 
ideas de fuerza en torno a la consideración de la enseñanza como un 





del o la profesora puede mostrar progresivamente su competencia y 
autonomía en la resolución de diversas tareas, en el empleo de 
conceptos, en la adquisición de ciertas actitudes y valores. 
Cabe entonces al profesor, en su calidad de facilitador o 
mediador, el apoyar al que aprende creando situaciones de 
andamiaje, el promover conflictos cognitivos para que éste 
reconstruya los contenidos activamente vistos en clase. El lenguaje 
como función mediatizadora cumple un rol crucial en el proceso de 
interacción y comunicación entre profesores y alumnos. El profesor 
debe proporcionar ayuda a los alumnos en todo el proceso de 
enseñanza aprendizaje. En otras palabras, profesor y alumnos 
construyen conjuntamente conocimiento; sin embargo, a medida que 
el alumno despliega sus habilidades y estrategias y las internaliza, va 
adquiriendo mayor autonomía en su propio aprendizaje requiriendo 
cada vez menos del apoyo del profesor. 
La interacción profesor y alumno, alumnos y alumnos, alumnos 
y profesor es vital para el proceso de aprendizaje. El profesor, 
mediante preguntas, debe guiar a sus alumnos a pensar, es decir, a 
observar, comparar, encontrar similitudes y diferencias, a relacionar, a 
avanzar hipótesis, a deducir, inferir, entre otros procesos de 
pensamiento para que estos lleguen por sí solos a encontrar las 
regularidades de un proceso, las leyes o principios que los rigen, o 
llegar a definiciones tentativas mediante la formulación de hipótesis. 
En este proceso el alumno va construyendo nuevos 
conocimientos, encontrándole sentido al relacionarlo con sus propios 
conocimientos previos sobre la vida y, al descubrir que este 
conocimiento le permitirá abordar otros nuevos con mayor facilidad o 
aplicarlo para solucionar problemas de la vida. Todo proceso mediado 
por el profesor debería conducir al logro de un aprendizaje 





El profesor debe buscar la zona de desarrollo próximo, es decir 
calibrar que la tarea asignada a cada cual logre representar un 
desafío que estimule sanamente la actividad mental de cada alumno a 
su propio nivel. 
El profesor, debe guiar a sus alumnos para que tomen 
conciencia de sus propias habilidades y adquieran estrategias 
metacognitivas que le permitan aprender a aprender en forma 
autónoma. Estas estrategias deben estar presentes durante todo el 
proceso de enseñanza aprendizaje 
2.2.2.5. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ESCUELA. 
Las estrategias metodológicas para trabajar dentro de la sala 
de clases específicamente pueden poseer diferentes orientaciones 
dependiendo éstas de  cuál es la meta a lograr por parte del 
profesional que las lleva a cabo.  Los profesores somos los  primeros 
en tener que abordar a los alumnos con problemas atencionales y 
generalmente nos encontramos con que las herramientas de solución 
que cada uno de nosotros conoce se agotan en un corto tiempo, otras 
además no consiguen los resultados esperados y en algunas 
ocasiones parecieran estar totalmente descontextualizadas.   Sin 
duda una de las variables que está inmersa en esta problemática es la 
falta de conocimiento por parte de los mismos profesores sobre el 
tema del Trastorno por Déficit de la Atención, sin duda no por una 
falta de motivación o investigación sino más bien por ser un área muy 
específica y de difícil o incompleta difusión.  
Frente a tal realidad y con la intención de poder aportar  con un 
grano de arena al mejoramiento de los niveles de trabajo de los 
docentes de tantas y tantas escuelas, es que se han elaborado, 
recopilado y  sintetizado una serie de estrategias metodológicas que 
pueden ser aplicadas en el trabajo con alumnos que poseen TDA con 





estrategias de trabajo no son una receta única e inmodificable, que 
pueda ser efectiva para todos los alumnos que posean un TDA, sino 
más bien una orientación en la cual la efectividad de ésta va depender 
del trabajo y del sello personal que cada profesor le otorgue.  
Un elemento importante a considerar en el trabajo con niños 
con TDA, es el aporte fundamental que hace la familia, por lo tanto 
éstos pasan a formar un elemento más del equipo de trabajo. La labor 
docente por lo tanto debiera poseer una de las estrategias de trabajo 
orientadas a la familia.  En términos de buscar en ellos la fuente 
directa de información del alumno, además de poder contar con ellos 
para las tareas que se puedan llevar en conjunto. 
Los talleres para padres, en donde a través de charlas, 
interiorización de los problemas que afectan a sus hijos, el reconocer 
que en determinadas ocasiones no se ha tomado conciencia de la 
problemática, etc. se convierten en herramientas importantes de 
trabajo en el hogar  en apoyo de la labor docente.  
Para poder llevar cabo cualquier estrategia de trabajo dentro de 
la sala de clases y que ésta sea efectiva, pasa inicialmente por un 
trabajo colaborativo con los otros docentes, directivos y la familia.  Se 
hace imprescindible que la mayor cantidad de personas posibles 
maneje la información necesaria sobre el TDA, sus características, su 
etiología y sus distintas variaciones. Según Cuevas (1985), de esta 
forma el trabajo en equipo se hace más llevadero, obteniéndose por 
tanto mayores éxitos en la labor que se emprende. 
 
2.2.2.6. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE INICIO  O   
     MOTIVACIÓN. 
 
Las estrategias metodológicas de inicio o motivación son el 





generar en el niño la atención, motivación e interés necesario para 
que realice las actividades que tiene como trasfondo estimular alguna 
de las capacidades motoras, lingüísticas, del cálculo u otra del niño.  
En Educación Inicial las estrategias metodológicas pueden 
versar acerca de narraciones, canciones, apreciación de pinturas o 
algo muy llamativo, alguna coreografía sencilla con una canción 
indicativa de pasos u otros similares.  
 
Las actividades de inicio deben establecer el propósito de la 
instrucción, los niños deben saber  que se espera de ellos 
(finalidades) y saber qué hacer para lograrlos, por supuesto esto se 
discutirá en grupo para que ellos mismos puedan generar sus propios 
propósitos y actividades lo que garantizará en gran medida, que las 
mismas serán realmente significativas. Entre las actividades de inicio 
de clase, se pueden nombrar también preguntas sencillas claras y 
llamativas, el revisar contenidos, dramatizaciones, conversaciones de 
experiencias previas sobre el tema, sopas de letras, formas y colores; 
recuento de clases anteriores; relatos sobre experiencias personales 
para introducir contenidos o temas de interés; adivinanzas; dinámicas 
de grupos, entre otras.  
 
Se debe tener en cuenta que las actividades de inicio no son 
las actividades de rutina, por ejemplo actividades como los saludos, la 
oración, la escritura de la fecha, el trazado de márgenes, la 
ambientación del aula, etc.  
 
Los docentes hemos de fomentar en los alumnos la motivación 
adecuada  suscitando el interés y sintonizando con sus deseos de 
autonomía, progreso, reconocimiento o, sencillamente, bienestar 
(motivación inicial), lo cual es más especializado cuando se trata de 
motivar a niños de 4 a 5 años de edad, en lo que se tiene que tener 





Posteriormente, hemos de gestionar todo el proceso de forma 
que se puedan alcanzar los objetivos planteados facilitando 
estrategias para afrontar las diversas tareas (motivación para el 
logro). Para ello es imprescindible el esfuerzo, tan mal considerado en 
una sociedad como la nuestra que valora mucho los derechos y en la 
que el deber se contempla como algo peligroso. Pero hemos de 
asumir que todo lo que realizamos no ha de resultar interesante y 
atractivo, por lo que el aprendizaje de la voluntad nos parece esencial. 
Sin embargo, no hemos de olvidar que si el esfuerzo no va asociado a 
la consecución de los objetivos establecidos puede ocasionar sobre el 
alumno sentimientos de impotencia. Continuamente abogamos por la 
introducción del aprendizaje emocional en el contexto escolar que, en 
el caso expuesto, permitiría al niño o niña soportar las dificultades y 
sentirse capaz de afrontar los retos  planteados, por lo que las 
actividades en la Educación Inicial se debe plantear de modo lúdico. 
 
 La forma que tiene cada alumno para explicarse sus éxitos o 
fracasos (estilo atribucional) resulta decisiva en el rendimiento 
académico. El optimista es capaz de interpretar las dificultades como 
retos mientras que el pesimista, en la misma situación, sólo ve 
problemas. 
 
Como resulta necesario cuidar la autoestima del alumno, 
hemos de adecuar las actividades a sus posibilidades  y facilitar  las 
expectativas de logro. Asimismo,  hemos de reconocer siempre las 
mejoras por muy modestas que sean y valorar el esfuerzo por encima 









2.2.2.7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE CONTENIDO O      
             PROCESO. 
 
Estrategias metodológicas de contenido o proceso son aquellas 
actividades que se enfocan en el tratamiento de algún aspecto 
temático específico como la noción de colores, números, secuencia, 
reconocimiento de formas, conocimiento del entorno social, 
costumbres de salubridad u otros.  
 
La preparación de las condiciones previas permite la correcta 
implementación y el control condiciona las metas para la próxima 
etapa de trabajo metodológico, donde este se desarrolla a partir del 
diagnóstico como proceso continuo e integral. 
 
          Se concibe la estrategia metodológica de preparación 
asumiendo el sistema de trabajo metodológico y la auto preparación 
porque dentro del proceso de optimización constituyen unas de las 
vías principales para la preparación de los docentes que permiten dar 
cumplimiento a las direcciones principales del trabajo educacional al 
posibilitar la elevación del nivel científico- teórico y pedagógico, y 
posibilita la sistematización de las habilidades de las niños en el taller, 
posibilitando el trabajo colectivo e interactivo y la unidad de criterio 
para el desarrollo de actitudes como la disciplina y la constancia en 
los trabajos. 
 
El sistema de trabajo metodológico constituye un espacio que 
permite la unión de la diversidad de docentes y no se produce una 
atomización del trabajo, no constituye algo más para el docente, pues 
está concebido dentro del horario, además por la urgencia para la 






Nuestros alumnos han de conocer los objetivos educativos, lo 
cual ya debe estar en la estrategia metodológica de proceso, se debe 
analizar  los temarios impartidos y deberían entender la verdadera 
utilidad de lo que van a aprender. Al explicar el significado de las 
actividades escolares desvelamos el objetivo y la importancia de lo 
que enseñamos. 
 
En el inicio del proceso de aprendizaje ha de ser propicio al ser 
presentado de forma atrayente, pero deberíamos mantener una 
continuidad durante toda la programación. Lamentablemente, los 
contenidos impartidos y los conocimientos adquiridos, muchas veces, 
están alejados de la realidad cotidiana y resultan irrelevantes. Los 
docentes hemos de ser conscientes que las tareas propuestas más 
creativas y diferentes a las actividades habituales motivan más que 
las puramente mecánicas, manteniendo viva nuestra actividad 
cerebral. De igual forma, el conocimiento previo de los intereses y 
aptitudes de nuestros alumnos, junto a un enfoque interdisciplinar, 
permiten optimizar la motivación y el aprendizaje. Y la verdadera 
utilidad del aprendizaje resultará al proponer actividades que motiven 
a la mayor cantidad de alumnos y fomenten un ambiente que permita 
la automotivación. 
Utilizar el entrenamiento como recurso educativo permite a los 
alumnos ir adquiriendo, mediante la práctica continuada, los hábitos 
adecuados. El proceso, que se ha de disfrutar, debe garantizar 
mejoras parciales y un avance progresivo pero hemos de asumir con 
naturalidad la aparición de errores, los cuales forman parte del 
proceso de aprendizaje. Centrándonos en el proceso y no en el 
resultado, los docentes hemos de constatar el progreso y saber 
elogiar las mejoras. Y sería interesante que explicáramos por qué la 
plasticidad cerebral, con el entrenamiento y esfuerzo adecuados, 





evolución positiva y encuentra satisfacción en lo que hace, su 
compromiso está garantizado. 
Otra capacidad que hemos de fomentar es la autonomía. Los 
alumnos han de aprender a sentir el control de la situación, asumir 
responsabilidades y tomar alguna decisión como, por ejemplo, sobre 
su forma de trabajar. 
Nuestros alumnos necesitan el reconocimiento y aprecio de los 
compañeros (y no sólo de los compañeros) por lo que el fomentar las 
necesidades sociales constituye un recurso más para motivarles. 
Fomentando las buenas relaciones entre compañeros se favorece el 
trabajo cooperativo en detrimento del competitivo. El clima 
interpersonal que ha de predominar en el aula ha de ser positivo, 
respetuoso y optimista. A través de nuestras actitudes, los alumnos 
entenderán (aprendizaje por imitación) que es útil acercarse al 
profesor. 
Las técnicas de visualización cerebral nos indican que el 
pensamiento positivo está asociado al córtex prefrontal del hemisferio 
izquierdo y es capaz de liberar dopamina, un neurotransmisor que 
activa los circuitos de recompensa, con lo que podemos hablar de un 
sistema cortical cerebral implicado en la motivación social. 
Las situaciones emocionalmente positivas favorecen el 
aprendizaje en entornos calmados alejados del estrés innecesario. La 
conclusión que extraemos es que los objetivos estrictamente 
académicos deben ser complementados por otros afectivos o 
conductuales. 
 
La maestra de Educación Inicial debe buscar nuevas 
alternativas para estimular al niño a aproximarse a la lectura a través 
de la expresión global, lo que permite despertar su interés por nuevas 





lectura. Con los niños se reforzará el contenido nutricional de las 
frutas y vegetales. La docente puede estimular el consumo de frutas y 
vegetales en los niños cuando menos cinco veces al día, con prioridad 
de las frutas y vegetales de la temporada.  
 
2.2.2.8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE SALIDA O          
REFORZAMIENTO. 
 
Las estrategias metodológicas para trabajar dentro de la sala 
de clases específicamente pueden poseer diferentes orientaciones 
dependiendo éstas de cuál es la meta a lograr por parte del 
profesional que las lleva a cabo.  
Un elemento importante a considerar en el trabajo con niños es 
el aporte fundamental que hace la familia, por lo tanto éstos pasan a 
formar un elemento más del equipo de trabajo. Esto constituye la 
parte de salida o reforzamiento que los padres deben complementar 
previa indicación de los profesores. La labor docente por lo tanto 
debiera poseer una de las estrategias de trabajo orientadas a la 
familia. En términos de buscar en ellos la fuente directa de 
información del alumno, además de poder contar con ellos para las 
tareas que se puedan llevar en conjunto. 
Los talleres para padres, en donde a través de charlas, 
interiorización de los problemas que afectan a sus hijos, el reconocer 
que en determinadas ocasiones no se ha tomado conciencia de la 
problemática, etc. se convierten en herramientas importantes de 
trabajo en el hogar en apoyo de la labor docente. 
Para poder llevar cabo cualquier estrategia de trabajo dentro de 
la sala de clases y que ésta sea efectiva, pasa inicialmente por un 
trabajo colaborativo con los otros docentes, directivos y la familia. Se 





maneje la información necesaria sobre el comportamiento y 
capacidades del niño, sus características, su etiología y sus distintas 
variaciones. De esta forma el trabajo en equipo se hace más 
llevadero, obteniéndose por tanto mayores éxitos en la labor que se 
emprende. En esta etapa, lo fundamental debe ser: 
-Realiza un cierre de lo trabajado en clases, retomando aspectos del 
objetivo. 
- Elabora conclusiones y síntesis en relación a lo que se quiere hacer 
emerger desde el objetivo presentado, retomando preguntas o dudas 
de los alumnos. 
 
La evaluación de los niños y las niñas se realiza a partir de la 
valoración de los procesos de desarrollo de los aprendizajes, y es 
principalmente de tipo diagnóstico, para orientar el desarrollo de los 
educandos y sistematizar progresivamente las experiencias que van 
adquiriendo.  
 
Existen varias técnicas e instrumentos a utilizar para evaluar 
los procesos de desarrollo y aprendizaje: ficha de los niños ; registros 
anecdóticos; lista de cotejo y lista de asistencia diaria; lista de 
indicadores de los progresos de los niños y las niñas; diálogos, 
entrevistas y puestas en común; escala de observaciones; registro de 
observación.  
 
En este nivel no existe reprobación. Para aquellos que no 
hayan logrado todas las capacidades y las experiencias educativas 
previstas en los propósitos del nivel o del ciclo, o que no hayan 
asistido a clases regularmente durante el año escolar, la educadora o 
el educador, en su informe de rendimiento final, anotará las 
observaciones de lugar, las cuales deberán ser tomadas en cuenta en 







Las  estrategias de reforzamiento o salida deben trascender  el 
aula o salón de clases. en ese sentido se debe involucrar a los padres 
de familia para que realicen actividades que refuercen lo 
experimentado o aprendido en la institución educativa. Esto es 
pertinente por ejemplo en el campo de la matemática.  El 
conocimiento matemático es una herramienta básica para la 
comprensión y manejo de la realidad en que vivimos. 
su aprendizaje, además de durar toda la vida, debe comenzar lo antes 
posible para que el niño se familiarice con su lenguaje, su manera de 
razonar y de deducir. 
Desde la clase debemos ir evolucionando a través de distintos 
medios, buscar planteos de preguntas, otros enfoques imaginativos y 
permitir el desarrollo de ideas. 
Es necesario, por lo tanto, que apliquemos la matemática a la 
vida cotidiana, así el aprenderla se hace más dinámico, interesante, 
comprensible, y lo más importante, útil. 
En la etapa de la Educación Inicial, el conocimiento se 
construye de manera global, y ésta disciplina no es una excepción. 
Cualquier situación puede aprovecharse para el desarrollo de los 
conceptos matemáticos. 
2.2.2.9. ESTRATEGIAS GRAFOPLÁSTICAS. 
 
Las estrategias grafo plásticas son aquellas técnicas que se 
utilizan  en los primeros años de Educación Básica y desde la Inicial 
para desarrollar la psicomotricidad  fina, con el objetivo de preparar a 
los niños y niñas para el proceso de aprendizaje y en especial de la 
lectura y escritura y su aprestamiento, basándose en actividades 





valor a la creatividad y soltura expresiva del niño, lo cual obviamente 
incluye una participación dinámica del niño a través de las diferentes 
expresiones que se desprenden del dibujo y la pintura.  
 
Las estrategias  son el entramado organizado por el docente a 
través de las cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediaciones a 
final de cuentas. Como mediaciones, tienen detrás una gran carga 
simbólica relativa a la historia personal del docente: su propia 
formación social, sus valores familiares, su lenguaje y su formación 
académica; también forma al docente su propia experiencia 
de aprendizaje en el aula. 
 
Las estrategias metodológicas  matizan la práctica docente ya 
que se encuentran en constante relación con las características 
personales y habilidades profesionales del docente, sin dejar de lado 
otros elementos como las características del grupo, las condiciones 
físicas del aula, el contenido a trabajar y el tiempo.  
 
Las metodologías forman parte de la didáctica. En este estudio 
se conciben como el conjunto de actividades que el 
maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo 
transforme, lo problematice, y lo evalúe; además de participar junto 
con el alumno en la recuperación de su propio proceso. De este 
modo,  (Arias, 1977) menciona que las estrategias ocupan un lugar 
medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades 
que el docente planea y realiza para facilitar la construcción 
del conocimiento. 
Entre las más importantes están el rasgado, armado, picado, 







-Rasgado: el rasgado es una técnica de suma importancia para el 
desarrollo de la motricidad. Consiste en cortar con los dedos índice y 
pulgar papeles largos y finos. La mano dominante sostiene, la 
dominante efectúa la acción con dirección hacia el cuerpo. Luego se 
rasga el papel, apoyado en los dedos pulgar e índice; el rasgado es 
posterior al trozado. 
 
 El rasgado es además de producir destrezas, permite que el 
niño obtenga sentido de las formas y conocimientos del material. Lo 
cual le permitirá más tarde trabajar con otros materiales. Cuando el 
niño practica el rasgado, debe iniciarse en formas libres que después 
identificará como formas sugerentes, a medida que domine el rasgado 
podrá manifestarse creando formas geométricas. 
 
 Los materiales que se necesitan son papel bond, periódicos y 
revistas usadas. Es aconsejable realizar tres sesiones semanales 
durante 15 minutos. 
 
-Armado: es la técnica que consiste en transformar creativamente un 
objeto en otro, con diferente significación y uso como por ejemplo, una 
caja de fósforos puede convertirse en un carro o una casa. 
 
 El armado tiene como objetivo: 
-Estimular la comprensión del ambiente a través de construcciones en 
volumen. 
-Favorecer el paso paulatino hacia el grafismo. 
-Favorecer la socialización. 
-Estimular la atención visual. 
-Estimular el desarrollo de las diferentes funciones mentales a través  
de una actividad de juego. 






-Dáctilo pintura: es la técnica que consiste en extender o expandir 
materiales colorantes líquidos  o coloidales en un espacio plano 
(papel grueso, cartulina o cartón), utilizando directamente la mano y 
los dedos, en forma total o segmentaria. El niño quiere expresarse y 
uno de los medios empleados por él, es la pintura, en esta actividad el 
niño da rienda suelta a su creatividad. Para la realización de la pintura 
dactilar es recomendable que el niño use toda la mano y la realización 
de diversos movimientos, mediante el uso de la pintura dactilar se 
logran muchas formas y líneas.  
 
La dáctilo – pintura le permite al niño: 
 
-Expresar libre y creativamente, mediante su propio cuerpo, dejando 
una huella duradera y que él la pueda apreciar. 
-Satisfacer necesidades psicológicas, sensaciones de protección 
satisfacción, caricia, entre otros. 
-Manejar con libertad materiales que entran en contacto directo con su 
cuerpo. 
-Pasar gradualmente de volumen o tridimensión a la superficie o 
bidimensión. 
-Conciencias las manos, sus partes y el uso de las mismas. 
-Alcanzar la coordinación visomanual. 
-Ejercitar la disoaciación digital. 
-Integrar la acción de la mano en foprma global y segmentaria al 
espacio gráfico o papel. 
 
-Modelado: es la técnica que desarrolla coordinación fina. Mediante 
esta actividad el niño tiene sensaciones táctiles, es un ejercicio 
importante para la educación de la sensibilidad táctil y le permite 
adqurir fortaleza muscular en los dedos. Para modelar el niño necesita 






La técnica del modelado consiste en transformar una masa sin 
forma en algo que tiene forma,. Tiene como objetivo satisfacer 
necesidades psciológicas, familiarizar en el manejo de la tridimensión, 
desarrollar la creatividad, desarrollar la precisión dígito – palmar y 
sensibilizar la mano para el uso del lápiz. 
 
Los materiales que se necesitan para aplicar la técnica del 
modelado son: arena seca o tierra, recipientes, masa de pan 
coloreada, masa con alambre, arcilla coloreada guardada en 
recipientes y cubierta con tela plástica rociada de agua, plastilina, etc.  
 
-Picado: es una técnica que consiste en cortar papel en pedacitos 
muy pequeños con la ayuda de un punzón o punta dura; por medio de 
esta técnica se desarrolla la precisión digital y control del movimiento 
de la mano, se afianza la coordinación visomanual y la motricidad fina.  
 
Los materiales necesarios para aplicar la técnica del picado 
son: papel periódico, revistas y papel brillante, aguja gruesa, clavo, 
esferográfico sin tinta y palillos de dientes.  
 
-Pintar: es la técnica que permite plasmar en una superficie, 
materiales formales e informales, expresando experiencias, vivencias 
o gráficos determinados. A través de la aplicación de esta técnica se 
persigue satisfacer necesidades psicológicas, motrices y de 
comunicación, desarrollar la creatividad, fortalecer la soltura y control 
de la mano, desarrollar la noción de espacio gráfico, total y parcial, 
desarrollar la socialización y favorecer el desarrollo de la expresión. 
 
 Es recomendable aplicar esta técnica tres a cuatro veces a la 






-Siluetado  de figuras: los niños de Educación Inicial necesitan 
tiempo para usar y practicar con tijeras antes de que puedan usarlas 
fluidamente. Hay varias actividades que puedne hacer que los ayuden 
a desarrollar los músculos de las manos. 
 
 Antes de iniciar el cortado con tijeras se hace la actividad del 
siluetado de figuras con los dedos, esta técnica le permite al niño el 
dominio de los dedos, precisión de los movimientos y coordinación 
visomotriz. 
 
 La técnica consiste en hacer siluetas con crayones de cera, 
luego pulsar al derecho y al revés las líneas de las figuras.  
 
 Los objetivos que busca esta actividad son: 
-Satisfacer las necesidades psciológicas. 
-Favorecer la psicomotricidad para el aprendizaje de movimientos 
finos. 
-Desarrollo dactilar y de dirección. 
-Desarrolalr destreza de observación. 
 
-Cortado con tijeras: significa separar con estas herramientas 
pedazos de papel,hilos, y pegarlos sobre una superficie determinada. 
Con el uso de esta técnica se persigue: lograr la precisión digital, 
cortar elementos de manera precisa: favorecer el movimiento libre y 
controlado de la mano, afianzar la coordinación visomanual.  
 
Los materiales fundamentales para la aplicación de la técnica del 
cortado son las tijeras de diferentes modelos, especiales para niños, 
papeles de diferentes consistencias, lana, hilo y telas. Para comenzar 
el recorte con tijeras, es conveniente que el niño haya sensibilizado su 
mano con el trozado y el rasgado. Una vez que comenzó el trabajo 






-Enhebrado: está constituido por una pieza de PVC flexible de 
disitintas formas con varios huecos en el contorno, de las que se 
desprende un cordón que termina con una aguja de madera. Este 
material servirá para que los niños jueguen a coser, introduciendo la 
aguja por los diferentes huecos. 
 
 El objetivo del material es desarrollar la motricidad fina; 
estimular el tacto, ayuda a que el niño manipule objetos, coordine ojo 
– mano y refuerce la pinza con los dedos pulgar e índice, actividad 
que ayuda al niño a tener precisión y postura correcta de la mano en 
el manejo del lápiz. 
 
Con el enhebrado desarrollamos: 
-El movimiento preciso y coordinado de ojos y manos. 
-La manipulación del material y el manejo de objetos para lograr 
exactitud en los movimientos con las manos. 
-La definición de la noción espacial.  
-La observación, la comparación y la precisión que debe existir en la 
realización de los trabajos. 
-La atención y la concentración. 
-El reforzamiento de los conceptos de silueta y figura que aproximan a 
los estudiantes al reconocimiento de figuras geométricas, figuras de 
animales y personas, etc.  
 
-Ensartado: es una técncia que consiste en ir introduciendo un hilo a 
través del orificio de macarrones, cuencas de collares y otros objetos 
que contengan orificios de acuerdo al nivel de dificultad que se quiera 






-Trozado: es un arte de creación de figuras trozando el papel 
únicamente con las manos y sin trazo previo de la figura a trozar. 
Busca en el infante: 
 
- Diseñar en situaciones de enseñanza en las que la obsrvación y el 
análisis de la imagen permitan a los nilos avanzar en sus 
posibilidades de apreciación y producción. 
-Ofrecer situaciones de enseñanza aptas para descubrir y hacer 
avanzar las posibilidades compositivas y expresivas de cada niño a 
través de las técnicas como el trozado.  
 
2.2.2.10 ESTRATEGIAS DE  EXPRESIÓN   ORAL Y  
COMUNICACIÓN. 
 
Este es un aspecto de suma importancia ya que tiene dos 
adquisiciones:  
-El del dominio muscular. 
-La posibilidad de comunicación y relación que tenemos con la gente 
que nos rodea a través de nuestro cuerpo y especialmente de 
nuestros gestos voluntarios e involuntarios de la cara. 
 
Debemos de facilitar al niño, niña, a través de su infancia a que 
domine esta parte del cuerpo para que pueda disponer de ella para su 
comunicación. 
 
El poder dominar los músculos de la cara y que respondan a 
nuestra voluntad nos permite acentuar unos movimientos que nos 
llevarán a poder exteriorizar unos sentimientos, emociones y manera 







El concepto de expresión corporal, se puede tomar, en un 
sentido amplio, como parte de un lenguaje que utiliza el cuerpo. En 
ese sentido, tiene el mismo significado que la expresión gestual.  
 
En un sentido más restringido, se puede referir a un 
procedimiento particular a una técnica al servicio del lenguaje 
corporal. 
 
Con los juegos de expresión y comunicación, puede exteriorizar 
su mundo interior. 
 
-Títeres. 
El títere es un vehículo de crecimiento grupal y, según el 
contexto, también un recurso didáctico.  
La realidad actual comporta una gran falta de seguridad que se 
traduce en: violencia en todas sus expresiones, ausencia de valores e 
incertidumbre, reflejos ambas de promesas incumplidas de un mundo 
de paz y de una sociedad más justa, y ausencia de modelos que 
encarnen los ideales de la humanidad. Esta realidad nos lleva a 
volvernos más individualistas y competitivos y se generan todo tipo de 
bloqueos, emocionales y físicos. Queremos ofrecer elementos que le 
den la posibilidad a los niños de abrir canales de comunicación; en los 
títeres encontramos un vehículo posibilitador de catarsis, un recurso 
que da lugar a tramitar al niño su propia realidad. Su empleo en la 
escuela como técnica expresiva es muy importante, ya que la 
personalidad del títere adquiere características del intérprete-niño, 
que se comunica con los otros títeres casi sin darse cuenta.  
Un títere es un muñeco que se mueve mediante hilos u otro 





otro material y permite representar obras de teatro, en general 
dirigidas al público infantil. 
La historia de los títeres, también conocidos como marionetas, 
se remonta a la Antigua Grecia. Los griegos utilizaban el concepto de 
neurospasta para referirse a los títeres, un vocablo vinculado al 
movimiento con hilos. Los romanos también utilizaron los títeres como 
diversión. 
Es importante que quien maneja el títere pueda ocultarse y sólo 
deje al muñeco a la vista del público. De esta forma, se crea la ilusión 
de que el títere tiene vida propia y se mueve sin ningún guía. 
La persona que maneja un títere se conoce como titiritero. Se 
trata de un verdadero arte que requiere de mucha práctica para el 
dominio perfecto del muñeco. Los títeres más avanzados están en 
condiciones de mover distintas partes del cuerpo y del rostro de 
manera independiente, por lo que el titiritero debe tener una excelente 
coordinación de sus movimientos. 
En el lenguaje coloquial, el término títere también permite hacer 
referencia a una persona que se deja manejar por otra (de la misma 
forma que el muñeco). En este sentido, se trata de una acusación 
difamatoria, ya que supone que el sujeto en cuestión no tiene 
pensamientos propios sino que repite lo que otro le manda. Es 
habitual que, en el ámbito de la política, se acuse a ciertos individuos 
de ser títeres de otros más poderosos, quienes son los que están en 
realidad detrás de sus iniciativas y propuestas. 
A diferencia del actor de teatro humano, el titiritero no puede 
partir de sí mismo para interpretar su papel, sino, de las posibilidades 
artísticas que el títere tenga. La expresividad de un títere está 
determinada por su laconismo; es decir, por el gesto exacto y preciso 





en la imitación del hombre; el títere no es una imitación, es una 
generalización, de ahí su carácter alegórico. La alegoría es una 
abstracción representada por una figura. 
El teatro de títeres es el lugar de reunión de varias disciplinas 
artísticas, entre las que se encuentran el modelado, la pintura, la 
dramaturgia, la actuación y aún la música. El alumno, apoyado en 
estas disciplinas en juego la imaginación y la creatividad para 
concretar el producto de este taller: la elaboración de un títere para 
representar obras breves. 
Los títeres son un medio didáctico de extraordinario valor que 
educan y entretienen.  Son el recuerdo ideal para captar la atención 
de los niños y niñas más pequeños, se catalogan como medios para 
descargar emociones: miedos, tensión, cólera, odio y otras. 
Los títeres son considerados muñecos con aspecto humano o 
de animales, que al accionarse con los dedos y las manos, cobran 
vida y con la simulación de la voz, parecieran hablar.  Estos muñecos 
reciben diferentes nombres, de acuerdo con el material con que estén 
elaborados. 
Para los sabios el títere es tan antiguo como la humanidad. 
Efectivamente, en un sinnúmero de culturas encontramos al títere 
como uno de los recursos más frecuentes. Los mismos juglares los 
utilizaban en la Edad Media y se sabe que en Cataluña -pueblo de 
gran tradición titiritera- se llegaba incluso a representar con ellos la 
Pasión. En el teatro de títeres confluyen lo maravilloso con lo irreal y 
lo fantástico y toda su magia radica en no ver nunca al manipulador, 
sino solamente a los artilugios que él ha ideado y construido. 
Hay muchas descripciones de lo que es un títere, pero más o 





-Un muñeco dotado de palabra y de vida, un personaje 
que tiene autonomía, es un pequeño ser que permite 
dialogar, con un carácter propio y una vida independiente. 
(…) 
-Un elemento plástico, especialmente construido para ser 
un personaje en una acción dramática, manipulado por un 
titerero que le da voz y movimiento. Pilar Amorós  Mira 
Ed.2000. 
-Una marioneta o un títere es una pequeña figura o 
muñeco que se gobierna de manera que parezca que su 
movimiento sea autónomo. Se muestra en unos teatrillos 
llamados retablos. Su movimiento se efectúa con la ayuda 
de muelles, cuerdas, guantes, alambres, palos y otros 
utensilios adaptados a cada tipo de marioneta o títere. 
-Son pequeñas cosas que encuentran la magia de la vida, 
gracias a la intervención del artista. Maria Reyes – 
Marionnetisme, Paris, L’Harmattan 2001. pag.11 
-Cualquier objeto movido en acción dramática. Ariel 
Bufano– El hombre y su sombra, en Teatro. Buenos Aires, 
nº 13 – 1983, p.10 
-Una figura inanimada que se mueve mediante el esfuerzo 
humano delante de un público. Bil Baird – The art of the 
puppet, New York, Macmilla, p.13 
-Un títere puede ser cualquier cosa, un trapo, una escoba, 
un muñeco…solo hace falta que haya un manipulador que 
le dé vida. Un títere es el medio de comunicación entre un 
titerero y el público. Departament de Titelles de l’ Institut 





Pequeñas  figuras de pasta u otro material, vestidas y 
adornadas, que se mueven con alguna cuerda o artificio. 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
-Muñeco que se hace mover imitando los movimientos de 
un ser animado. Diccionari de la Llengua Catalana. Institut 
d’ EstudisCatalans. 
-Un títere es, en sentido propio, un objeto móvil, no 
derivado, de interpretación dramática, movido visiblemente 
o invisiblemente con la ayuda de cualquier medio 
inventado por su manipulador. Su utilización sirve para un 
juego teatral. R.D. Bensky. 
-Los títeres son objetos animados por el hombre y su 
animación está pensada para un espectáculo. Alain 
Recoing 
-Pequeña figura que representa un ser humano o un 
animal, accionada con la mano por una persona tapada, 
que le hace jugar un papel. Petit Robert. 
-Es el teatro del objeto. C.Monestier. 
Resumiendo, un títere es un objeto de comunicación -con 
apariencia humana o no-, que está manipulado por una o varias 
personas que le dan movimiento y carácter, y que tiene una función 
dramática. Por su carácter mágico, los títeres deben ser un eslabón 
del mundo lúdico del niño. Por su carácter didáctico, los títeres deben 
ser una herramienta pedagógica en el aula, en el patio de recreo y en 









Las actividades dramáticas aportan grandes beneficios en el 
desarrollo integral de los alumnos y alumnas de 0 a 6 años, entre ellas 
están: 
- Ayuda a expresar sus emociones, sentimientos, ideas, 
percepciones, miedos, etc. 
- Favorece la formación de su esquema corporal, construcción de su 
identidad, autoconcepto y autoestima. 
- Adquieren mayor autonomía en sus actividades habituales. 
- Es un lenguaje universal, es entendible para todos los alumnos/as 
procedentes de cualquier nacionalidad (una realidad educativa y 
con ello atendemos a la diversidad de nuestras aulas). 
- Ayuda a integrar a los niños/as cohibidos, tímidos. 
- Aprenden mejor los conceptos y contenidos que estemos 
trabajando. 
- Aprenden e interiorizan valores, actitudes y normas. 
- Desarrollo del lenguaje corporal, verbal, plástico y musical. 
- Permiten resolver los conflictos que surjan en el aula o fuera de 
ella. 
- Actividad lúdica que motiva y gusta a todos los alumnos/as. 
Los contenidos que podemos destacar en la dramatización son 
los siguientes: 
    
- El movimiento expresivo: se combinará el movimiento espontáneo 
con el organizado, ilimitado y reproduciendo ritmos y danzas. 
 
- El lenguaje corporal: se llevará a cabo con el conocimiento de la 
respiración y la relajación, y en la armonización entre la tensión y 






- La percepción sensorial: es fundamental para construir la propia 
experiencia, manipulando, observando y sintiendo distintas 
sensaciones que le permitirá ser creativo en el juego y en las 
manifestaciones corporales. 
 
- La relación espacio- tiempo: permitirá la perfecta ubicación del 
cuerpo respecto a su entorno inmediato y el espacio exterior. 
 
- Técnicas de Dramatización: se llevarán a cabo múltiples 
posibilidades contando con el interés de manipular títeres, 
escenificar cuentos, acompañar con gestos canciones. 
 
Entre los componentes fundamentales de la dramatización, 
destacamos: 
  
- Personajes: son los que protagonizan la acción. 
- Acción: nace de la relación que se establece entre los personajes. 
- Espacio: lugar donde transcurre la acción. Se relaciona con 
escenarios reales o imaginarios de la acción. 
- Argumento: es el conjunto de elementos que conforman la historia 
dramática. 
- Es tema: referente esencial del argumento. 
 
El juego dramático debe reunir una serie de características 
como son: libre expresión, juego y creatividad. Para que se desarrolle, 
el aula debe tener un clima de confianza y libertad pero también 
estableciendo entre todos/as unas reglas que deben respetar. 
Algunos de los juegos a destacar son: 
  
-  Juegos a partir del propio cuerpo: reales (médico, peluquero/a, 
carpintero/a…) o fantásticos (bruja, mago,…), humanos o inanimados 





-   Uso transgresor de los objetos, de los personajes o de las 
acciones, buscando el parecido con otros objetos y transformando su 
uso. Así una patata puede ser la cabeza de un señor calvo, etc 
-Mimo. 
El mimo es un artista del cuerpo y del espíritu, no imita 
fehacientemente la realidad, aunque se nutre de ella. El arte del Mimo 
es tan viejo como el hombre, ya que éste lo usaba para imitar y para 
hacerse comprender, y a la vez joven porque siempre está vigente ya 
que es síntesis de emociones, sentimientos y sensaciones. “Tiene sus 
fuentes en las raíces profundas del ser humano, más allá de las 
razas, las nacionalidades y los idiomas. El mimo es el ser humano en 
sus aspiraciones más profundas, y en el acto de recrear los misterios 
de su vida” (“Marcel Marceau y la Aventura del Silencio”). 
 
        El mimo utiliza la técnica de la mímica, habitualmente 
llamada arte del silencio, en ella no tiene lugar la palabra pero 
intervienen el cuerpo, la mente y el espíritu. El gesto transmite ricos 
mensajes visuales. Estos permanecen mucho después de que los 
mensajes verbalizados hayan sido olvidados. La mímica utiliza un 
lenguaje universal de gestos y actitudes que van más allá de 
diferencias culturales, idiomas, edades, etc. 
 
          Este tipo de arte posee gran capacidad de comunicación. Se 
trata de imitar, representar o darse a entender por medio de gestos, 
ademanes o actitudes que pueden ser signos convencionales o 
sujetos a reglas determinadas. 
 
" ... La pantomima es un arte que debe suscitar la sorpresa y la 
admiración, debe vibrar y proponer vibraciones en el 
público..." (“Marcel Marceau y la Aventura del Silencio). 
 





gestos. En ella pueden distinguirse dos tipos de movimientos, los 
llamados automáticos, mecánicos o rutinarios los cuales reflejan 
acciones referidas a la cotidianeidad como caminar, bañarse, comer, 
etc. y los llamados expresivos, que manifiestan emociones y 
sentimientos: alegría, tristeza, amor, etc. 
 
        La sobriedad debe ser la aspiración máxima de un mimo. Esto se 
dice fácil pero en tiempos donde el ruido impera y sonoriza nuestro ir 
y venir, dominar los espacios sonoros para llenarlos de silencio y 
figuras imaginarias tan consistentes como las reales resulta difícil, 
muy difícil. De ahí que el mérito sea aún mayor de quien se mantiene 
a contracorriente dentro de un mundo ruidoso donde la super-
exposición de imágenes aparece también como contaminante. 
 
         La expresión será más real, más auténtica en tanto‚ el actor-
mimo primero logre convencerse que no conoce otra manera de 
comunicarse que no sea sin la palabra y es más, que ni siquiera 
existe otra manera; así, luego, podrá convencer a los demás. 
 
      Es muy importante la práctica de esta manifestación del arte por 
niños desde pequeños. Marcel Marceau justifica tal importancia 
diciendo: "...es necesario enseñar a los niños desde muy temprano a 
dominarse por el gesto, a conocerse, a quererse. Si el niño se conoce 
se querrá. Si ‚él se quiere y se respeta querrá y respetará a los 
demás. 
 
-Títeres de sombra. 
 
El teatro de sombras consiste en la manipulación de siluetas 
sujetas con un palo. Estas siluetas se colocan detrás de una pantalla 
o sábana extendida y son proyectadas en ella con un foco que las 





propio cuerpo. Esta técnica favorece la orientación espacial, la 
coordinación motriz y la expresión corporal. Las siluetas más 
adecuadas para esta etapa son las corporales y las sombras de 
títeres planos. 
 
       El teatro de sombras se basa en la proyección de figuras delante 
de un fondo iluminado. Constituyen una de las primeras tentativas de 
reproducir el movimiento sobre una pantalla, y en este sentido pueden 
concebirse como un remoto antecedente del cine. 
 
       El teatro de sombras es un recurso mágico para contar historias, 
inventarlas o adaptarlas. Ponerlo en práctica conlleva un ejercicio de 
lectura, de selección, reelaborar textos, de dicción, de secuencias y 
orden, además de un detallado trabajo con las manos. 
 
 
2.2.2.11. ESTRATEGIAS PARA EL APRESTAMIENTO  A  LA                     
LECTOESCRITURA. 
 
La lengua escrita aparece como el contenido más importante 
en la escuela, ya que su aprendizaje posibilitará la adquisición de los 
conocimientos escolares. 
 
      Por mucho tiempo, fue considerada como una forma de traducir la 
lengua oral. En la actualidad, es reconocida como un complejo 
sistema de signos gráficos, abstractos, y simbólicos. 
 
         La lengua escrita posee un valor social y cultural. Permite una 
comunicación con alguien que no comparte el mismo contexto (en 
tiempo y en espacio), a través de un complejo sistema de signos 





participar de mundos alternativos y gozar estéticamente con las 
creaciones literarias. 
Por lo tanto, es el instrumento que posibilita el conocimiento y 
la comprensión de nuestra historia como especie, de la cultura, y del 
mundo en que vivimos. 
 
         La noción de escritura y su enseñanza, han sufrido cambios en 
favor de su enriquecimiento. Fue considerada como una habilidad 
motriz, más o menos compleja, como un mecanismo de transcripción 
de lo oral en grafemas. Actualmente, se sabe que la escritura no es 
solamente un hecho psicomotriz, ni perceptual, ni una copia, sino que 
es un proceso cognitivo. Escribir implica, además, una tarea de orden 
conceptual, una operación altamente abstracta de la inteligencia, que 
se define como "la capacidad de producir significados, que se 
representan a través de un complejo sistema de signos gráficos" 
(Braslavsky, 1985). 
 
         El aprendizaje de la lengua escrita produce un cambio cualitativo 
en el desarrollo de los procesos psicológicos del ser humano. La 
interacción con el complejo sistema de signos que ella constituye, le 
permite acceder a los niveles de simbolización y abstracción, 
mediante los cuales podrá desarrollar estrategias para dirigir su 
atención, organizar la memoria consciente y regular su conducta. En 
suma, alcanzar los procesos psicológicos más desarrollados. 
 
          Es importante recordar que, la escritura es un proceso 
complementario de la lectura, ambos se necesitan continuamente. Es 
más competente como escritor una persona que tiene el hábito de leer 
frecuentemente, aunque se utilizan diferentes estrategias para realizar 





El desafío de los docentes consiste en formar lectores que puedan 
producir textos escritos coherentes, correctos y adecuados, para lo 
cual, necesitan internalizar modelos textuales, a partir de la lectura. 
          Al analizar ciertos aspectos básicos de los diseños curriculares, 
en el nivel Inicial, se puede decir que: 
 
           El jardín de infantes debe ofrecer abundante exposición a 
situaciones de interpretación y producción de textos a todos los niños, 
teniendo especial atención en los grupos cuyo contacto con tales 
prácticas sean más restringidas. Es decir, para que ellos se 
familiaricen con diversos portadores de texto y con diversos formatos 
textuales, que entren en contacto con el lenguaje escrito y sus reglas. 
 
               El jardín se propone reproducir las prácticas sociales de la 
lectura y la escritura, siempre guiadas con un propósito comunicativo, 
con una adecuación de las estrategias empleadas para tal propósito, y 
al contexto en que la comunicación tiene lugar, usando un amplio 
repertorio de modalidades de lectura y escritura. El uso de la escritura 
como forma de comunicación, irá acompañado por una reflexión e 
intercambio acerca de sus funciones. 
            A la escuela le corresponde desarrollar y perfeccionar el 
lenguaje oral, y enseñar y consolidar el lenguaje escrito, como medio 
de acceso y elaboración de saberes, y conocimientos formalizados. 
Además de posibilitar la interacción del alumno con el patrimonio 
lingüístico, cultural y literario de nuestro idioma y otras lenguas. 
 
            La sociedad demanda un dominio de la lengua escrita que 
habilite para elaborar múltiples mensajes, en una gran variedad de 
discursos, insertos en distintos contextos sociales y destinados a 





práctica continuada en variedad de formatos discursivos de uso social 
constituyen tareas centrales a lo largo de la EBR. 
 
            Escribir constituye un complejo proceso comunicativo y 
cognoscitivo que exige la apropiación del código gráfico y del sistema 
lingüístico. Este proceso requiere una constante revisión del texto 
producido, una reflexión sobre la información para que sea 
comprensible, una organización de ideas, de procedimientos de 
cohesión utilizados, de ortografía, de puntuación y una adecuación al 
registro comunicativo. Por ello, son contenidos de la EBR "...la 
elaboración de planes, borradores y procedimientos de corrección, y 
especialmente en la etapa de adquisición, se debe desarrollar la 
relación entre la lengua oral y la escrita, en lo que se refiere al sistema 
de representación que la lengua escrita exige." 
 
2.2.2.12. RESEÑA  DE  LAS   ESTRATEGIAS EN  EDUCACIÓN 
INICIAL. 
 
En 1995 la Dirección de Educación Inicial desapareció, y pasó 
a formar parte de la Dirección Nacional de Inicial y Primaria, sin 
independencia administrativa, ni presupuestal. Esto repercutió en el 
crecimiento de este nivel educativo, pues a partir de 1997 se 
proyectan tasas decrecientes de matrícula en educación inicial. 
 
Los programas no escolarizados, que en 1996 llegaron a ser 
23,000, a cargo del mismo número de promotoras, constituyendo así 
casi un 50% de la atención infantil del Estado, fueron disminuyendo 
hasta llegar a 17,000. La falta de apoyo y la ausencia de un sistema 
de capacitación permanente a docentes y animadoras, se reflejó en la 





elementos importantes, como la selección de las promotoras por la 
comunidad y la participación de los padres de familia en la gestión. 
 
En el 2003, en el marco de la nueva Ley General de Educación 
Nº 28044 se otorga una explícita prioridad al nivel de educación inicial 
como primer nivel de la educación básica regular, que comprende a 
niños menores de 6 años, la cual, se señala, se desarrolla en forma 
escolarizada y no escolarizada, y es obligatoria y gratuita cuando la 
imparte el Estado. El Estado asume también la obligación de atender 
las necesidades de salud y nutrición de los alumnos de educación 
inicial, a través de una acción intersectorial. No obstante, las 
disposiciones transitorias dejan en suspenso la obligatoriedad de la 
educación inicial hasta que exista disponibilidad de servicios en todo 
el país, meta a la que el Estado no ha otorgado hasta la fecha 
ninguna prioridad de inversión.  
 
En el 2006, se vuelve a crear la Dirección de Educación Inicial 
en el Ministerio de Educación, lo cual generó mejores condiciones 
institucionales para impulsar políticas a favor de la educación inicial 
en el Perú. Esta medida repercutió en un incremento de los 
presupuestos sectoriales para este nivel educativo, así como en la 
gestión de diversas acciones orientadas a mejorar su calidad y 
cobertura.  
 
Según fuentes oficiales del Ministerio de Educación, en el 2005 
el Ministerio de Educación contaba con 800 mil soles en su 
presupuesto anual para invertir en educación inicial. Este presupuesto 
se incrementó sostenidamente hasta llegar a 8 millones de soles en el 
2006, a 21,6 millones de soles en el 2008 y a 45 millones de soles en 
el 2009. Cifra que, sin embargo, resulta insuficiente. De los 677 soles 
que el Estado invertía en la educación de cada niño que asiste a 





por alumno en el 2008. Sin embargo, el incremento presupuestal no 
se ha reflejado en una mejora de los resultados educativos.  
 
Desde el 2008, el Ministerio de Educación viene impulsado el 
desarrollo de acciones promocionales orientadas al incremento de la 
cobertura y mejoramiento de la calidad de los servicios del nivel 
inicial, a través del Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al 
Finalizar el II Ciclo de la Educación Básica Regular – PELA. Se han 
asignado presupuestos e iniciado acciones orientadas a la dotación 
de materiales educativos, acompañamiento pedagógico y 
capacitación a docentes y promotoras, pero no se ha asignado 
presupuesto para el incremento de cobertura.  
 
Por otro lado, las estadísticas revelan que en los últimos años 
la cobertura de servicios de educación inicial que atienden a niños y 
niñas de 3 a 5 años se ha incrementado, aún cuando persisten 
grandes desafíos de equidad. Así, del 65,6% de cobertura total 
registrada en el 2005, se pasó a 72,5% en el 2008. No obstante, las 
brechas de atención continúan afectando a la población rural (zona 
urbana: 80,3%; rural: 61,8%) y en condiciones de pobreza (no pobre: 
81%; pobre: 69,4%; pobre extremo: 56,8%). Por su parte, la evolución 
de la cobertura de servicios educativos dirigidos a niños y niñas de 0 a 
2 años ha sido mínima. Del 4% de cobertura total registrada en el 
2005, solo se incrementó a 4,2% en el 2008 (zona urbana: 5.3 %; 
rural: 2%).  
 
La baja cobertura en educación inicial no solo afecta a los niños 
y niñas de 3 a 5 años, sino que tiene incidencia también en la baja 
calidad de la educación primaria, sobre todo considerando la estrecha 
relación que existe entre la asistencia a educación inicial y el 
rendimiento educativo en primaria. La Evaluación Censal de 





Medición de la Calidad de la Enseñanza del Ministerio de Educación, 
revela que las diferencias de desempeño en el área de comunicación 
son significativas entre quienes siguieron o no la educación inicial. 
Mientras el 7,4% de los niños y niñas que no siguieron educación 
inicial logra desempeños satisfactorios, este porcentaje se triplica al 
21% en los que sí hicieron educación inicial.  
 
Finalmente, es importante señalar que la calidad de los 
servicios públicos de educación inicial en los últimos años se ha visto 
fortalecida con la dotación progresiva de materiales educativos a los 
Jardines y PRONOEI. Sin embargo, experimenta aún grandes retos 
frente al desempeño pedagógico de los docentes y promotoras de 
inicial y las condiciones de la infraestructura educativa en las que se 
educan los niños y niñas, especialmente en los PRONOEI. Se trata de 
un desafío por asumir desde una acción concertada entre el Estado y 
la sociedad civil, como una de las estrategias más valiosas para 
impulsar el desarrollo y erradicar la pobreza en el país. 
 
2.2.2.13. LA ACTIVIDAD LÚDICA COMO METODOLOGÍA. 
 
El juego es, hoy por hoy, un tema tratado en muchos foros, 
porque, para casi nadie es desconocida la significación que este tiene 
desde el punto de vista educativo, terapéutico, recreativo; como 
elemento de socialización y de transmisión y apropiación de cultura 
Física, costumbres y tradiciones. Pero si analizamos en el ámbito 
infantil esta rica actividad, estamos ante un derecho de los más 
pequeños. 
 
Las Naciones Unidas, en su "Declaración de los Derechos del 
Niño" ha proclamado que "cada niño debe disfrutar plenamente de 
juegos y recreaciones..." y que la sociedad y las autoridades públicas 





declaración, a mi modo de ver debiera ser enmendada añadiéndole: y 
ocuparse más de que los niños jueguen. 
 
Ya Aristóteles en su tiempo hablaba de los juegos y de su 
utilidad desde el  punto de vista educativo. De esta forma, desde 
tiempos remotos, hasta nuestros días, muchos filósofos, psicólogos, 
pedagogos, sociólogos, etnógrafos, antropólogos, genetistas y 
muchos otros estudiosos de diferentes ramas del saber humano, han 
elaborado diversas teorías acerca del juego y su lugar en la vida del 
hombre, entre ellos se destaca la obra de: Schiller, Froebel, Brunner, 
Groos, Piaget, Vigotski, Krupskaya, Huizzinga, Yukovskaya y Ariel 
Álvarez en Cuba, por mencionar solo a algunos. 
 
Al valorar el juego en la sociedad se puede afirmar que 
mediante él se va implementando el aprendizaje de las convenciones 
sociales, pero al tener ese margen de libertad, se coloca al juego, y a 
los sujetos que juegan, fuera de las exigencias de la realidad. 
 
El juego tiene que ver con este importante aspecto de la vida 
humana, porque en los adultos puede ser eje de animación social, 
pues consiguen mantener integraciones grupales y facilitan las 
relaciones interpersonales. 
 
La actividad lúdica despoja a los adultos de sus máscaras y 
ropajes. Hace que aflojen sus tensiones diarias. El juego llena de 
alegría al niño. Permite que unos con otros se diviertan y se rían de sí 
mismos. Hace que el niño se vea de otro modo. 
 
A manera de resumen de las ideas expuestas anteriormente, 
podemos afirmar que esta maravillosa actividad llamada juego, 
predispone a la creatividad, a aceptar y buscar situaciones nuevas 





ser instrumento de la expresión creadora; crea condiciones para la 
organización mental y es experiencia de descubrimientos y puesta en 
práctica de valores éticos. 
 
Decía Jean Piaget: " El juego puede servir para todos los fines" 
Nosotros estamos plenamente de acuerdo con esta 
aseveración y consideramos que el juego es un amplio terreno 
de experimentación. En él los niños aprenden, tanto a los 
niveles cognitivos como afectivos, los papeles que la 
colectividad espera que asuman. 
 
El juego, ya lo expresamos, revela las relaciones 
humanas entre edades, sexos, así como las interrelaciones 
entre el sujeto y el medio. L.S. Vigotsky planteó que el juego es 
una actividad social y que en ella, gracias a la cooperación con 
otros niños, se logra asumir papeles que son complementarios 
al propio. Al referirse al juego simbólico señala que los objetos 
del medios sustituyen a los objetos reales (palo - caballo). Esos 
objetos cobran un significado en el propio juego para contribuir 
así al desarrollo de la capacidad simbólica. 
 
El juego en la edad preescolar constituye un insustituible 
medio de educación de la personalidad, que en esta etapa, se 
encuentra en pleno desarrollo. Existen también en estas 
edades grandes reservas y posibilidades para la formación de 
capacidades y cualidades personales así como para el 
establecimiento de rasgos del carácter. 
 
En el caso de la educación de los niños de edad 
preescolar, el juego constituye una actividad principal, que está 
presente en toda su vida, que es medio de educación y 





puedan desplegar todas sus potencialidades físicas, 
intelectuales, morales y sociales en general . 
 
El niño que juega es un niño curioso, un niño que se 
asombra, que busca, y esa búsqueda es el inicio de su 
posterior interés investigador, de su afán científico, de 
observación y experimentación. Un niño que juega en grupo 
presta y devuelve juguetes; ayuda a los más pequeños que él, 
a los más débiles y esto tendrá repercusión en el futuro, 
cuando sea adulto, en la sociedad en que ha de vivir y la que 
habrá de transformar. 
 
Se plantea, no sin razón, que sin haber superado antes 
la etapa lúdica, las funciones superiores del conocimiento 
llegarán, con mayores dificultades, a su fase más elevada. De 
ahí la importancia de conocer la real dimensión del juego en la 
infancia. 
 
El juego prolonga la infancia y nosotros debemos 
contribuir en este empeño que ya desde épocas pasadas, ha 
sido proclamado por muchos estudiosos de este tema, uno de 
ellos, nuestro insigne pedagogo, Enrique José Varona, en carta 
dirigida a su sobrina, en el año 1877, refiriéndose a las virtudes 
del juego, expresaba: 
"...Nos mata la precocidad; todas nuestras fuerzas deben 
tender a este fin salvador: prolongar la infancia" cita no 
referenciada 
 
De allí la importancia de que se haga necesaria la 
búsqueda y rescate de aquellos juegos tradicionales, de 
movimientos y otros que tanto bien les hace a los pequeños, 





acompañarán durante toda su vida y que luego podrán trasmitir 
de generación en generación.. 
 
        En las corrientes pedagógicas contemporáneas se 
advierte que el juego es bandera de las propuestas más 
renovadoras para constituir un método efectivo en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje al integrar elementos de 
motivación, competencia, espontaneidad, participación y 
emulación, y resultar una vía eficiente para resolver 
importantes tareas de carácter educativo.  
 
2.2.2.14. PROBLEMÁTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL. 
 
Los programas orientados a la Primera Infancia en el Perú se 
registran desde hace más de un siglo, siendo las primeras iniciativas 
producto del interés y esfuerzo de personas y entidades privadas, con 
inquietud por solucionar la problemática de los niños pequeños cuyas 
madres trabajaban fuera del hogar y cuya situación económica estaba 
caracterizada por la precariedad, por ello, los servicios que brindaban 
eran de atención asistencial. Así por ejemplo, Juana Alarco de 
Dammert en 1896, creó la Cuna Maternal “Sociedad Auxiliadora de la 
Infancia”, para lo cual planteó a las jóvenes limeñas una nueva 
dimensión para su labor social, encargándose del cuidado de los 
pequeños. Ibañez (1981)           refiere que para el sostenimiento de 
los primeros servicios para niños pequeños, el Estado asumió 
excepcionalmente su participación con una subvención anual 
asignada por el Congreso de la República, a fin de que se brinde 
educación, alimentación y cuidados de higiene a hijos de madres 
obreras.  
  
De este modo, podemos mencionar que los principales 





infraestructura; la escasa capacitación sistemática de las docentes, 
los escasos programas sociales que coberturen a los niños, la falta de 
articulación con otros estamentos del Estado, la carencia de 
articulación con el nivel Primario a cargo de una entidad responsable, 
etc. 
 
Sin embargo ya en ese momento se aspiraba a poner en 
práctica los principios y métodos educativos de Fraubel, quien 
propugnaba la creación de ambientes en “que los niños pequeños 
crezcan, maduren y se desarrollen de manera natural a través de 
experiencias sensoriales y ejercicios corporales y de relación con su 
medio”.  
  
Aunque las pioneras de la educación inicial en el Perú: Elvira 
García y García, Victoria y Emilia García Bonifati, formularon 
propuestas educativas que incluían a los niños a partir del segundo 
año de vida, hubo que esperar casi un siglo para que el Estado 
definiera como una prioridad política, el desarrollo de instituciones 
educativas específicamente destinadas a la primera infancia.   
 
2.2.2.15. CASUÍSTICA DE LA EDUCACIÓN INICIAL. 
 
El niño aunque tenga hermanos mayores, se considera el 
centro de la familia. Desde los tres años empieza a descubrir el 
mundo exterior. Progresivamente se enfrentará a los demás, 
aprenderá a pensar en ellos y a jugar y trabajar en común. El pequeño 
deberá afirmar su imagen, y establecer una relación equilibrada con 
sus padres y con su familia, por medio del ensayo de su personalidad 
en el contacto con los demás, de la experimentación de su cuerpo, su 
inteligencia y sus posibilidades en un mundo que ya no es su pequeño 






Es importante señalar que mientras la Educación Preescolar 
fue tomando importancia desde la década del 40, siendo normada a 
través de la Inspección General de los Jardines de Infancia, en 
cambio las Cunas Maternales y Centros de Cuidado Diurno, fueron 
expandiéndose muy lentamente, sin ningún marco normativo 
pedagógico, ya que éstas no fueron asumidas por el Ministerio de 
Educación, sino por la Dirección de Asistencia Social del Ministerio de 
Salud desde 1969, cuando creó estos centros destinados a niños de 
poblaciones necesitadas, con una orientación asistencial y una 
modalidad itinerante; pocos años más tarde (1972), estableció un 
convenio con el Sector de Educación para la asesoría en los aspectos 
pedagógicos. Asimismo, los Centros de Cuidado Diurno financiaron 
sus servicios en base a una subvención del Ministerio de Salud, 
donaciones de alimentos (Cáritas, Ofasa) y cuotas de los padres de 
familia.  
  
También en la década del 70, con el impulso renovador que 
logra la educación inicial, se formularon las estrategias no 
escolarizadas que incluyeron a los servicios para la primera infancia, 
como el Programa Integral de Estimulación Temprana con base en la 
Familia (PIETBAF) y el Programa de Atención Integral a través de los 
grupos de madres (PAIGRUNA). Asimismo la Junta de Asistencia 
Nacional JAN, al igual que algunos municipios, promovieron el 
funcionamiento de las llamadas “Guarderías”, centradas en la 
atención a los niños. Desde esos años y hasta la década del 90 las 
Cunas eran definidas como Centros de Educación Inicial que brindan 
atención a las necesidades básicas y de estimulación pedagógica 
para el desarrollo integral, a la vez que apoyan en la prevención y 
detección oportuna de los problemas de orden biopsicosocial que 






La inversión del Estado en los programas dirigidos a la primera 
infancia ha sido mínima con relación al aporte económico y al trabajo 
de los padres de familia, la comunidad y las instituciones de 
promoción infantil. Los servicios de atención a la primera infancia han 
funcionado y siguen desarrollándose fundamentalmente en locales 
comunales, salas parroquiales y domicilios particulares. Por ello existe 
una gran diversidad de características en cuanto a la infraestructura, 
en términos de la amplitud, iluminación y equipamiento, no 
contándose con especificaciones mínimas para el funcionamiento de 
los servicios.  
  
Durante los últimos veinte años los escasos lineamientos 
curriculares y de política educativa dados desde el Ministerio de 
Educación, han dejado descubierta una franja muy amplia para la 
improvisación en este tipo de servicios de cuidado, atención o 
educación que se brinda a los pequeños, por ello, es posible 
encontrar una gama de prácticas educativas que organizan los 
programas de intervención en la Primera Infancia. Cabe destacar que 
la Estructura Curricular Básica de Educación Inicial (1981), fue el 
primer documento oficial que se ocupa de considerar los contenidos a 
desarrollar en secuencias cronológicas a partir del nacimiento hasta 
los tres años de edad.  
Paralelamente surgieron iniciativas de personas e instituciones que 
crearon servicios educativos para la primera infancia, de gestión 
pública, privada, mixta o proyectos apoyados por instituciones 
sociales y de cooperación internacional, que se caracterizaron por ser 
de pequeña cobertura, dirigidos a segmentos sociales específicos, 
ellas pueden ser.  
  
A partir de los compromisos asumidos en la Conferencia 
Mundial de Educación para Todos (Jomtien), el Ministerio de 





educación inicial en la década del 90. La estrategia que puso en 
marcha, fue atender en primer lugar a las niñas y los niños de cinco 
años de edad, para luego expandir el servicio a los niños de edades 
menores; sin  embargo dicha estrategia no logró superar, a lo largo de 
la década, la disparidad entre los rangos de edad, quedando 
relegados los más pequeños de las oportunidades educativas que 
favorecen su desarrollo. Para ampliar la cobertura de los servicios 
educativos de cinco años, en muchas zonas del país las autoridades 
educativas regionales, bajo presión de la Sede Central, trasladaron a 
las profesoras coordinadoras y promotoras que trabajaban en los 
programas integrales de estimulación temprana con base en la familia 
(PIETBAF) hacia los PRONOEIS, lo que dio lugar a que en diversas 
regiones el servicio para la primera infancia desapareciera casi en su 
totalidad. Tal es el caso del Cusco, en donde hasta 1995 existían 
alrededor de 200 programas PIETBAF, además de Cunas Municipales 
en el mercado de la ciudad y en Urubamaba, así como programas de 
educación nutricional CRIEN, todos los cuales han desaparecido, 
contándose actualmente sólo con una escasa oferta de servicios 
privados y el apoyo puntual de la beneficencia en los servicios de 
atención a la población infantil en situación de abandono.  
  
De esta manera se puede apreciar que hacia finales de la 
década del 90, programas y servicios como cunas y salas de 
estimulación temprana, alcanzaron una cobertura que apenas cubría 
a un pequeño segmento de la población infantil menor de tres años y 
no contaban con convenios respectivos para el apoyo alimenticio del 
PRONAA, lo cual desnaturalizaba la idea de servicios integrales como 
fue propuesto en el planeamiento de dichos programas.  
  
   
El informe de la Fundación Van Leer acerca de las experiencias 
peruanas de atención educativa, (Sánchez, 1995) da cuenta de la 





desaparecido seis de un total de diez programas importantes para la 
atención educativa de los niños de cero a tres años, mientras que 
otros tres mantienen un perfil bajo y luchan para no desaparecer, a la 
par que recortan sus metas: PIETBAF, Aldeas Infantiles y PRITE. 
Sólo una de estas experiencias ha pasado a otro Sector y ha sido 
financiado con un préstamo que ha permitido su expansión, como es 
el caso del Wawa  wasi. Cabe recordar que al final de la década del 
80, el sector Educación formuló la primera propuesta de trabajo de los 
Wawa Wasi, tomando como base experiencias de cuidado diurno y 
estimulación temprana que provenían de instituciones no 
gubernamentales. En el año 1996 el programa fue transferido al 
entonces Ministerio de Promoción del desarrollo de la Mujer y del 
Desarrollo Humano PROMUDEH.  
 
2.2.2.16. PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN INICIAL. 
                              
La educación inicial tiene más de 80 años en el Perú. En 
algunos aspectos ha sido positivo, pero también  ha habido 
retrocesos. En cuanto a lo positivo, yo he sido testigo desde los inicios 
en que se denominó a este nivel educación inicial y no preescolar, es 
decir, no es preparación para la escuela sino para la vida. Este no fue 
solamente un cambio de nombre, sino que fue un cambio en el 
sentido de que hay que educar a los niños desde el inicio, desde el 
nacimiento. Otro cambio importante es la generación de una cultura 
de la infancia, pues antes había que convencer a los papás para que 
llevaran a sus niños al Jardín, ahora los papás preguntan adónde lo 
pueden llevar, esto quiere decir que la gente ha tomado conciencia 
sobre este tema.  
 
Por último, está la reforma de los años 70, en que el Perú fue 
pionero en impulsar una educación inicial que daba una atención 





nutrición y educación. Necesitamos que el niño coma bien y que sea 
atendido en salud para que pueda asimilar y aprovechar la educación 
que recibe. En cuanto a los aspectos negativos, en los años 90 se dio 
una ley que decía que la educación inicial debía ser obligatoria, pero 
luego se dieron cuenta que no podían hacerla obligatoria, que con 
cerca de 3 millones 500 mil niños menores de cinco años era 
imposible, de dónde iban a sacar infraestructura, materiales, 
profesores, entonces para cumplir de alguna manera con la ley se 
quiso universalizar la educación inicial sólo para los niños de cinco 
años y se olvidaron de las otras edades, y los más relegados fueron 
los niños menores de tres años. 
 
Dice que ahora  ve una mayor conciencia por  parte de los 
padres del valor de la educación inicial. Así es, cuando comenzamos 
a hacer programas no escolarizados en Sicuani (Cusco), era la época 
de la reforma educativa en los años 70, y a los campesinos se les 
decía que debían llevar a sus niños a la escuela para que se eduquen 
y ellos nos preguntaban si nos íbamos a quedar con sus niños. Había 
temor de que les quitaran a sus hijos. En cambio ahora las 
comunidades piden programas de educación inicial para sus hijos, 
quieren que sus niños sean atendidos y que reciban educación. 
 
La neurociencia ha demostrado científicamente que las 
conexiones sinápticas entre las neuronas que permiten el aprendizaje 
se realizan en el primer año de vida, que es el momento más 
importante en que se conectan las neuronas. Por otro lado, hay 
estudios que han demostrado que los niños que recibieron 
estimulación temprana han tenido mejor rendimiento escolar durante 
la primaria y secundaria, y cuando son adultos son personas con 
mayores capacidades, que trabajan mejor, construyen familias 
estables y entre ellos hay una menor incidencia en actos delictivos. 





hecho cálculos económicos de lo que significa invertir en la educación 
inicial, la ganancia que va a haber después y el ahorro que va a haber 
en programas especiales y en acciones de carácter social. Es por eso 
que la educación inicial tiene un efecto muy positivo. 
Lamentablemente, muchas autoridades no conocen esto, hay 
gobiernos regionales y locales que no saben esto y utilizan el dinero 
en otras cosas. Existe desconocimiento de los funcionarios, incluso 
del Ministerio de Economía que debería dar más recursos para que 
haya más programas de educación inicial, más profesoras, más 
material y equipamiento para que los niños sean atendidos. 
La cobertura de la educación inicial en niños de 0 a 3 años es 4 
por ciento, esto quiere decir que 96 por ciento no reciben educación. 
Este es el mayor reto, es la mayor barrera que tenemos en este 
momento y a esto deberíamos dedicarnos. 
 
El gobierno ha propuesto llegar al 100 por ciento de cobertura 
en educación inicial para el año 2021.  Con las cifras que tenemos de 
educación en niños menores de 3 años es muy difícil que eso se logre 
para estos niños, pero con niños de 3 a 5 años, donde ahora se tiene 
una cobertura de cerca del 70 por ciento, sí es posible alcanzar esta 
meta. 
 
Sin embargo, en los últimos años el aumento en la cobertura de 
la educación inicial para niños de 3 a 5 años ha sido del 1,3 puntos 
porcentuales por año, con este promedio demorará más de 20 años 
lograr esta meta. 
 
En el caso de los niños menores de 3 años, esto no 
necesariamente tiene que ser por medio de Cunas. Por ejemplo, en la 
zona rural no se puede poner una Cuna o un Wawa Wasi porque las 
poblaciones son muy aisladas y la gente no va a caminar dos 





modelo es uno no escolarizado para padres, que les enseñe cómo 
atender a los niños, que se pueda visitar los hogares de los niños, 
dejarles materiales para que los utilicen y los aplique una semana y 
luego regresen la próxima semana para evaluar qué aprendió el niño 
y cómo aplicaron lo que les enseñaron. También se pueden dar 
programas masivos a través de los medios de comunicación, como la 
radio por ejemplo. El programa original del Wawa Wasi de Puno 
comenzó con el programa radial Onda Azul, que se transmitía a las 
animadoras y a los padres de familia dándoles consejos sobre cómo 
cuidar a sus hijos, cómo alimentarlos mejor. 
Un problema son las grandes brechas que existen en la 
cobertura de la educación inicial entre la zona urbana y la zona rural 
del país. Entre 1999 y 2009 esta brecha se incrementó de 8 a 20 
puntos porcentuales. 
 
La geografía del Perú es muy difícil, no es fácil llegar a las 
zonas rurales, por otro lado, es muy costoso porque se necesita 
movilidad para el profesor y material educativo. Estas brechas se 
podrían reducir con un programa bien pensado que llegue a las 
comunidades rurales. Hay poblaciones, por ejemplo, sobre todo en la 
selva, que viven en zonas aisladas, y que son poblaciones pequeñas 
con menos de 20 niños y con esa cantidad no se puede abrir ningún 
tipo de programa, ya sea de salud, de nutrición, de educación, de 
nada, entonces habría que buscar formas creativas para llegar esos 
lugares, como programas itinerantes. Si no puedes llegar con un 
centro de educación, con una maestra, puedes hacerlo con una 
movilidad que puede ser una camioneta o una lancha a motor, con la 
que puedes dejar materiales, trabajar con la comunidad, enseñarles y 








2.2.3. SOBRE DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD FINA. 
.                                                
         2.2.3.1. CONSECUENCIAS DE LA MOTRICIDAD FINA. 
 
El gran número de niños con disgrafías (mala letra) se debe 
simplemente a la falta de estimulación de la motricidad fina. Al hablar 
de disgrafías es fundamental que padres y maestros tomen 
conciencia de que se pueden adecuar forma, dirección, uniformidad y 
esparcimiento de las letras, pero hay niños que agregan rasgos o 
trazos para que la letra se vea más bonita. Esto debemos respetar, si 
la letra se entiende, ya que constituye parte de la personalidad.  
 
En este período debemos poner mucha atención en los niños 
cuando realizan los ejercicios con papel y lápiz y observar la 
intensidad con que ejercen el trazo del lápiz sobre el papel, ya que 
podemos estar diagnosticando niños hipertónicos. Esta alteración se 
caracteriza por la falta de elasticidad y tonicidad de los músculos, y se 
refleja en la escritura. En este caso es necesario una evaluación 
neurológica y gran entrenamiento motriz. 
 
 
2.2.3.2. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MANUAL 
 
La prueba de madurez de “Lourenzo”, en uno de los subtest 
nos muestra ejercicios de recorte de figuras; uno —en el cual priman 
las líneas curvas— y otro de líneas rectas, dando un tiempo 
determinado para cumplir con esta actividad, que tiene que ser más el 
50% del ejercicio  total, sin errores. 
 
Esta actividad nos muestra buenos parámetros del desarrollo 
manual en los niños, por consiguiente, podemos continuar con la 









2.2.3.3. IDEAS PARA DESARROLLAR LA MOTRICIDAD FINA 
 
Coordinemos el trabajo con la profesora de trabajo práctico 
para que en este período haga trabajos de plegado en papel. 
 
Confeccionemos una tabla de veinte por veinte centímetros e 
insertemos en ella clavos sin punta al espacio de un centímetro. 
Cortemos hilos de cinco centímetros y hagamos que el niño amarre 
un pedacito de hilo en cada clavo. Este mismo clavijero puede ser 
utilizado para percepción figura-fondo cuando desarrollemos esta 
actividad. 
 
Recorte de figuras: Primero, el niño recortará figuras 
geométricas para, luego, cortar siluetas de figuras humanas, animales 
y otros objetos. Debemos asegurarnos de que las tijeras estén en 
buen estado y tengan punta redondeada. 
 
Recortemos cuadrados de papel de cinco centímetros y 
hagamos confeccionar “piropos” (rollos de papel envuelto).  
 
Ejercicios de manos: Abrir y cerrar los dedos de la mano; 
utilizando la luz del sol, proyectar con las manos diferentes figuras de 
animales y objetos, con la sombra. 
Ejercicios de muñecas: Giros de la muñeca de la mano: en el 
aire, sobre la espalda del compañero y la superficie del pupitre. 
En la hoja de trabajo trazará líneas rectas de izquierda a derecha; 
verticales, oblicuas, círculos, cuadrados, rectángulos, triángulos, 
quebradas, mixtas, onduladas, paralelas simétricas, asimétricas. Es 
importante que la maestra tome muy en cuenta que este tipo de 
ejercicios guarda complejidad para el niño y que debe estimularlo para 
que lo haga cada vez mejor. Tengamos en cuenta la cantidad de 






Con una aguja roma y un hilo de un metro, hagamos ensartar bolitas y 
mullos (cuentas). 
Punteado de figuras sobre una espuma flex. 
Manipulación de plastilina o masa. 
 
2.2.3.4. DISCRIMINACIÓN PERCEPTUAL 
 
Si la percepción está determinada de manera innata, se podría 
esperar que el procesamiento fuera adecuado, pero si la percepción 
depende del aprendizaje, su procesamiento sería notablemente 
deficiente. En principio, los recién nacidos pueden ser sujetos ideales 
para la investigación. No obstante, estos sujetos suelen presentar 
algunas limitaciones serias para poder determinar qué es lo que 
perciben, ya que no pueden describirnos sus experiencias. 
La cuestión de la relativa importancia de los factores innatos y 
del aprendizaje en el desarrollo de la percepción no ha sido resuelta 
aún. Es probable que ambos factores contribuyan de manera esencial 
en éste y otros procesos cognitivos. Algunos de los elementos básicos 
de la percepción parecen ser innatos o adquiridos de forma muy 
temprana, mientras que la percepción discriminada puede necesitar 
un extenso proceso de aprendizaje. 
De acuerdo a Berrocal (2000), la percepción del niño   en 
educación se le conoce como la orientación y/o estructuración 
espacial. Es decir, el niño debe aprender a orientarse en el espacio. 
De ahí que en la escuela se trabajen sistemáticamente conceptos 
como delante-detrás, arriba-abajo, primero-último, encima-debajo, etc. 
El niño debe ser capaz de orientar su cuerpo en distintos lugares y 
con objetos móviles. 
En cuanto a la percepción de la forma, el niño percibe muy 
pronto las formas concretas objetivas. Del Mar (2001) acota que en 
los niños preescolares, la forma es ya uno de los factores 





niños de educación infantil se les enseña una forma geométrica 
abstracta, la "objetivizan" en su mayor parte, es decir, le dan una 
interpretación objetiva: un círculo, es una pelota. 
Para la correcta percepción de la forma, es esencial el 
desarrollo de la constancia de la percepción de la forma al alterar o 
cambiar el ángulo visual. Esto es, que se perciba la forma al principio 
con relativa independencia de la situación. 
En cuanto a la percepción del tiempo, también hay que educar 
al niño en lo que llamamos estructuración temporal. Hacia los seis o 
siete años el niño desarrolla la noción del tiempo como algo que 
transcurre de manera uniforme y también en esta misma edad es 
cuando logra la representación adecuada de lo que llamamos espacio 
bidimensional. 
Desde la escuela se trabaja de forma sistemática la orientación 
temporal, es decir que el niño aprenda a orientarse en el antes y el 
después. Las palabras ahora, hoy, ayer y mañana pueden señalar en 
su uso, cada vez un sector distinto del tiempo real. 
 
Según Conde (1997), en los niveles iniciales, el niño se orienta 
en el tiempo a base de signos esencialmente cualitativos que no 
tienen una relación directa con la magnitud del tiempo. Por ejemplo el 
niño sabe que cuando está el sol es de día y asocia la luna a la 
noche. También asocia otros elementos como la merienda a la tarde, 
la cena y ponerse el pijama a la noche, etc. 
En cuanto a los aprendizajes escolares hay que decir que 
requieren una organización perceptiva adecuada. El reconocimiento 
de símbolos auditivos y visuales resulta fundamental en el aprendizaje 
de la lectura, la escritura y el cálculo, como puede deducirse del 
análisis minucioso de estas tareas. Y no solamente la discriminación 





perceptiva constituyen factores importantes en estos aprendizajes 
instrumentales. 
 
2.2.3.5. DESTREZA MANIPULATIVA. 
 
Las destrezas manipulativas se definen como  movimientos en los que 
la acción fundamental se centra en el manejo de objetos o acciones 
caracterizadas por la proyección, manipulación y recepción de  
móviles y objetos. En el nivel Inicial esto se desarrolla en áreas como 
Arte o Educación Física.  
 
Aprender a atarse los cordones, abrocharse un botón o coger 
de forma correcta un lápiz no es una tarea fácil para un niño, porque 
implica un análisis de su destreza manipulativa. Para lograrlo se 
requiere que haya desarrollado la suficiente destreza  que le permita 
manipular objetos pequeños y coordinar sus movimientos. Distintas 
actividades y juegos de manualidades ayudan a estimular y mejorar la 
motricidad fina de los pequeños y a lograr mayor precisión con sus 
manos. 
 
El niño, desde muy pequeño, empieza a dominar sus 
habilidades motoras a la hora de alimentarse sólo. Puede manejar el 
tenedor y la cuchara y asir un vaso o una taza.  De acuerdo  a Diez 
(1995), el niño se siente muy bien cuando comprueba que es capaz 
de realizar estas actividades sin ayuda. No sólo desarrolla la 
coordinación manual, sino que también favorece su autonomía. 
Anímale a comer solo sin agobiarle ni regañarle si se mancha o 
derrama a veces algo de comida. 
Además de ser un estupendo entretenimiento, las 
manualidades estimulan la destreza manual de los niños. A los niños 





o el barro. Se le debe ofrecer  moldes para hacer formas y material 
para cortar. En esta etapa al niño le interesa más el proceso que el 
resultado. Uno de los entretenimientos favoritos de los niños a esta 
edad es la pintura. Disfrutan muchísimo pintando con los dedos, 
haciendo garabatos y coloreando papeles o cartulinas. Condemarín 
(1990), menciona que no es raro que el niño realice varios trazos y 
una vez terminados, los identifique con una figura ya conocida (un 
perro, una casa, el abuelo). Se le debe dejar, al menos en casa, sólo 
con sus pinturas y su instinto creativo tomará las riendas de la 
situación. 
La mayor destreza y coordinación manuales del niño se reflejan 
también en su manera de jugar. A los niños, le gusta lanzar y coger 
objetos, ahí mismo se va desarrollando la destreza manipulativa. 
Antes lo hacían con piezas de mayor tamaño (por ejemplo, una pelota 
grande) ahora maneja objetos más pequeños (como las pelotas de 
tenis). También se divierte realizando construcciones simples, 
encajando piezas, ordenando los objetos según los colores y las 
formas. 
Los padres pueden enseñarle a señalar objetos en libros, a 
trazar siluetas de diferentes formas con sus dedos, a llenar cubos de 
agua o de arena. Se puede hacer con él collares con cuentas de 
colores o macarrones; tocar algún instrumento musical como el xilofón 
o el tambor; vestir y desvestir muñecos. Se debe escoger juguetes 
que además de entretenerle y divertirle, estimulen sus habilidades 
manuales y le ayuden a desarrollar su capacidad de percepción y de 
comprensión de las distintas formas. 
 
2.2.3.6. PRECISIÓN VISOMANUAL 
 
Gibson diseñó un artefacto denominado “abismo visual”, es un 
abismo artificial con el que podía experimentar con los bebés sin el 





con dos mitades diferenciadas. En una mitad se colocaba un mantel, 
o un hule con dibujos parecidos a un tablero de ajedrez muy cerca 
debajo del vidrio; en la otra mitad se colocaba un hule debajo del 
vidrio a bastante distancia. Los bebés entre seis meses y medio y 
doce meses fueron colocados encima de la mitad poco profunda de la 
mesa eran animados por sus madres para que gatearan sobre el 
borde del “abismo virtual”. La mayoría de los bebés no respondieron a 
los incentivos que se les ofreció, presumiblemente porque ellos 
poseen al menos algunos de los elementos de la percepción de la 
profundidad. 
 
Cabe resaltar que la educación peruana en sus documentos 
formales considera fundamental la precisión visomanual, pero en 
muchos casos no se sigue un proceso adecuado, precisamente por la 
falta de materiales y herramientas que debe dotar el Estado, esto 
genera que muchas veces la enseñanza o la evaluación no sea tan 
concreta ni correcta. El niño puede haber aprendido los conocimientos 
que le brindaron en clase, pero al no tener desarrollado dicha 
precisión, el niño no lo puede plasmar en su vida cotidiana y en ese 
sentido su calificación puede ser baja, siendo muchas veces un juicio 
subjetivo lo que nos indique qué nivel de precisión visomanual tiene.  
 
2.2.3.7. DESARROLLO DE LA MOTRICIDAD. 
 
La motricidad  es la capacidad del hombre de generar 
movimientos por sí mismo, para esto tiene que existir  una adecuada 
coordinación y sincronización entre todas las estructuras que 
intervienen en el movimiento (sistema nervioso, órganos de los 
sentidos, sistema musculo esquelético.) La Motricidad puede 







2.2.3.8. MOTRICIDAD FINA. 
 
El desarrollo motor fino se hace patente un poco más tarde, 
este se refiere a los movimientos voluntarios mucho más precisos, 
que implican pequeños grupos de músculos y que requieren una 
mayor coordinación. Se observa cuando el pequeño se descubre las 
manos, las mueve, comienza a intentar coger los objetos y manipular 
su entorno. La motricidad fina incluye habilidades como; dar 
palmadas, la habilidad de pinza, realizar torres de piezas, tapar o 
destapar objetos, cortar con tijeras, hasta alcanzar niveles muy altos 
de complejidad. 
 
Es importante destacar que influyen movimientos controlados y 
deliberados que requieren el desarrollo muscular y la madurez del 
sistema nervioso central. Aunque los recién nacidos pueden mover 
sus manos y brazos, estos movimientos son el reflejo que su cuerpo 
no controla conscientemente sus movimientos. 
 
El desarrollo de la motricidad fina es decisivo para la habilidad 
de experimentación y aprendizaje sobre su entorno, pues 
posteriormente juega un papel central en el aumento de la 
inteligencia. Las habilidades de motricidad fina se desarrollan en un 
orden progresivo 
 
La coordinación fina (músculo de la mano) es fundamental 
antes del aprendizaje de la lecto- escritura, si analizamos que la 
escritura requiere de una coordinación y entrenamiento motriz de las 
manos en complejidad, para lograr el dominio y destreza de los 






Un buen desarrollo de esa destreza se reflejará cuando el niño 
comience a manejar los signos gráficos con movimientos armónicos y 
uniformes de su mano en la hoja de cuaderno 
 
A continuación se detalla cada aspecto del desarrollo motor  en 
las diferentes fases de crecimiento, además se sugieren actividades 




                0 A 12 meses 
• Aprieta con fuerza el dedo u 
objeto que se introduce en 
su mano. 
• Comienza a tomar los 
objetos. 
• Abre totalmente las manos y 
coge objetos situados frente 
a él. 
• Mira solamente el objeto y 
no sus manos. 
• Sostiene objetos con toda la 
mano y juega con ellos. 
•  Colocar objetos pequeños dentro de una 
caja e invitar al niño que los saque, 
procurar que los objetos sean llamativos 
(pelotas luminosas, objetos musicales, 
etc.) 
• Poner sobre una mesa objetos como; 
frijoles, pasas, bombones, etc; el niño 
frente a esto hay que estimularlo a que 
los tome con los dedos índice y pulgar y 
los coloque en un recipiente. 
           1 a 3 años 
• Coge objetos con pulgar e 
índice (pinza). 
• Control de esfínteres. 
• Empuja palancas. 
• Gira las páginas de un libro. 
• Marca números del teléfono. 
• Los dibujos que realizan son 
garabatos. 
• Coloca cubos y piezas que 
podrán poner una encima de 
otra hasta un cierto nivel. 
• Utilizar títeres hechos de cajas para 
ejercitar la rotación de la muñeca. 
• Coger un vaso para beber con ambas 
manos. 
• Usar plastilina, hacer bolitas (dedos 
índice y pulgar) y guardarlas en un bote 
tranparente. 
• Armar torres con cubos grandes. 
• Presionar o estrujar juguetes sonoros. 






• Usar títeres de bolsas y de peluche para 
abrir y cerrar las manos. 
• Poner dulces u objetos del interés del 
niño en recipientes con tapa y pedir que 
los abra para descubrir lo que contienen. 
• Mostrar al niño varias monedas y 
modelarle cómo ingresarlas (dedos índice 
y pulgar) a una alcancía. 
• Abrir y cerrar envases a presión. 
• Hacer rodar objetos. 
• Colocar al niño frente a la mesa y darle 
una cuchara para que el menor comience 
a tomar material (azúcar, arroz, sal, etc ) 
y llevarlo a otro recipiente. 
                3 a 5 años (etapa pre-escolar) 
• Usa los cubiertos. 
• Ata los zapatos. 
• Controla la toma de lápiz. 
• Dibuja círculos, figuras 
humanas o animales, 
aunque los trazos son muy 
simples. 
• Usa las tijeras. 
• Copia formas geométricas y 
letras. 
• Usa plastilina moldeando 
alguna figura. 
• Puede abrochar botones 
grandes. 
• Ensarta cuentas en un hilo. 
• Imita un puente de tres 
bloques. 
• Dibuja un hombre con tres 
partes. 
•  Adherir plastilina por caminos marcados 
o sobreponerlos a presión. 
• Colocar ganchos a presión alrededor de 
un plato de cartón. 
• Utilizar pinceles o plumones. 
• Sobre arena realizar un trazo libre 
usando el dedo índice. 
• Utilizar lápices y acuarelas. 
• Uso de títeres de dedo para estimular la 
individualidad de cada dedo. 
• Presionar goteros para trasvasar líquidos 
gota a gota. 
• Encajar formas en objetos y dibujos. 
• Recoger confeti con las manos para 
depositarlo en envase. 
• Hacer nudos. 
• Encestar pelotas en un aro. 
• Copiar modelos de figuras dibujadas. 
• Enrollar una serpentina. 
• Utilizar arcilla o plastilina y modelar algún 
objeto determinado. 





Cabe mencionar que las primeras capacidades correspondientes a la 
motricidad gruesa y fina (si el bebé no tiene problemas sensoriales o físicos) 
suelen adquirirse simplemente en relación con el entorno y según la etapa 
correspondiente. Sin embargo, nosotros podemos actuar para facilitarles 
determinados logros o enseñarles otros, mediante la estimulación. 
No significa que los padres deban darle “clases” o lecciones, simplemente 
jugando con ellos, hablándoles, inventando nuevos retos juntos, están 
contribuyendo al desarrollo motor grueso y fino de bebés y niños, al tiempo 
que lo pasan bien y fortalecen los vínculos. 
 
2.2.3.9. MOTRICIDAD GRUESA. 
 
El desarrollo motor grueso se determina como la habilidad que 
el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de 
su cuerpo y poco a poco mantener el equilibrio de la cabeza, del 
tronco, extremidades, gatear, ponerse de pie, y desplazarse con 
facilidad para caminar y correr; además de adquirir agilidad, fuerza y 
velocidad en sus movimientos. 
 
Dicho factor es el primero en hacer su aparición en el desarrollo 
del menor,  desde el momento en el que empieza a sostener su 
cabeza, sentarse sin apoyo, saltar, subir escaleras, etc; son otros 
logros de motricidad gruesa que, con el paso de los años, irá 















0 a 6 meses 
• Boca abajo levanta el mentón y 
endereza la cabeza de vez en cuando. 
• La cabeza aparece erguida. 
• Permanece sentado en el regazo de un 
adulto. 
• Boca arriba, levanta los pies. 
• Sostiene la cabeza. 
•  
• Se sienta con apoyo. 
• Gira en la cama. 
• Acostar al niño boca abajo en la 
cama, hacer mover la cabeza 
con estímulos sonoros o 
visuales. 
• Sentarlo encima de una pelota 
afirmándole el tronco para que 
vaya controlando mejor su 
cabeza. 
• Sentarlo en las rodillas del 
adulto y cantarle haciendo 
pequeños movimientos de 
arriba hacia abajo. 
                 6 meses a 1 año 
• Se sienta sólo en la cuna, en el suelo, 
etc. 
• Comienza a gatear. 
• Se pone de pie, sujetándose a un 
mueble o con ayuda. 
• Se arrastra. 
• Cogiéndole por debajo de los brazos, 
efectúa movimientos de marcha. 
• Se agacha para coger un juguete. 
• Cerca del año, algunos niños caminan 
con ayuda. 
• Ponerse en el suelo con él y 
gatear a su lado, buscando 
objetos de su interés. 
• Poner una pelota en el suelo 
para que el niño la siga  y así 
mismo estimule el gateo. 
  
                  1 a 2 años 
• Camina solo. 
• Sube escalones con ayuda. 
• Se puede sentar en una silla. 
• Corre y salta. 
• Se pone en cuclillas. 
• Juega agachado. 
  
• Colocar un taburete pequeño, 
un diccionario voluminoso, etc y 
mostrar cómo subirse primero 
con un pie y luego el otro. 
• Sentarse en el suelo con el niño 
situados a una distancia de 
noventa centímetros y 






• Pedir al niño que señale la parte 
del cuerpo que se le indica 
haciendo uso de canciones, 
como; mi cabeza dice sí, mi 
manita dice no… 
                               3 a 4 años 
• Sube y baja escaleras sólo. 
• Salta con los dos pies. 
• Patea un balón. 
• Sube y baja escaleras sin ayuda ni 
apoyos. 
• Corre rápido. 
• Se sostiene sobre un pie durante un 
segundo. 
• Puede ir de puntillas caminando sobre 
las mismas. 
• Comienza a abrochar y desabrochar 
botones. 
  
• De pie con el niño en un área 
despejada, lanzar un globo e 
invitarlo a que él lo cache y lo 
lance nuevamente. 
• Jugar a imitar a un conejo 
haciendo que el niño se ponga 
en cuclillas y salte. 
• Encontrar un área despejada 
con superficie suave, como una 
alfombra o el césped, invitar al 
niño a girar sobre el piso, con 
los brazos pegados al cuerpo y 
las manos lisas contra sus 
caderas. Se puede hacer 
girando hacia adelante y hacia 
atrás en la misma postura. 
• Colocar cinta en el suelo 
formando una línea recta y pedir 
al niño que pase sobre esta. 
                      5 a 7 años 
• Construye con materiales: caminos, 
puentes, etc. 
• Sube escaleras de mano. 
• Se sostiene sobre un pie durante 5 
segundos. 
• Con un pie salta hasta dos metros. 
• Hace botar y coger la pelota. 
• Conocen mucho mejor los objetos, son 
capaces de compararlos y 
diferenciarlos por su forma, color y 
• Utilizar una pelota y comenzar a 
botarla varias veces y después 
aventarla al niño, invitándolo 
que realice lo mismo. 
• Darle al chico una cuchara y 
ponerle un limón en esta, 
pedirle que se la ponga en la 
boca y comience a caminar a un 
lugar determinado es importante 






• Pueden señalar el lugar que ocupan en 
el espacio: arriba, abajo, cerca, lejos, 
etc. 
• En esta fase, se automatizan los 
conocimientos adquiridos hasta el 
momento, que serán la base de los 
nuevos conocimientos tanto internos 
como socio-afectivos. 
  
• Batear una pelota colgada de 
una rama de un árbol utilizando 
un bate. 
• Saltar la cuerda primero un 
salto y después incrementarlos 
de manera constante. 
• Trazar una rayuela en el piso 
(avión) para que brinque con un 
pie o dos según corresponda el 
recuadro. 
• Colocar una cinta adhesiva 
sobre el piso y pedir al niño 
pase sobre esta hacia el otro 
extremo llevando objetos. 
 
 
A partir de los 7 años la maduración está prácticamente completa, por 
lo que a partir de ahora y hasta los 12 años es el momento idóneo para 
realizar actividades que favorezcan el equilibrio y la coordinación de 
movimientos. 
 
2.2.3.10. ESQUEMA CORPORAL 
 
La adquisición del esquema corporal es muy importante en Educación 
Inicial, dado que es la base para adquirir los diferentes aprendizajes, a 
la vez que para construir su propia personalidad y autoafirmarse a sí 
mismo y a los demás. 
 
El movimiento interviene en el desarrollo psíquico, en los 
orígenes de su carácter, en la relación con los demás y en adquirir 
aprendizajes escolares. 
 
Dada la importancia del desarrollo psicomotor del niño será 





psicomotriz para facilitar el aprendizaje de habilidades básicas que el 
niño tiene que adquirir: lecto-escritura y cálculo. 
 
Con la educación psicomotriz se intenta trabajar, por una parte, 
el dominio del cuerpo y de sus desplazamientos que es el primer 
elemento del dominio del comportamiento y, por otra, una mayor 
eficiencia en los actos de la vida de relación y en diversas situaciones 
educativas. Si la educación psicomotriz se llevara bien en la segunda 
Infancia,  el número de fracasos escolares e inadaptaciones 
disminuirían. Según el Dr. Le Boulch (1976) la educación psicomotriz 
debe ser una educación total del ser, a través del movimiento. 
Partiendo del concepto etimológico de psicomotricidad y haciendo un 
análisis lingüístico de su genealogía en motricidad y psico, la 
psicomotricidad según Wallon (1970), es la conexión entre la 
maduración fisiológica y la maduración intelectual, relevando 
importancia al movimiento para conseguir esa madurez psicofísica de 
cada persona. 
 
Para la mayoría de los autores, los conceptos fundamentales 
de educación psicomotriz son: 
 
            * Esquema corporal :                            - tono 
 
                                                                         - relajación. 
 
                                                                         - respiración. 
 
            * Conductas motrices de base :           - postura. 
 
                                                                         - equilibrio. 
 
            * Conductas neuromotrices :                - lateralidad 
 
                                                                         - sincinesia. 
 
                                                                         - paratonía 
 






                                                                         - percepción temporal. 
 
                                                                         - ritmo.  
 
El esquema corporal, es  la imagen mental o 
representación que cada uno tiene de su cuerpo en movimiento 
o estáticamente, gracias a la cual se puede situar en el mundo 
que le rodea. 
 
Para Wallon (1970), es el resultado y la condición de las 
relaciones precisas entre el individuo y su medio. 
 
Para Le Boulch (1970), es una intuición de conjunto o un 
conocimiento inmediato que nosotros tenemos de nuestro 
cuerpo en estado estático o en movimiento en relación con sus 
diferentes partes y, sobre todo, en relación con el espacio y los 
objetos que nos rodean. 
 
Pic y Vayer (1977) adoptan una definición muy parecida 
a la del Dr. Le Boulch es la organización de las sensaciones 
relativas a su propio cuerpo en relación con los datos del 
mundo exterior. A un nivel más descriptivo, el esquema 
corporal corresponde a la organización psicomotriz global, 
comprendiendo todos los mecanismos y procesos de los 
niveles motores, tónicos, perceptivos y sensoriales, procesos 
en los cuales y por los cuales el nivel afectivo está 
constantemente investido. 
 
En definitiva, no es posible examinar la realidad del 
esquema corporal sin hacer referencia al cuerpo global, como 
unidad y totalidad.    
La imagen corporal se forma a partir del cuerpo, pudiendo 






             * El cuerpo como eje estático: 
 
                        - No tiene lugar desplazamientos. 
 
                        - Es necesario mantener el equilibrio. 
 
                        - Necesita de un control ocular del movimiento. 
 
                        - Intervienen movimientos de brazos y piernas. 
 
- Comprende la presión y el transporte de objetos con 
los                            miembros superiores. 
 
            * El cuerpo como eje dinámico: 
                                   - El desplazamiento. 
 
                                   - El equilibrio. 
 
                                   - La presión y el transporte. 
 
                                   - El coger, empujar, y llevar objetos. 
 
            * El cuerpo como eje de expresión y comunicación: 
 
Se establecen las relaciones espaciales, adquiriéndose 
los conceptos tridimensionales: largo, ancho, alto. 
 
Los ejes corporales son muy importantes en la 






El eje horizontal va de derecha a izquierda, atraviesa la 
cintura, los hombros y la pelvis;  permite una rotación hacia 
afuera. 
         
El eje vertical está definido por la línea divisoria que se 
encuentra a nivel de la columna vertebral, divide 
imaginariamente el cuerpo en dos partes iguales, con una total 
simetría; es muy importante en relación con el aprendizaje de 
las nociones de derecha-izquierda y las localizaciones 
espaciales; permite una rotación sobre sí mismo. 
 
El eje transversal atraviesa el centro del cuerpo en 
diagonal, de arriba-abajo, captando las nociones de anterior-
posterior y arriba-abajo. 
 
              Una adecuada integración del esquema corporal requiere: 
 
                        - La percepción y control del propio cuerpo. 
 
                        - La lateralidad definida. 
 
  - Un control segmentario que conlleva la 
independización de los  distintos elementos que lo 
integran. 
 
  - Un control y equilibrio de las pulsiones entre el 
esquema   corporal y la inspiración. 
 
Una inadecuada integración del esquema corporal 








 Persistencia de sincinesias. 
 Problemas relacionados con el movimiento global y  
segmentario. 
 En las actividades escolares, sobre todo en la lecto-
escritura. 
 Íntimamente relacionado con el esquema corporal se 
encuentra el tono, la relajación, y la respiración. 
 Fases de elaboración. 
 
Se elabora desde que el niño nace hasta los 12 
años. En la primera etapa, hasta los 3 años, el niño 
descubre el propio cuerpo en relación con los objetos y 
las personas. En la segunda etapa, entre los 3 y los 7 
años, el esquema corporal afina la percepción, de ahí la 
importancia de la educación sensorial. Será necesario 
ayudar al niño a superar poco a poco el subjetivismo 
característico de la etapa anterior, tendrá que avanzar 
en la disminución perceptiva del propio cuerpo tanto de 
sus partes como de su globalidad, aunque no es capaz 
de apreciar con cierta prensión la distancia entre las 
partes de su cuerpo, accede a una representación 
mental del mismo. 
 
Al final de esta etapa, como resultado de la 
interiorización de las experiencias sensoriales 
acumuladas, el niño con un desarrollo psicomotor 
normal, abandona la visión sincrética de la etapa anterior 
que no diferenciaba el cuerpo del mundo exterior. Entre 
los 8 y 11 o 12 años aproximadamente, el niño 





representación mental de su cuerpo en movimiento. Es 
capaz de distinguir el cuerpo con relación al entorno. 
 
Hacia los 11 o 12 años, debe terminar el proceso 
total. De ahí la influencia de la educación psicomotriz en 
el desarrollo sensorial, perceptivo y representativo. 
 
                    -   Su relación con los aprendizajes.          
 
En los primeros años de vida, el cuerpo es para el 
niño pequeño el centro de todo. Es el punto permanente 
de la percepción: observa los objetos, manipula el 
juguete, explora con su cuerpo. Es a partir del cuerpo a 
través del cual el niño establece relaciones con el mundo 
que le rodea. Sin embargo, el niño en los primeros 
niveles de la escolaridad, con capacidades básicas 
normales, se puede encontrar con dificultades, de tal 
manera, que la exigencia de aprendizaje no está en 
concordancia con su evolución psico-fisiológica. El 
aprendizaje de la lectura y escritura es el que le plantea 
mayor número de problemas, así como los de 
estructuración espacial provocan en la lectura errores de 
inversión, confundiendo letras simétricas como b-d, p-q, 
al invertir las de derecha a izquierda o de arriba abajo. 
 
En cuanto al sentido de la lectura y la escritura, se 
requiere una habituación para seguir la orientación de 
las líneas de izquierda a derecha. Así ocurre con el 







Las perturbaciones se manifiestan en la 
percepción hacía los 8-10 años. 
 
            Por deficiencias en  el esquema corporal, el niño 
el niño-a no controla algunas regiones corporales y 
presenta problemas de coordinación, disociaciones, una 
actitud lenta tanto motriz como intelectual. En la escritura 
no puede evitar las manchas, los tachones, letras que 
bailan, irregularidad en las líneas. 
 
De manera consciente o inconsciente afectan en 
su carácter y en su campo de relaciones, provocando 
inseguridades, actitudes violentas o agresivas que dan 
lugar a tics, alteraciones etc. Para hacer frente a estas 
dificultades, la educación psicomotriz centra su 
actuación en el desarrollo de ciertas capacidades 
fundamentales infantiles, como pueden ser la 
estructuración del esquema corporal basadas en 




La lateralización es la última etapa evolutiva filogenética del 
cerebro en sentido absoluto. 
La lateralidad corporal es la preferencia en razón del uso más 
frecuente y efectivo de una mitad lateral del cuerpo frente a la otra. 
Inevitablemente hemos de referirnos al eje corporal longitudinal que 
divide el cuerpo en dos mitades idénticas, en virtud de las cuales 
distinguimos dos lados derecho e izquierdo y los miembros repetidos 
se distinguen por razón del lado del eje en el que se encuentran 
(brazo, pierna, mano, pie... derecho o izquierdo). Igualmente, el 





dada su diversificación de funciones (lateralización) imponen un 
funcionamiento lateralmente diferenciado. 
 
Es la lateralidad cerebral la que ocasiona la lateralidad 
corporal. Es decir, porque existe una especialización de hemisferios, y 
dado que cada uno rige a nivel motor el hemisferio contra -lateral, es 
por lo que existe una especialización mayor o más precisa para 
algunas acciones de una parte del cuerpo sobre la otra. Pero, aunque 
en líneas generales esto es así, no podemos despreciar el papel de 
los aprendizajes y la influencia ambiental en el proceso de 
lateralización que constituirá la lateralidad corporal. 
 
Efectivamente, la lateralización es un proceso dinámico que 
independientemente tiende a ponernos en relación con el ambiente; 
sería pues, una transformación o evolución de la lateralidad. 
La investigación sobre la literalidad cerebral ha tenido particular 
relevancia en el estudio de las funciones referidas al lenguaje, 
pudiéndose constatar que los dos hemisferios son funcional y 
anatómicamente asimétricos. Como resultados de tales estudios 
parece deducirse que el hemisferio de derecho se caracteriza por un 
tratamiento global y sintético de la información, mientras que el 
hemisferio izquierdo lo hace de modo secuencial y analítico. Estos 
estudios sitúan la lateralidad corporal, la mayor habilidad de una mano 
sobre la otra, en el  marco de las asimetrías funcionales del cerebro. 
 
La lateralidad corporal parece, pues, una función consecuente 
del desarrollo cortical que mantiene un cierto grado de adaptabilidad a 
las influencias ambientales. En realidad la capacidad de modificación 
de la lateralidad neurológicamente determinada en procesos motrices 
complejos es bastante escasa (no supera el 10%), lo que nos lleva a 
proclamar la existencia de una lateralidad corporal morfológica, que 





funcional o instrumental que se construye en interacción con el 
ambiente y que habitualmente coincide con la lateralidad espontánea, 
aunque puede ser modificada por los aprendizajes sociales. 
La lateralidad corporal permite la organización de las 
referencias espaciales, orientando al propio cuerpo en el espacio y a 
los objetos con respecto al propio cuerpo. Facilita por tanto los 
procesos de integración perceptiva y la construcción del esquema 
corporal. 
 
La lateralidad se va desarrollando siguiendo un proceso que 
pasa por tres fases: 
1. Fase de identificación, de diferenciación clara (0-2 años) 
2. Fase de alternancia, de definición por contraste de rendimientos (2-4 
años). 
3. Fase de automatización, de preferencia instrumental (4-7 años). 
En la educación infantil se debe estimular la actividad sobre 
ambas partes del cuerpo y sobre las dos manos, de manera que el 
niño o la niña tenga suficientes datos para elaborar su propia síntesis 




El equilibrio es la capacidad para asumir y sostener cualquier 
posición del cuerpo contra la gravedad" (M. Mousston) y es de 
fundamental importancia su incorporación a la clase de Educación 
Física escolar. Esta capacidad motora deberá plantearse 
necesariamente en la escuela, desde la educación inicial y con 
distintos grados de dificultad, sin solución de continuidad a lo largo de 
todos los niveles educativos. 
 
Además de sugerir una metodología de trabajo, deseamos 





continuado de estaciones, ya que esta dinámica de trabajo posibilita 
que: el alumno trabaje paulatinamente en forma autónoma; realice 
una serie de acciones continuas y variadas, poniendo a prueba su 
memoria; escuche y lleve a cabo consignas, se haga paulatinamente 




- Camino de plantillas: avanzar sobre un camino de plantillas (o 
dibujos  con tiza) que indiquen la/s parte/s del pie que hay que 
apoyar 
- Caminar vendado: caminar hacia delante por un camino ancho y 
con los  ojos cerrados (al principio, se pueden marcar los 
márgenes del camino  con sogas extendidas o hilos ubicados a la 
altura de los tobillos o  bloques de madera, para que el alumno los 
contacte -de necesitarlo- y  tenga información de referencia. 
- Caminar hacia delante sobre un diseño de sillas, tras subir a la 
primera sin apoyar las manos. 
 
Tablón: avanzar en cuadrupedia sobre un tablón, una línea de 
tablones o de bancos largos. 
 
Caminar sobre una soga: desplazarse de costado sobre una soga  
extendida en el piso -como un equilibrista- y, cada tanto, salvar algún  
obstáculo que encuentre en el camino. 
 
-Aspectos a tener en cuenta: 
 
En un recorrido de estaciones continuado, cada niño (uno 
detrás del otro) realiza una sola repetición de la acción indicada en 
cada estación y pasa a la siguiente. Le sugerimos que no fije de 





grado de atención de los alumnos para detener la tarea en el 
momento oportuno. 
 
Este tipo de trabajo, según las edades, puede contar con un 
mínimo de dos estaciones y un máximo de seis como máximo. La 
propuesta de actividades dada es sólo un ejemplo que usted puede 
modificar de acuerdo con el nivel de su grupo y de los materiales con 
que cuente. Le proponemos que, al diseñar la propuesta, la imagine 
por completo antes y tenga cuidado de que en ella, a lo largo del 
recorrido, estén alternadas y equilibradas las estaciones rápidas y 
lentas para que los alumnos no se amontonen en unas mientras en 
otras no haya nadie. 
 
Al plantear a los niños esta forma de trabajo, se hará necesario 
una correcta gradación para que ellos logren paulatinamente realizar 
un recorrido  solos. 
 
Instálese en la estación que presente mayor dificultad o riesgo, 
o en aquélla en la que requerirán de su ayuda o cuidado, pero 
ubicado de un modo tal que siempre observe la totalidad del recorrido. 
De esto se desprende que en un recorrido de estaciones no podrá 
haber más de una en la que sea necesario que el docente este allí, 
ayudando, estimulando. También se puede colocar, en algunas 
estaciones sencillas, un alumno que colabore al comienzo y luego rote 
en su posición con algún compañero. 
 
Propicie en los alumnos la ayuda en el armado, en el planteo 
de alternativas o en la invención de nuevas estaciones siempre dentro 
de un marco de seguridad y cuidado. Si surgiera alguna propuesta 
que considera peligrosa vea con los alumnos cómo modificar la 





Un recorrido de estaciones se podrá plantear solamente cuando los 
alumnos dominen todas las acciones que él incluye, y siempre y 
cuando el docente evalúe que estén en condiciones de realizar un 
trabajo gradualmente autónomo. 
 
2.2.3.13. ESTRUCTURACIÓN ESPACIAL. 
 
La estructuración espacio temporal y su influencia en la 
educación de la etapa preescolar ya que de esta manera estamos 
reforzando un sustento teórico como futuras maestras parvularias. 
 
 Conocer la importancia de la estructuración espacio temporal en el 
desarrollo integral de los niños de manera que podamos obtener 
una amplia visión de la importancia de desarrollar en los niños las 
capacidades relacionadas con la orientación y estructuración 
espacio temporal. 
 Diferenciar las etapas evolutivas de la estructuración espacio 
temporal para la adquisición de un conocimiento significativo como 
futuras maestras parvularias. 
 
 El espacio y el tiempo son los ejes de las actividades cotidianas y 
de la comprensión del entorno, tienen una estrecha vinculación con 
el esquema corporal ya que el punto referencial básico lo 
constituye el propio cuerpo, para que el niño/a pueda orientarse en 
el espacio y en el tiempo circundante debe primero estar orientado 
en su propio cuerpo.  
Circundante: Que circunda algo. Circundar: rodear, cercar. 
 
-Estructuración espacio temporal según Piaget: 
Encontramos dos niveles en la estructuración espacio-temporal:-
Experiencia vivida: ajuste global del espacio-tiempo, que conduce a 





Estructuración espacio-temporal: cuando se pasa al plano mental e 
intelectual los datos de la experiencia vivida. 
 
La estructuración espacio-temporal no se puede concebir sin un 
perfecto dominio de las experiencias vividas en tiempo y espacio. 
Esto necesita un concurso claro de la inteligencia analítica. 
Una buena estructuración espacio-temporal, constituye un medio 
para educar la inteligencia y construir el esquema corporal. 
 La construcción del espacio se hace paralelamente a la elaboración 
del esquema corporal, y ambos dependen de la evolución de los 
movimientos. 
 La toma de conciencia del espacio surge de las capacidades 
motrices del niño que se inician desde su nacimiento.  
 Desde los primeros días, el niño se mueve en un espacio que, a su 
vez, se compone de diferentes espacios no coordinados entre sí. 
 
        El espacio se vive según las aferencias táctiles, auditivas y 
visuales. El primero es el espacio bucal, centrado en su propio 
cuerpo, que se va abriendo circularmente con la manipulación de 
objetos, y se extiende considerablemente con la aparición de la 
marcha. Luego aparece un espacio global: el niño lo vive 
afectivamente, y se orienta en función de sus necesidades, este 
espacio no tiene formas ni dimensiones y se caracteriza por sus 
relaciones concretas de cercanía, orden y separación. 
 
 En los años en que aparece la función simbólica, la participación 
muscular es la condición para reconocer las trayectorias. Además, 
la evolución del sentido postural permite al niño una mejor 
orientación en relación con su propio cuerpo, y la lateralización 






 Luego, se elabora una imagen interiorizada del espacio: el espacio 
vivido se reelabora en el nivel de la representación, así el espacio 
topológico se convierte en espacio euclidiano. 
 
 El lenguaje permite la elaboración de las primeras nociones 
espaciales: derecha, izquierda, adelante, atrás, etc. A continuación, 
la orientación de su propio cuerpo se ha cumplido. El niño tiene 
acceso a un espacio construido alrededor de su cuerpo como eje 
de orientación. 
 
 Finalmente el niño es capaz de orientarse en el espacio y de 
ubicarse en relación con los objetos que lo rodean. Esta 
elaboración se logra gracias a la descentración, que permite al niño 
ubicar puntos de referencia fuera de su cuerpo y trasladar las 
nociones espaciales a otros objetos. 
 
 La elaboración del tiempo sigue un proceso semejante al de la 
construcción del espacio. Empieza en la etapa sensorio-motriz y 
depende de factores ya conocidos: maduración, diálogo tónico, 
movimiento y acción. 
 
 En un principio existe un tiempo vivido ligado al sueño y a la vigilia, 
al hambre y a la comida, al organismo y a la acción concreta, por lo 
que existen tantos tiempos como acciones. Estos hechos, que se 
perciben por medio de los cambios, forman los elementos básicos 
para la elaboración del tiempo. 
 
 Con la función simbólica, se empieza a organizar la integración 
temporal. El niño comienza a situarse en el ahora y, a partir de 
éste, en un antes o un después, y a distinguir situaciones 





reelaborarse en el plan de representación -con la ayuda del 
lenguaje- llegando a las nociones de orden y duración. 
 
 Un hecho importante en la elaboración temporal es la percepción 
del cambio. La sucesión de hechos tiene su ritmo en el que 
podemos distinguir dos aspectos principales, que se complementan 
y contrastan entre sí: 
 a) El ritmo interior: que es orgánico, fisiológico, como la respiración, 
la marcha, etc. 
 b) El ritmo exterior: por ejemplo, el día y la noche, los 
acontecimientos observados en la vida cotidiana, etc. Ambos 
aspectos se elaboran por influencia recíproca en la parte práctica el 
ritmo participa en la elaboración de los movimientos, especialmente 
en la adquisición de los automatismos. 
 
2.2.3.14. TIEMPO Y RITMO. 
 
Según Rigal (1987), podemos llegar al concepto de tiempo a través de 
la siguiente idea “percibimos el transcurso del tiempo a partir de los 
cambios que se producen durante un periodo dado y de su sucesión, 
que transforma progresivamente el futuro en presente y después en 
pasado”. 
 
Según Eugenia Trigo (2002), la temporalidad está integrada en 
la segunda unidad funcional de Luria: unidad de recepción, análisis, 
almacenamiento y procesamiento de la información; está 
directamente relacionada con la región temporal izquierda del cerebro. 
Es por tanto un aspecto más del sistema perceptivo, donde tiene 
fundamental importancia el oído y el sentido kinestésico; este sentido 






Tiempo y espacio están estrechamente relacionados, y éste 
último es su punto de partida. El movimiento y las acciones que se 
realizan en un espacio están vinculados con el tiempo. Por ello, toda 
acción y movimiento se dan en un espacio y tiempo determinados. Y 
es a partir de estos conceptos cuando el niño/a adquiere las nociones 
de duración e intervalo (Arraez, 1993). 
 
La temporalidad está clasificada como: orientación temporal 
(día- noche, ayer-hoy, primavera-verano-otoño-invierno, días de la 
semana, horas, años...), estructuración temporal (orden, duración...) y 
organización temporal, en la cual está incluido el ritmo (estructuración, 
periodicidad y alternancia), que será el eje principal de nuestra unidad 
didáctica. 
 
2.2.3.15. MOTRICIDAD PARA LA EDUCACIÓN INTEGRAL. 
 
El desarrollo psicomotor es muy importante para el niño y la 
niña, porque la progresiva maduración de la neuromusculatura en la 
edad preescolar permite realizar con destreza, las diversas 
actividades motoras; el aprendizaje desempeña un papel esencial en 
el mejoramiento de las mismas, siempre que haya un adecuado 
desarrollo neuromuscular.  
 
El rendimiento motor varía con la motivación, la emoción y los 
apoyos físicos que el niño tenga en la casa y en la escuela; el 
movimiento provoca en el niño una satisfacción natural, y genera un 
desarrollo básico para conseguir satisfacción y seguridad emocional.  
 
La educación del movimiento procura la mejor utilización de las 
capacidades psíquicas del niño, es decir, permite la interacción de las 






La búsqueda de antecedentes conlleva a identificar una serie 
de trabajos que sirven de guía para este trabajo de investigación.  
 
-Kephart (1960), considera que un adecuado desarrollo perceptivo-
motor es requisito preliminar para el aprendizaje de la lectura.  
 
-Piaget (1969): menciona que el dinamismo motor y los concretos 
aprendizajes motrices están estrechamente ligados a la actividad 
mental inicial. 
-Espenschade (1970), presenta una serie de concepciones 
pedagógicas  
que trajo consigo el reconocimiento de la totalidad del niño, la autora  
introdujo muchos tipos de actividad física en la escuela a medida que 
se  les brindaba a los alumnos la oportunidad de aprender mediante la  
acción. Considera que el aprendizaje de los niños pequeños es un 
considerable media de índole sensorio motriz.  
-Kephart (1972), considera que, para que se dé el aprendizaje de una 
manera efectiva, la percepción y el movimiento, considerado este 
último como el medio a partir del cual un individuo adquiere 
conciencia del  mundo y de sí mismo, debe marchar simultáneamente, 
de modo que el proceso de aprendizaje lleva una gran variedad de 
experiencias sensoriales y oportunidades de movimiento. 
 
2.2.3.16. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LA     
MOTRICIDAD. 
 
La etapa de la infancia es considerada de vital importancia para el 
desarrollo del niño, los numerosos estudios e investigaciones 
proporcionan información sobre el desarrollo del cerebro durante los 
seis primeros años de vida y sobre la importancia de la estimulación 
sensorial. En esta etapa, el niño entra en contacto con el mundo a 





objetos de su entorno, en los primeros meses realiza sus primeros 
movimientos, puede levantar y girar su cabeza, luego 
 
Sentarse, gatear, ponerse de pie para luego desplazarse de 
manera independiente, posteriormente podrá realizar mayores 
destrezas como correr y saltar. Estos logros evidencian un desarrollo 
a nivel motor como también cognoscitivo, pues como muchos autores 
indican: el pensamiento del niño evoluciona en base al conocimiento 
que éste tiene sobre la realidad; de esta manera conforme el niño va 
creciendo, siente la necesidad de explorar, percibir las características 
de los objetos, va ordenando sus actividades mentales, sus ideas, ya 
que estas facilitarán el desarrollo de nuevas habilidades, entonces 
podrá reconocer detalles, relacionar, comparar, establecer analogías, 
desarrollar su pensamiento.  
 
La teoría de Piaget es uno de los científicos que ha dedicado 
gran parte de su vida al estudio del pensamiento en el ser humano, 
afirma que la inteligencia se construye a partir de la actividad motriz y 
en los primeros años de su desarrollo, todo el conocimiento y su 
aprendizaje se centra a partir del movimiento y la acción del niño 
sobre el medio. 
 
El movimiento implica la representación mental y la 
interiorización de las relaciones espaciales es decir la relación de 
nuestro cuerpo con el espacio así como la constante búsqueda de 
experimentar, investigar y tener información acerca de los objetos. 
 
Mediante el juego psicomotriz se puede estimular el 
pensamiento, así cuando se le pide a un niño que salte como un 
conejo, debe realizar una representación mental del conejo y de la 
manera cómo éste se desplaza a la vez que hará una representación 






Esta es la razón por la que profesoras y especialistas en 
educación temprana le conceden tanto valor a las actividades y 
juegos de tipo motriz, pues de esta manera se irá desarrollando el 
pensamiento del niño, ya que empezará a representar mentalmente 
los objetos con los cuales ya experimentó, generando nuevas ideas y 
asociándolas con el objetivo de resolver problemas cada vez más 
complejos. 
 
Para muchos estas actividades pueden resultar sencillas y sólo 
recreativas, pero la realidad es otra, para el niño significa la 
oportunidad de desarrollar cada vez más su pensamiento y de 
demostrar sus logros. 
.         
2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS.     
 
Ateniéndonos  a las variables y dimensiones del trabajo, tenemos que los 
términos básicos a definir, son los siguientes:  
 
Estrategias metodológicas sistemáticas. 
Son procedimientos generales y ordenados de acuerdo a cada fase 
de la sesión,  que combinan articuladamente diversos métodos selectos que 
conducen a la finalidad del propósito perseguido. En cualquier proceso 
educativo, en relación a otro o inclusive en diversas fases del propio 
proceso, existen diferencias en cuanto a la  frecuencia promedio de 
aplicación, actualización y uso de material didáctico. 
 
Estrategias metodológicas de inicio. 
 Son aquellas técnicas, métodos  e instrumentos que se aplican como 
vías para generar una motivación y un interés constante en el niño, siendo 
una naturaleza general en el contenido o teniendo cierto sesgo hacia la 





adecuada disponibilidad hacia la clase, para lo cual se tiene que enfatizar en 
sus aspectos lúdico e instructivo.  
 
Estrategias metodológicas de contenido o proceso. 
 
Son aquellas técnicas, métodos  e instrumentos que se aplican como 
vías para generar mayor solidez y panorama para mantener la participación 
y atención de los niños durante la aplicación de una temática determinada, 
mediante lecturas, ejercicios u otro tipo de enseñanza. Se debe tener en 
cuenta que todos los aspectos de desarrollo debe estar encaminado a 
consolidar los contenidos o procesos en la cognición del alumno.   
   
Estrategias metodológicas de salida o reforzamiento. 
Son aquellas técnicas, métodos  e instrumentos que se aplican como 
vías para garantizar que los objetivos básicos se hallan logrado y se hayan 
reforzado las capacidades y competencias que deseábamos obtener. Tiene 
un sesgo evaluativo pero en el sentido reforzador y de enmienda para 




Movimientos voluntarios bastante precisos, que implican pequeños 
grupos de músculos y que requieren una mayor coordinación. Se refiere a 
las prensiones o agarres que facilita actividades de precisión. Todo 
debidamente organizado y sincronizado previamente. 
 
Discriminación perceptual 
 Es la capacidad de distinguir de acuerdo a diversos criterios como el 
tamaño, el color, la cercanía, texturas, tratando de asociar, contraponer o 
analogar diversos elementos de la naturaleza mayormente tangible. Implica 





asociado a la estimulación adecuada, para que esto se desarrolle de forma 
cada vez más compleja y abstracta.  
 
Destreza manipulativa 
 La destreza manipulativa se refiere al dominio constante de diversas 
acciones con objetos que son producidos por el niño mediante las manos, 
así como las acciones que puede hacer en el desprendimiento o recepción 
de objetos. Implica, en algunas ocasiones, el hecho de transformar o 
cambiar un elemento, como en los ejercicios de plastilina, arcilla u otros. La 
destreza manipulativa tiene un sentido más activo y práctico, así como deja 
a entrever una iniciación a lo creativo.  
 
Precisión visomanual 
 Precisión visomanual se refiere al proceso de exactitud con el que el 
niño manipula un elemento hacia un objetivo determinado, como por el 
ejemplo, la inserción de hilo en el ojo de una aguja. Este proceso se puede 
medir por  el tiempo de demora o el número de intentos en una inserción de 
otra índole, además de la aguja, como puede ser en los juegos de naturaleza 
similar al golf o al básquet. La precisión visomanual implica desde ya un 
desarrollo cerebral que tiene otros aspectos colaterales importantes como la 











DE LA METODOLOGÍA 
 
3.1. NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN                        
 
 
En principio, esta es una investigación de nivel aplicado, puesto que al 
estudiar la influencia que ejerce las estrategias metodológicas sistemáticas 
en el desarrollo de la motricidad fina de los alumnos de la muestra, se 
explicita y deja evidencia que lo que se busca es incrementar, profundizar o 
precisar  el conocimiento de estas realidades vía producción teórica al 
respecto. Asimismo, podría considerarse como investigación aplicada,  
porque se orienta a mejorar en la práctica, la perfomance de los sujetos en 
su propio desempeño de los niños y niñas. 
                                      
3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN       
 
Según su función última, esta es una investigación de tipo experimental y de 
carácter cuasiexperimental, puesto que se orienta a probar la calidad de un 
Programa de Estrategias Metodológicas Sistemáticas, determinando  la 
influencia que ejerce en  el desarrollo de la motricidad fina. 
 
            En lo referente a su naturaleza investigativa, este es un estudio de 
tipo ex post facto, puesto que se realiza bajo el supuesto que, al aplicarse o 
desarrollarse la praxis pedagógica tanto tradicional como mediante el 
Programa de Estrategias Metodológicas Sistemáticas, los efectos de ambas 









3.3. SISTEMA DE  HIPÓTESIS    




HG1: Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan 
de Miraflores. 
HG0: No existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  





HE11: Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito 
de San Juan de Miraflores. 
HE10: No existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito 
de San Juan de Miraflores. 
HE21: Existe influencia significativa  de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza 
manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del   
distrito de San Juan de Miraflores. 
HE20: No existe influencia significativa  de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza 
manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del   






HE31: Existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan 
de Miraflores. 
HE30: No existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del distrito de San 
Juan de Miraflores. 
                                                 
3.4. SISTEMA DE VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN     
 
-Variable independiente.    Aplicación  de  estrategias metodológicas 
-Variable dependiente.    Desarrollo de la motricidad fina. 
 
-SUB VARIABLES: INTERVINIENTES E INDICADORES  
-Nivel socioeconómico de la familia de los  niños. 
-Edad de los niños. 
-Experiencia docente. 
 








































-Estrategia de deslinde 
de observación gráfica. 
















-Traza líneas o círculos 
diferenciando formas. 
-Selecciona formas u 
objetos según 
indicaciones. 
Destreza manipulativa -Manipula 
adecuadamente objetos 
de textura áspera. 
-Manipula 
adecuadamente objetos 
de textura fina. 
Precisión visomanual -Observación visual. 




Variables de control: 
 
 
-Género de los niños. 
-Condición  







                         
3.5. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN      
 
Es necesario determinar que la metodología a emplearse en la investigación 
que se propone es la descriptiva, puesto que se orienta a caracterizar la 
influencia de las estrategias metodológicas en la motricidad fina de los niños 
de la muestra. Asimismo, tiene una metodología cuantitativa, puesto que se 
trabajará en base a promedios, rangos, niveles, estratificación de 
desempeños y no en aspectos subjetivos como opiniones o criterios 
personales o grupales.  
 
      Por otro lado, en el desarrollo de la investigación, se emplearán 
principalmente métodos generales de la investigación, que nos guiará para 
la elaboración completa del informa final, los cuales son los siguientes.  
a) Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis 
(variables e indicadores, por ejemplo), se someterán a un proceso de 
descripción con propósitos de definición, conceptuación y caracterización. 
b) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudiarán de modo empírico-





se procedió a descomponerlos en sus elementos, para llegar posteriormente 
a determinados niveles de integración, abstracción, caracterización y 
generalización. 
 
                                                         
3.6. TÉCNICAS  DE RECOLECCIÓN DE DATOS         
 
En compatibilidad con los instrumentos a emplearse, se emplearán las 
siguientes técnicas: 
-Observación: que se emplea para viabilizar la lista de cotejo. 
-Estandarización de prueba: además de la adaptación a nuestras 
dimensiones. Esta técnica permite viabilizar el instrumento de Prueba 
estandarizada de desarrollo de motricidad fina. 
                                 
3.7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN               
 
El diseño empleado corresponde a una investigación    Cuasiexperimental 
con dos grupos (de control y experimental) con pretest y postest. El 
programa de estrategias metodológicas se aplicará al grupo experimental. El 
diseño cuasiexperimental constituye un caso en el que la variable 
independiente  constituye propiamente un experimento, pero no se  manipula 
arbitrariamente sino que más bien se toma  características o grupos intactos, 
tal como se presentan en la realidad,  a modo de experimento, 
observándose sus efectos en la otra variable   (Hernández,1997). 
 
El gráfico que asume este diseño es el siguiente: 
O1 ----------------- X----------------- O2 
O3---------------------------------------------- O4 
  Donde: 
O1 :  Evaluación de pretest al grupo experimental. 
O2: Evaluación de postest al grupo experimental. 
  O3: Evaluación  de pretest al grupo control. 





X :Tratamiento experimental: módulo de estrategias 
metodológicas. 
Procedimiento: pretest –---X----- postest (G. experimental) 
                          pretest –--------- postest (G. control) 
 
3.8. POBLACIÓN Y  MUESTRA                 
 
-Población. 
La población que se considera en el trabajo que se propone será el 
total de niños del nivel Inicial, lo que se configura una cifra de 140 niños y 
niñas de la Institución Educativa Inicial Nº 652-25 del distrito de San Juan 
Miraflores. Se distribuyen en 6 aulas en el turno mañana. Se ha empleado el 
criterio de representatividad, puesto que es una población bastante 
heterogénea y tiene aceptable diversidad como para no generar sesgos en 
los posteriores resultados de la investigación. Adicionalmente, tenemos que 
esta cifra es la que se considera como población,  porque es la que 





En cuanto a la muestra, esta será seleccionada de con el criterio del 
muestreo  intencional, dado que se elegirán a los individuos que se estima 
que son representativos o típicos de la población. Estamos considerando 
aquí la experiencia personal y el conocimiento de la realidad empírica del 
contexto donde se plantea la investigación Se selecciona a los sujetos que 
se estima que puedan facilitar la información necesaria. Este muestreo está 
reconocido como una opción para garantizar la calidad de la información, 
mientras que la aleatoriedad propiciada por la fórmula, no garantiza 
representatividad, sino simples posibilidades.  
En ese sentido, se define la muestra en 40 niños y niñas, lo cual 
asciende a un porcentaje aproximado del 30% de la población en total.  





representatividad de la muestra respecto a la población y a la correlación 
adecuada que existe entre el grupo experimental y control formados.  
                                                     
3.9. SELECCIÓN, DISEÑO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS     
 
Los instrumentos que se emplearán son los siguientes: 
-Lista de cotejo: para evaluar la aplicación del programa de estrategias 
metodológicas,  
-Prueba estandarizada de desarrollo de motricidad: esto para recabar datos 
acerca de la variable: motricidad fina. 
 
 La descripción de estos instrumentos sería la siguiente: 
 
-Lista de cotejo: este instrumento surge para una autoevaluación de la 
aplicación del programa de estrategias metodológicas, pudiendo también ser 
desarrollado por otros colegas. Se considera aquí los criterios de frecuencia 
promedio de aplicación, actualización y uso de material didáctico. Cada uno 
de estos con 4 ítems, haciendo un total de 12 ítems y considerando de 
alternativas de respuesta: SÍ – NO. 
 
Ficha técnica de Lista de cotejo: 
 
-  Administración: Colectiva o individual. Pauteada.  
 
- Fuente de datos: Desempeño pluritranseccional de los alumnos. 
- Duración:             Diez sesiones de 80 minutos cada una. 
 
- Aplicación:          Alumnos del nivel Inicial. 
 
- Puntuación  de calidad:         con ponderación homogénea. De acuerdo a  






- Calificación:        Manual computarizada. 
 
- Significación:     Estructura poliblock cualicuantitativa. 
 
- Tipificación:       Instrumento de observación. 
 
- Uso:                  Educacional, pedagógico, psicopedagógico e  
                            investigativo. 
 
-Prueba estandarizada de desarrollo de motricidad: para este  
instrumento se ha empleados  como base test MABC (Herderson, 1992) 
para niños  de 4 a 6 años.  
 
Ficha técnica de prueba estandarizada de desarrollo de motricidad: 
-  Administración: Inidividual. Sobre apreciación de trabajos realizados. 
 
- Fuente de datos: Desempeño de los alumnos. 
 
- Duración:             20 minutos cada una. 
 
- Aplicación:          Alumnos del nivel Inicial. 
 
- Puntuación  de calidad:         con ponderación homogénea. De acuerdo a   
  puntajes preestablecidos. 
 
- Calificación:        Manual computarizada. 
 
- Significación:     Estructura poliblock cualicuantitativa. 
 
- Tipificación:       Instrumento de observación. 
 





                            investigativo. 
    Los test  mencionados fueron realizados para hacerlo en  la jornada 
escolar, en el horario de psicomotricidad y con un evaluador que se 
encargaba de observar y apuntar los resultados, además de la profesora del 
curso, que se dedicaba a preparar el material y a vigilar el comportamiento 
de los niños. 
 La prueba en mención, consta de 9 ítems dividido en los indicadores 
que hemos considerado: discriminación perceptual (3 ítems, del 1 al 3); 
destreza manipulativa 83 ítems, del 4 al 6) y precisión visomanual (3 ítems, 
del 7 al 9). Cada uno de estos ítems tiene 3 alternativas, las mismas que son 
:  a). óptimo  b). Regular  c). Deficiente. 
 
3.10. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE LOS DATOS                                           
  
 
Se emplearon los siguientes procedimientos estadísticos: 
- Coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach. 
- Tabulación general de datos en tablas de frecuencias; 
- Aplicación de estadística descriptiva, hallando las medidas de tendencia 
central (promedio) y de dispersión (rango, desviación estándar y varianza); 
por ejemplo: Media aritmética:  
- Promedio = ∑Xj / n 
- Aplicación de estadística inferencial y prueba de hipótesis: se ampliará el  
estadístico de prueba Chi Cuadrado (en vez del de T de Student)  y las 
pruebas de hipótesis correspondiente; 







Donde "O" y "E" representan respectivamente las frecuencias observadas y 
las teóricas. 
Para cada grupo, las ocurrencias teóricas (E) se calculan como sigue:(Ni x 
Nj)/Nij. 













RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
 
4.1. VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS         
 
A.- Validación. 
La validez del instrumento, es decir, el grado en que  el instrumento mide la 
variables que pretende medir, se efectuó en este caso, mediante  el método 
de Juicio de Expertos, para lo cual se seleccionó a dos magíster y  dos 
doctores  en Ciencias de la Educación con amplia experiencia en cátedras 
de postgrado, investigación en general y, específicamente, en el diseño y 
aplicación de instrumentos en investigación educativa, configurando 
consistentemente su reconocimiento como expertos en la materia. A ellos se 
les proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas 
de validación y la matriz de consistencia correspondientes. 
 
       Luego de la evaluación a la que los  expertos sometieron a los 
instrumentos, emitieron sus informes en la fichas de validación, cuya síntesis 
se incluye en el cuadro siguiente: 











Lista de cotejo acerca 
del Programa de 
Estrategias 
Metodológicas 
Prueba estandarizada sobre la 
motricidad fina 
Puntaje % Puntaje % 
Valid. 1.                                           805               80.5                850                        85.0 
Valid. 2.                                           765               76.5                870                        87.0 
Valid. 3.                                           805               80.5                750                        75.0 
              Promedios                       791.67           79.16             823.33                    82.33 
 
               Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración 
de coeficientes de validez instrumental canónico registrado en Briones 
(2002) y que se emplea usualmente en la UNE: 
                                                    
Tabla  2. 
Tabla de valoración de coeficientes de validez instrumental 
 
COEFICIENTES NIVEL DE VALIDEZ 
                      81 -100                                                     Excelente 
                      61 – 80                                                    Muy bueno 
                      41 – 60                                                      Bueno 
                     21 – 40                                                      Regular 
                    00 – 20                                                      Deficiente 
 
                   De la relación antedicha, hallamos que el promedio de validación 
(79 -82), se  ubica   en  el nivel de validación Muy  Bueno y Excelente,  en 












En cuanto se refiere a la confiabilidad del instrumento, es decir, al 
grado en que su aplicación repetida a los mismos sujetos u objetos producen 
iguales o similares resultados (lo cual es revelador de la consistencia interna, 
de la confianza en la información que brinda y de la  potencia del 
instrumento para discriminar de modo constante entre un valor y otro), se 
seleccionó el método denominado Coeficiente de confiabilidad Alfa de 






                   donde : 
                              α   : coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
                             K    : número de preguntas. 
                             Si²  : varianza de cada pregunta. 
                             St²  : varianza total. 
 
La confiabilidad de este instrumento es el siguiente:  
 
A.Lista de cotejo: 
 








                Este resultado se relacionó al siguiente cuadro de valoración de 
coeficientes de confiabilidad de los instrumentos considerado en Hernández 
Sampieri y otros (2006): 







 Tabla  3. 
Cuadro de valoración de coeficientes de confiabilidad instrumental 
 
                                   
COEFICIENTES 
NIVEL DE CONFIABILIDAD 
                           1,0                                           Confiabilidad perfecta 
                    0,72 a 0,99                                    Excelente confiabilidad 
                    0,66 a 0,71                                           Muy confiable 
                    0,60 a 0,65                                              Confiable 
                    0,54 a 0,59                                     Confiabilidad baja 
                    0,53 a menos                             Confiabilidad muy baja a nula 
  
 
 De lo elaborado, fluye meridianamente que el instrumento  se  ubica  
con 0.756  en  el rango  de excelente  confiabilidad,  lo cual se  interpretó 
como una consistencia alta, lo cual da una elevada confianza en los 
resultados constantes de su aplicación y gran poder discriminatorio de los 
ítems, todo lo cual avala su aplicabilidad. 
 Por otro lado, la confiabilidad se encuentra en proceso de revisión de 
los docentes especialistas, en paralelo que se realizan los ajustes para la 
aprobación del presente proyecto. 
 
La confiabilidad de este instrumento es el siguiente:  
 
B. Prueba estandarizada. 
 








               
  Este resultado se relacionó al cuadro anterior de valoración de 
coeficientes de confiabilidad de los instrumentos considerado en Hernández 
Sampieri y otros (2006) 
En ese sentido, fluye meridianamente que el instrumento  se  ubica  
con 0.721  en  el rango  de muy   confiable,  lo cual se  interpretó como una 





constantes de su aplicación y gran poder discriminatorio de los ítems, todo lo 
cual avala su aplicabilidad. 
 
Por otro lado, la confiabilidad de este instrumento, al igual que el 
anterior,  se encuentra en proceso de revisión de los docentes especialistas, 
en paralelo que se realizan los ajustes para la aprobación del presente 
proyecto. 
 
                                                       
4.2. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN        
 
 4.2.1. RESULTADOS DESCRIPTIVOS.            
 
-RESULTADOS DEL PRETEST  a la muestra de 20 niños y niñas (en 
base a los resultados de la Prueba estandarizada de motricidad fina). 
 
 Se han considerado en este caso los resultados por 
dimensiones, cada dimensión presenta tres ítems. De esto se 
desprende lo siguiente: 
 
A. Discriminación perceptual (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 
                                       7 + 2= 9              i3 = 7 – 9 
Dónde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 















Niveles Alto Medio Bajo
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 4: Niveles de discriminación perceptual en Prestest. 
 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                           4                                           20.00 
                Medio                                        16                                          80.00 
                  Bajo                                           0                                           0.00 














Figura 1: Niveles de discriminación perceptual en Prestest. 
 
-Interpretación: se puede observar que la gran mayoría ha obtenido un 
puntaje regular, destacando que ninguna incidencia se halla en el nivel bajo, 
lo cual da a inferir que los niños y niñas tienen una capacidad ya sostenida 





B. Destreza  manipulativa (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 
                                       7 + 2= 9              i3 = 7 – 9 
 
Dónde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 5: Niveles de destreza manipulativa en Prestest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                              1                                      5.00 
                Medio                                          17                                     85.00 
                  Bajo                                             2                                    10.00 





























Figura 2. Niveles de destreza manipulativa en Prestest. 
 
-Interpretación: se puede observar que la gran mayoría ha obtenido un 
puntaje regular o medio (85%); por otro lado, ya en esta dimensión 
encontramos una incidencia en el nivel alto (5%) y el nivel Bajo, donde en la 
anterior dimensión no tenía ninguna incidencia, ahora presenta una 
incidencia del 10%, lo cual se interpreta qu7e la dimensión de la destreza 
manipulativa requiere mayor dominio de la motricidad fina en los niños y 
niñas, lo que está consolidándose en su actual desarrollo y que puede 
haberse superado con las sesiones de estrategias metodológicas 
sistemáticas.  
 
C. Precisión visomanual (3 ítems; puntaje máximo: 3; intermedio: 
2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 








  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 6. Niveles de precisión visomanual en Prestest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                                9                                     45.00 
                 Medio                                            10                                    50.00 
                  Bajo                                               1                                      5.00 
                Total                                               20                                  100.00 
 
 
Figura 3. Niveles de precisión visomanual en Prestest. 
-Interpretación: se puede observar que existe una distribución no gaussiana 













y Medio son muy similares. El n nivel medio obtiene un 50%, mientras que el 
alto un 45%, lo cual hace deducir que en esta dimensión, que a priori puede 
resultar más compleja y difícil, los niños han tenido resultados positivos. De 
este modo, el nivel Bajo ha quedado en tercer lugar de incidencia con solo el 
5%. Lo que también estaría quedando por resolver u optimizar en 
posteriores desarrollos.  
 
-RESULTADOS DEL POSTEST  a la muestra de 20 niños y niñas 
(en base a los resultados de la Prueba estandarizada de 
motricidad fina). 
 Se han considerado en este caso los resultados por 
dimensiones, cada dimensión presenta tres ítems. De esto se 
desprende lo siguiente: 
 
A. Discriminación perceptual (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 
                                       7 + 2= 9              i3 = 7 – 9 
 
Donde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 





Tabla 7: Niveles de discriminación perceptual en Postest. 
 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                   Alto                                        19                                           95.00 
                 Medio                                        1                                             5.00 
                  Bajo                                          0                                             0.00 
                 Total                                        20                                         100.00 
 
 
Figura 4: Niveles de discriminación perceptual en Postest. 
 
-Interpretación: se puede observar que la gran mayoría ha obtenido un 
puntaje alto (95%), lo que deduce que las sesiones con las estrategias 
metodológicas han debido incidir positivamente; de este modo, el nivel 
Moderado o medio ha quedado  relegado a un 5%; y en el nivel Bajo no 
existe ninguna incidencia.  La discriminación perceptual es un indicador 
importante para desarrollar la motricidad fina, puesto que de ahí se puede 




















B. Destreza manipulativa (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 
                                       7 + 2= 9              i3 = 7 – 9 
 
Donde: 
  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
Tabla 8: Niveles de destreza manipulativa en Postest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                        20                                     100.00 
                Medio                                       0                                          0.00 
                 Bajo                                         0                                         0.00 







Figura 5. Niveles de destreza manipulativa en Postest. 
 
-Interpretación: se puede observar que la totalidad ha obtenido un puntaje 
que corresponde al nivel Alto  (100%); de este modo se aprecia que el nivel 
Medio y Bajo no ha presentado incidencia, por lo que se deduce que los 
puntajes han sido 7, 8, 9, que son los puntajes que corresponden al nivel 
Alto. En ese sentido, tenemos que es adecuado los niveles en destreza 
manipulativa en los niños, lo cual debe mantenerse y sostenerse en 
actividades constantes y articularlas con otras destrezas similares de mayor 
complejidad. 
 
C. Precisión visomanual (3 ítems; puntaje máximo: 3; intermedio: 
2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 
                                       7 + 2= 9              i3 = 7 – 9 
 
Dónde: 
  R = rango o recorrido. 












  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
Tabla 9. Niveles de precisión visomanual en Postest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                         20                                      100.00 
                Medio                                        0                                           0.00 
                 Bajo                                          0                                           0.00 
                Total                                        20                                       100.00 
 
 
Figura 6. Niveles de precisión visomanual en Postest. 
 
-Interpretación: se puede observar que en esta dimensión también  la 
totalidad ha obtenido un puntaje que corresponde al nivel Alto  (100%); de 
este modo se aprecia que el nivel Medio y Bajo no ha presentado incidencia, 
por lo que se deduce que los puntajes han sido 7, 8, 9, que son los puntajes 
que corresponden al nivel Alto. En ese sentido, tenemos que es bastante 












optimizarse puesto que es un factor clave para un adecuado aprestamiento 
para la lectoescritura, que es uno de los objetivos generales de la educación 
del nivel Inicial. 
                                    
       4.2.2. DE LA  HIPÓTESIS  GENERAL                                  
 
HG1: Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina 
en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I.Nº  652-25  del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
 
HG0: No existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina 
en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de 
San Juan de Miraflores. 
 
-RESULTADOS GLOBALES DE LA PRUEBA ESTANDARIZADA 
(PRETEST)   
 
 Se han considerado en este caso los resultados por 
dimensiones, cada dimensión. Se presenta nueve ítems (3 ítems; 
puntaje máximo: 3; intermedio: 2; mínimo 1). De esto se desprende lo 
siguiente: 
 
X máx. – X mín.  
27 – 9  = 18 
 
C= R = 18= 6      9 + 6 = 15              i1 = 9 – 15 
      K    3              15 + 6 = 21             i2 = 15 – 21 
                                       21 + 6= 27              i3 = 21 – 27 
 
Dónde: 





  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
 
-Nivel 1: Alto: 21 - 27 
-Nivel 2: Medio: 15 - 21 
-Nivel 3: Bajo: 9 - 15 
 
Tabla 10.  Niveles del desarrollo de la motricidad fina (pretest) 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                   Alto                                         2                                        10.00 
                 Medio                                     15                                        75.00 
                  Bajo                                        3                                        15.00 
                Total                                       20                                      100.00 
 
 
Figura 7. Niveles del desarrollo de la motricidad fina (pretest) 
 
-Interpretación: se puede observar que el mayor porcentaje se da en el 















último el nivel Alto con (10%), lo cual otorga en el pretest un resultado 
medianamente óptimo porque sumado el nivel medio y alto alcanza un 90%. 
En el pretest los resultados han sido bastante regulares, esperándose que 
en el postest los resultados se refuercen dando validación a la aplicación de 
las sesiones en torno al mejoramiento del desarrollo de la motricidad fina. 
 
-RESULTADOS GLOBALES DE LA PRUEBA ESTANDARIZADA 
(POSTEST)   
 Se han considerado en este caso los resultados por 
dimensiones, cada dimensión. Se presenta nueve ítems (3 ítems; 
puntaje máximo: 3; intermedio: 2; mínimo 1). De esto se desprende lo 
siguiente: 
 
X máx. – X mín.  
27 – 9  = 18 
 
C= R = 18= 6      9 + 6 = 15              i1 = 9 – 15 
      K    3              15 + 6 = 21             i2 = 15 – 21 




  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
 
-Nivel 1: Alto: 21 - 27 
-Nivel 2: Medio: 15 - 21 






Tabla 11. Niveles del desarrollo de la motricidad fina (postest) 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                         19                                   95.00 
                Medio                                         1                                               5.00 
                 Bajo                                          0                                                0.00 




Figura 8. Niveles del desarrollo de la motricidad fina (postest) 
 
-Interpretación: se puede observar que el mayor porcentaje se da en el 
nivel Alto (95%), quedando en segundo término el nivel Medio (5%) y el nivel 
Bajo no presenta ninguna incidencia, lo cual otorga una validez práctica al 
programa aplicado, puesto que en sentido descriptivo se observa que ha 
mejorado sustancialmente los indicadores del desarrollo de la motricidad 
fina. En el postest los resultados han sido bastante óptimos, a lo cual se 
debe buscar los mecanismos adecuados para darle su respectiva 




















*Cuadro o tabla de contingencia. 
 
Tabla 12. Tabla de contingencia 3 x 3 acerca del desarrollo de la motricidad 
fina según Pre y Postest 
 
Niveles Gr. experimental Totales 
Pretest Postest 
     Alto            2 (10.5)       19 (10.5)            21 
   Medio         15 (8)              1 (8)                16 
    Bajo           3  (1.5)           0 (1.5)                3 
  Total              20                   20                  40 
 
b.3). Fórmula  y su resolución. 
 
         X² = Σ [ (f0  -  fe)² ] 
                            fe 
 
          X²c = 29.01 
 








 En ese sentido, el X²t corresponde a: 
 
 
X²t = 9.49 
 
Realizamos la comparación para contrastar la hipótesis: 
 
 
X²c  >  X²t 0.05 
 
 
-Toma de decisión. 
 
         Se acepta la hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la hipótesis 






Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
          
 4.2.3. DE LAS HIPÓTESIS ESPECÍFICAS        
                                              
         4.2.2.1. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 1      
 
HE11: Existe influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
discriminación  perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   
I.E.I. Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
HE10: No existe influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
discriminación  perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   





A. Discriminación perceptual (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 




  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 13. Niveles de discriminación perceptual en Prestest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                Alto                                                4                                         20.00 
              Medio                                             16                                        80.00 
                Bajo                                                0                                         0.00 











Figura 9: Niveles de discriminación perceptual en Prestest. 
 
Tabla 14. Niveles de discriminación perceptual en Postest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                  Alto                                           19                                        95.00 
                Medio                                           1                                          5.00 
                  Bajo                                            0                                          0.00                                                                                                                           
                 Total                                          20                                       100.00 
 
*Cuadro o tabla de contingencia. 
 
 
Tabla 15. Tabla de contingencia 3 x 3 acerca del desarrollo de la 
discriminación perceptual según Pre y Postest 
 
Niveles Gr. experimental Totales 
Pretest Postest 
     Alto               4 (11.5)            19 (11.5)             23 
    Medio           16 (8.5)               1 (8.5)               17 
     Bajo              0  (1.5)              0 (1.5)                 0 
   Totales              20                    20                     40 
 
 
b.3). Fórmula  y su resolución. 
 
         X² = Σ [ (f0  -  fe)² ] 
                            fe 
 
          X²c = 26.00 
 
grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 2 x 2 = 4 
 
El X²t corresponde a: 
 
 
X²t = 9.49 
Realizamos la comparación para contrastar la hipótesis: 
 
 







-Toma de decisión. 
 
         Se acepta la hipótesis de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis 
nula HE10, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 





Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  perceptual  
en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
 
         4.2.3.2. HIPÓTESIS ESPECIFICA N° 2  
 
HE21: Existe influencia significativa  de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
destreza manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 
652-25 del   distrito de San Juan de Miraflores. 
 
HE20: No existe influencia significativa  de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
destreza manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 
652-25 del   distrito de San Juan de Miraflores. 
 
*Destreza manipulativa (3 ítems; puntaje máximo: 3; intermedio: 
2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 






  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 
  De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 
 
-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 16. Niveles de destreza manipulativa en Prestest. 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                 Alto                                      1                                                 5.00 
              Medio                                    17                                                85.00 
                Bajo                                      2                                                 10.00 
               Total                                     20                                               100.00 
 
 
Tabla 17. Niveles de destreza manipulativa en Postest. 
 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                Alto                                              20                                      100.00 
              Medio                                              0                                          0.00 
                Bajo                                               0                                          0.00 
              Total                                              20                                      100.00 
 







Tabla  18. Tabla de contingencia 3 x 3 acerca del desarrollo de la destreza 
manipulativa  según Pre y Postest 
 
 
Niveles Gr. experimental Totales 
Pretest Postest 
       Alto                    1 (10.5)             20 (10.5)                21 
    Medio                   17 (8.5)             o.85 (                      17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
    Bajo                      2  (1)                   0 (1)                       2 
   Totales                    20                       20                        40 
 
 
b.3). Fórmula  y su resolución. 
 
         X² = Σ [ (f0  -  fe)² ] 
                            fe 
 
          X²c = 36.18 
 
 
grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 2 x 2 = 4 
 
 




X²t = 9.49 
 
Realizamos la comparación para contrastar la hipótesis: 
 
 
X²c  >  X²t 0.05 
 
 
-Toma de decisión. 
 
         Se acepta la hipótesis de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis 
nula HE20, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 











Existe influencia significativa  de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza manipulativa  en 
alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   distrito de San Juan de 
Miraflores. 
                                                
         4.2.3.3. HIPÓTESIS  ESPECIFICA N° 3           
 
HE31: Existe  influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de 
la precisión visomanual   en alumnos de nivel Inicial de la 
I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
HE30: No existe  influencia significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de 
la precisión visomanual   en alumnos de nivel Inicial de la 
I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. 
 
*Precisión visomanual (3 ítems; puntaje máximo: 3; 
intermedio: 2; mínimo 1). 
 
X máx. – X mín.  
9 – 3  = 6 
 
C= R = 6= 2         3 + 2 = 5              i1 = 3 – 5 
      K    3              5 + 2 = 7             i2 = 5 – 7 




  R = rango o recorrido. 
  C = amplitud de clase. 
  n = número de clases o niveles. 






-Nivel 1: Alto: 7 - 9 
-Nivel 2: Medio: 5 - 7 
-Nivel 3: Bajo: 3 - 5 
 
Tabla 19. Niveles de precisión visomanual en Prestest. 
 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa (%) 
                 Alto                                            9                                        4 5.00 
              Medio                                         10                                          50.00 
               Bajo                                             1                                           5.00 
              Total                                           20                                        100.00 
 
 
Tabla  20. Niveles de precisión visomanual en Postest. 
 
Niveles Frecuencia absoluta Frecuencia relativa 
(%) 
                 Alto                                         20                                            
100.00 
               Medio                                         0                                                 
0.00 
                Bajo                                          0                                                 
0.00 
                Total                                       20                                              
100.00 
 








Tabla 21. Tabla de contingencia 3 x 3 acerca del desarrollo de la destreza 
manipulativa  según Pre y Postest 
 
Niveles Gr. experimental Totales 
Pretest Postest 
         Alto                 9 (14.5)         20 (14.5)               29 
       Medio              10 (5)               0 (5)                    10 
        Bajo                 1  (0.5)            0 (0.5)                  1 
       Totales              20                     20                     40 
 
 
b.3). Fórmula  y su resolución. 
 
         X² = Σ [ (f0  -  fe)² ] 
                            fe 
 
          X²c = 15.16 
 
 
grados de libertad = (r – 1) (k – 1) = 2 x 2 = 4 
 
 






X²t = 9.49 
 
Realizamos la comparación para contrastar la hipótesis: 
 
X²c  >  X²t 0.05 
 
 
-Toma de decisión. 
 
         Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis 
nula HE30, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 











Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   en 
alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
 
4.2.3. CONTRASTE DE HIPÓTESIS      
 
-Hipótesis general: 
HG1: Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
HG0: No existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  




         Se acepta la hipótesis de investigación HG1 y se rechaza la hipótesis 
nula HG0, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de probabilidad 
de error). Por lo tanto, existe  influencia significativa de la aplicación  de  
estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina 




HE11: Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito 





HE10: No existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
 
-CONTRASTE:  
   Se acepta la hipótesis de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis 
nula HE10, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error). Por lo tanto, existe influencia significativa de la 
aplicación de estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
discriminación  perceptual  en alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 
del distrito de San Juan de Miraflores. 
HE21: Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la destreza manipulativa  
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   distrito de San 
Juan de Miraflores. 
HE20: No existe influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la destreza manipulativa  
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   distrito de San 
Juan de Miraflores. 
 
-CONTRASTE:  
         Se acepta la hipótesis de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis 
nula HE20, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error). Por lo tanto, existe influencia significativa  de la 
aplicación de estrategias metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la 
destreza manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del   
distrito de San Juan de Miraflores. 
 
HE31: Existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 





en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan 
de Miraflores. 
HE30: No existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   




         Se acepta la hipótesis de investigación HE31 y se rechaza la hipótesis 
nula HE30, al 0.05 de significatividad (95% de confianza y 5% de 
probabilidad de error). Por lo tanto, existe  influencia significativa de la 
aplicación de estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la 
precisión visomanual   en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
                                                        
4.2.4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS                                                             
   
En este acápite  realizamos una revisión de nuestros resultados y otros 
hallados en trabajos con similar temática. En ese sentido realizaremos de 
modo sistemático una revisión del contraste de hipótesis de modo individual. 
En la hipótesis general se concluyó que existe  influencia significativa de la 
aplicación  de  estrategias metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la 
motricidad fina en  alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito 
de San Juan de Miraflores. Este resultado presenta alguna similitud con lo 
hallado por (Quintero, 2002), quien concluye que es negativo que los 
docentes ofrezcan pocas oportunidades a los niños de manipular material, 
ejercitar distintas direcciones, desplazarse sobre obstáculos e incluir pasos y 
saltos según las distancias. En función de ello se recomendó implementar 
para el Desarrollo de la Motricidad Fina y Gruesa a fin de que se aplique de 
manera sistemática en la planificación diaria del docente preescolar. 
 
 En cuanto a la hipótesis específica N° 1, se concluyó que existe 





sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  perceptual  en alumnos 
de nivel inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. 
Este resultado presenta de algún modo una discrepancia o falta de 
correspondencia con lo hallado por (Noboa, 2011) quien concluye que no 
hay un efectivo desarrollo de la motricidad fina y gruesa, porque no se 
utilizan las técnicas apropiadas con los estudiantes y  hay dificultades para 
definir la inteligencia emocional como la capacidad para realizar 
determinadas actividades. Esto indica que el trabajo señalado considera 
también a la inteligencia emocional como un factor de influencia, cuestión 
que en nuestro caso no lo hemos tomado en cuenta dado las 
particularidades del trabajo. 
 
 En la hipótesis específica N° 2, se concluye que existe influencia 
significativa  de la aplicación de estrategias metodológicas sistemáticas en el   
desarrollo de la destreza manipulativa  en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. 
Nº 652-25 del   distrito de San Juan de Miraflores. Este trabajo presenta 
alguna compatibilidad con lo hallado por Ortega (2010), quien concluye que 
la destreza manipulativa es útil tanto para la comunicación, la interacción y 
presenta potenciales diversos, hallando además que a pesar de tener 
conocimiento sobre la motricidad gestual, las maestras no ponen en práctica 
la dramatización y el mimo limitando en niños/as la expresión creativa y 
corporal.  La escasa motricidad facial en lo que se refiere al manejo de 
títeres y marionetas conllevan a un bajo nivel de socialización tornándose 
difícil exteriorizar sentimientos y emociones. 
 
 Finalmente, en la hipótesis específica N° 3, se concluye que existe  
influencia significativa de la aplicación de estrategias metodológicas 
sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   en alumnos de 
nivel Inicial de la I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de Miraflores. Este 
trabajo presenta alguna compatibilidad con lo hallado por Chang (2003), 
quien concluye   que se comprueba en la aplicación del post test que 





control y grupo experimental es 16.64 y 17.42 respectivamente, 
encontrándose que existen diferencias significativas; además que el material 
didáctico elaborado por los niños permitió incrementar significativamente el 
desarrollo de la noción número en la ejecución de las actividades, lo que 
tiene una semejanza con las estrategias metodológicas sistemáticas del 





















1. Existe  influencia significativa de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
 
2. Existe influencia significativa de la aplicación de estrategias metodológicas 
sistemáticas en el   desarrollo de la discriminación  perceptual  en 
alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I.Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
 
3. Existe influencia significativa  de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   desarrollo de la destreza manipulativa  
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   distrito de San Juan 
de Miraflores. 
 
4. Existe  influencia significativa de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el desarrollo de la precisión visomanual   




















1. El  Ministerio de Educación (MINEDU) en el proceso de capacitación 
docente  a  escala nacional, es necesario que fortalezca las  Estrategias 
Metodológicas en el Nivel Inicial el cual esté validado y adaptado a la 
realidad de las instituciones educativas estatales y particulares. Además, 
es  necesario que los docentes  sigan un curso  en teoría y práctica 
pedagógica modular o similar. 
 
2. La aplicación en la Educación Inicial, propiamente dicha del Programa  de 
Estrategias Metodológicas debe estar precedida de un período muy 
consistente de sensibilización de las  docentes y futuras docentes de este 
nivel educativo, las que también deben intervenir  en su procesamiento; 
asimismo, culminada esta etapa, se debe garantizar condiciones de 
sostenibilidad de los beneficios alcanzados y su consolidación en el 
tiempo. 
 
3. Es necesario que las universidades e institutos pedagógicos así como los 
institutos de investigación con implicancias educativas y centros 
especializados, promuevan o consoliden líneas de investigación 
tendientes  al estudio de otros programas alternativos con diversas 
variantes de contenidos, nivel y grado de estudios; prevaleciendo las 
estrategias metodológicas y el desarrollo de la motricidad fina. 
 
4. La propuesta del Programa de Estrategias Metodológicas Sistemáticas 
para mejorar la motricidad fina validada requiere de múltiples 
perfeccionamientos tales como el soporte contextual, técnicas, modos y 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“APLICACIÓN  DE  ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS SISTEMÁTICAS PARA EL DESARROLLO DE LA  MOTRICIDAD  FINA  EN ALUMNOS DE 5 AÑOS  DE NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA INICIAL N° 652-25 DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE MIRAFLORES” 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables y su operacionalización Metodología 
Problema general: 
       ¿Existe  influencia significativa 
de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas en el 
desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. 
Nº 652-25  del distrito de San Juan 
de Miraflores? 
Problemas específicos: 
1. ¿Existe influencia significativa de 
la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   
desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel 
inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 del 
distrito de San Juan de Miraflores? 
2. ¿Existe influencia de la aplicación 
de estrategias metodológicas 
sistemáticas en el   desarrollo de la 
destreza manipulativa  en alumnos 
de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 
del   distrito de San Juan de 
Miraflores? 
3. ¿Existe  influencia de la aplicación 
de estrategias metodológicas 
sistemáticas en el desarrollo de la 
precisión visomanual   en alumnos 
de nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 


















Establecer si existe  influencia 
significativa de la aplicación  de  
estrategias metodológicas 
sistemáticas en el desarrollo de la 
motricidad fina en  alumnos de nivel  
Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
Objetivos específicos: 
 
1. Establecer la existencia de 
influencia significativa  de la 
aplicación de estrategias  
metodológicas sistemáticas  en el 
desarrollo  de la discriminación 
perceptual en alumnos de nivel inicial  
de   la    I.E.I. Nº 652-25    del distrito 
de san Juan de Miraflores. 
2. Establecer la existencia de 
influencia significativa  de la 
aplicación de estrategias  
metodológicas sistemáticas  en    el 
desarrollo  de la destreza 
manipulativa en alumnos de nivel 
Inicial de la I.E.I. Nº 652-25   del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
3. Establecer la existencia de 
influencia  de la aplicación de 
estrategias  metodológicas  
sistemáticas en  el desarrollo  de la 
precisión visomanual  en alumnos de 
nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25   del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
 
-Hipótesis general: 
HG1: Existe  influencia significativa 
de la aplicación  de  estrategias 
metodológicas sistemáticas  en el 
desarrollo de la motricidad fina en  
alumnos de nivel  Inicial de la I.E.I. Nº 
652-25  del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
HG0: No existe  influencia 
significativa de la aplicación  de  
estrategias metodológicas 
sistemáticas en el desarrollo de la 
motricidad fina en  alumnos de nivel  
Inicial de la I.E.I. Nº 652-25  del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
-Hipótesis específicas: 
HE11: Existe influencia significativa 
de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   
desarrollo de la discriminación  
perceptual  en alumnos de nivel 
inicial de  la   I.E.I. Nº 652-25 del 
distrito de San Juan de Miraflores. 
HE10: No existe influencia 
significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas 
sistemáticas en el   desarrollo de la 
discriminación  perceptual  en 
alumnos de nivel inicial de  la   I.E.I. 
Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
HE21: Existe influencia significativa  
de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el   
desarrollo de la destreza 
manipulativa  en alumnos de nivel 
Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del   
distrito de San Juan de Miraflores. 
HE20: No existe influencia 
significativa  de la aplicación de 
estrategias metodológicas 
sistemáticas en el   desarrollo de la 
destreza manipulativa  en alumnos 
























-Estrategia de percepción 
visual. 
-Estrategia de percepción 
auditiva. 























-Estrategia de deslinde 
de observación gráfica. 














-Traza líneas o círculos 
diferenciando formas. 







de textura áspera. 
-Manipula 
adecuadamente objetos 











M. analítico – descriptivo; M. 




-Observación y estandarización 
de prueba. 
-Instrumentos. 
Lista de cotejo y prueba 
estandarizada. 
-Población. La población que se 
considera en el trabajo que se 
propone será el total de niños 
del nivel Inicial, lo que se 
configura una cifra de 140 niños 
y niñas de la Institución 
Educativa Nº 635 del distrito de 
San Juan Miraflores. Se 
distribuyen en 6 aulas en el 
turno mañana  
-Muestra. 
Se define la muestra en 40 niños 
y niñas, lo cual asciende a un 
porcentaje aproximado del 30% 
de la población en total. Esto se 
ha considerado por los criterios 
de manejo de grupo, 
representatividad de la muestra 
respecto a la población y a la 
correlación adecuada que existe 
entre el grupo experimental y 













del   distrito de San Juan de 
Miraflores. 
HE31: Existe  influencia significativa 
de la aplicación de estrategias 
metodológicas sistemáticas en el 
desarrollo de la precisión visomanual   
en alumnos de nivel Inicial de la I.E.I. 
Nº 652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores. 
HE30: No existe  influencia 
significativa de la aplicación de 
estrategias metodológicas 
sistemáticas en el desarrollo de la 
precisión visomanual   en alumnos de 
nivel Inicial de la I.E.I. Nº 652-25 del 
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MÓDULO “ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  EN  EL DESARROLLO DE 
LA  MOTRICIDAD  FINA” 
 
I. GENERALIDADES. 
 Es común escuchar que mucha gente habla de la importancia de diseñar 
o implementar estrategias didácticas  al estar frente al grupo y trabajar los 
contenidos curriculares con el fin de lograr que los alumnos adquieran 
"aprendizajes significativos"; esto, es adecuado para el nivel Inicial, sobre todo 
para optimizar los niveles de motricidad que tanto requieren los niños en esta 
etapa. Esta actitud, muy propia de la educación Inicial, debe ser estimulada 
desde diversos frentes. En ese sentido, se presenta trascendental crear unas 
estrategias que se adapten a una aplicación flexible y sostenida, que presente 
sistematicidad y un orden coherente, sin caer en aspectos específicos o 
ahondamientos innecesarios. Se debe priorizar la sistematicidad del presente 
módulo, por encima de la forma u otros aspectos irrelevantes, así como su 
relación con las dimensiones a evaluarse en la motricidad fina. 
II. FUNDAMENTACIÓN. 
 La teoría experimental y sus diseños correspondientes se basan en la 
manipulación de la variable independiente mediante la aplicación de estímulos 
(módulos o programas) elaborados especialmente para evaluar sus efectos en 
la variable dependiente, a modo de efectos, siguiendo una secuencia 
procedimental canónica. 
 En el caso de la aplicación de estrategias metodológicas, si  bien la 
naturaleza muy bien definida de los procesos utilizables se presta óptimamente  
para evaluaciones restringidas, solo pueden alcanzar el rango de propósitos 
cuasiexperimentales, dado que el control de las variables intervinientes nunca 
llega a ser tan riguroso como se exige a nivel experimental. 
 
III. FINALIDAD. 
 Aplicar un  conjunto selecto de estrategias metodológicas  a dos grupos 
de niños, con el propósito de evaluar su influencia o impacto en  el nivel de 








a). Diseñar un módulo experimental de 6 sesiones secuenciales de carácter 
dirigido. 
b). Evaluar el desempeño de los niños previamente y después de la aplicación 
del módulo, restringiéndonos al aspectos de la motricidad fina. 
 
V. OBJETIVOS.  
 El objetivo general es de amplio espectro. En tanto, se ha  resumido, 
quedando definido  en lo siguiente:  
 
- Objetivo general: 
Validar la pertinencia y consistencia de un conjunto selecto de 
estrategias metodológicas con su respectivo correlato en la capacidad de 
motricidad fina que se busca desarrollar.  
- Objetivos específicos: 
- Evaluar el grado de afinidad de un grupo experimental de niños hacia las 
estrategias metodológicas de la motricidad fina con fines de estandarización del 
módulo. 
-Evaluar el grado de adecuación de un grupo experimental de alumnos hacia 




Programa de Estrategias   Metodológicas   “Huellitas” 













Estrategia de percepción visual simple. 2 horas pedagógicas 
Cada hora pedagógica 
(45 minutos) 
-Diversas exposiciones en  varias   
formas de papel. 
Estrategia de percepción visual de moderada   
complejidad. 
2 horas pedagógicas 
Cada hora pedagógica 
(45 minutos) 
-Visualización  de collages  diversos. 
Estrategia de percepción visual compleja 
 
 
2 horas  pedagógicas 
-Visualizar  y  distinguir zonas  y  familia  
de colores. 
 
Estrategia de percepción auditiva simple. 
 
2 horas  pedagógicas 
-Audición de ritmos simples y su réplica  
de los alumnos. 
 
Estrategia de percepción auditiva más 
elaborado. 
2 horas  pedagógicas -Audición de canciones,  replicando su 





-Estrategia de percepción táctil  simple: 
reconozco mi entorno. 
4 horas  pedagógicas -Palpar  y  reconocer  elementos  del 
entorno (del aula). 
-Estrategia de percepción táctil   distinto: 
reconozco otros  elementos. 
2 horas  pedagógicas -Palpar  y  reconocer elementos  u  









de contenido o 
proceso. 
 
-Estrategia de manipulación con material 
simple: témpera, plumones, etc. 
 
2 horas  pedagógicas 
-Pintado  en suelo  con  plumones, 
témperas. 
-Estrategia de manipulación con  material 
complejo: arcilla, plastilina. 
 
2 horas pedagógicas 
 
-Formar  diversas siluetas . 
-Estrategia de manipulación con materiales 
mixtos. 
 
2 horas pedagógicas 
-Pintado sobre  piedra. 
-Pintar sobre  soportes  porosos. 
 
-Estrategias en torno a  temas de CTA. 
 
4 horas pedagógicas 
Pintado de  acuerdo  a  escenas   o  
paisajes  vistos. 
-Estrategias  en torno a Educación Física. 2 horas pedagógicas -Ejercicios de motricidad gruesa  y  fina 
combinadas. 
Estrategias   de proceso en torno al Arte. 2 horas pedagógicas -Pegado de papeles en  siluetas   
grandes. 
-Estrategias de renovar atención en el  
proceso. 
 
2 horas pedagógicas 










de salida o 
reforzamiento. 
 
-Estrategia de observación visual global. 
 
 
2 horas pedagógicas 
-Observación  completa de  trabajos  
realizados. 
-Estrategia de observación visual analítico.  
2 horas pedagógicas 
-Observación  analítica de  trabajos  
realizados. 
-Estrategia de deslinde de observación gráfica 
del  entorno. 
 
 
2 horas pedagógicas 
-Observación  de las  fotos  del entorno 
con los niños. 
 
-Estrategia de deslinde de observación gráfica 
de  los  ambientes  cercanos al niño pero  
fuera de  aula 
 
2 horas pedagógicas -Observación  de las  fotos  de otros  
entornos con otros niños de semejante 
edad. 
 
-Estrategia de precisión en rasgados  como  
recuerdo  personal. 
 
2 horas pedagógicas 
-Rasgar  papeles con regla  o a pulso  y 
colocar señales. 
-Estrategia de precisión en rasgados  para 
compartirlos. 
 
2 horas pedagógicas 
-Rasgar  papeles con regla  o a pulso  y 
colocar señales. 
-Estrategia  de  reforzamiento motivacional. 2 horas pedagógicas -Entonar  canciones  de despedida u  
otra de anteriores  procesos. 
 
V. CONTENIDO DEL MÓDULO. 
*1era sesión:  
 
Estrategia de  percepción   visual  simple. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra discriminación perceptual de formas en  
papel. 
b). Objetivos: 





        b) Resolver  juegos  de selección. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de hallar similitudes de las formas. 
-Actividad de relacionar las figuras por tamaños. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad 1:  
-La discriminación  perceptual es la habilidad que se persigue en esta actividad. 
El escenario utilizado para el entrenamiento solicita una atención sostenida y 
un barrido visual ininterrumpido para lograr identificar los códigos sencillos 







En el nivel motor, la ejecución de la tarea exige un barrido visual 
constante. El barrido consiste en recorrer con los ojos una extensión 
determinada. En el presente caso, se trata de desplazar rápidamente la vista 
de un cuadro al otro con objeto de identificar la presencia simultánea de dos 
estímulos idénticos, entre lo principal está la identificación de la similitud de 
formas. El barrido visual es un elemento importante en la capacidad de 
atención y en las funciones de vigilancia en general. Su eficacia es 
particularmente requerida en actividades como la lectura o la búsqueda de 
objetos. 
*2da sesión:  
Estrategia de  percepción   de  moderada   complejidad. 
 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra discriminación perceptual en  cubos  u  otros  






        a) Seleccionar formas y agrupar por formas  de los cubos  o piezas 
armables. 
        b) Resolver  juegos  de selección. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de hallar similitudes de las formas. 
-Actividad de relacionar las figuras por tamaños. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
-La discriminación  perceptual en  las  formas  de  los cubos es la habilidad que 
se persigue en esta actividad. El escenario utilizado para el entrenamiento 
solicita una atención sostenida y un barrido visual ininterrumpido para lograr 
identificar los códigos sencillos (letras y figuras geométricas). Se pueden 







*3ra sesión:  
 
Estrategia de percepción   visual  compleja. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra discriminación perceptual compleja según  
zonas   y  familias  de  colores. 
b). Objetivos: 
        a) Seleccionar formas y agrupar por zonas  y  familias  de  colores. 
        b) Resolver  juegos  de selección según  zonas  y  familias  de  colores. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de hallar similitudes de las formas. 
-Actividad de relacionar las figuras por tamaños. 






Se  seleccionan mapas  de  distintos  colores, con  zonas  y  familias  de  
colores  para  que  el niño  lo  replique en otra lámina. Se  pueden  variar  de  
tamaños para  que  se  distingan  las  formas  que  crean  los colores. Por  
ejemplo se puede  trabajar   un  mapa  del Perú  con  los colores  del mar,  la 
costa de  amarillo,   la sierra de  marrón  y  la selva de  verde.   
 
*4ta sesión:  
Estrategia de percepción auditiva simple. 
 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra discriminación auditiva simple con 
duraciones y alturas. 
b). Objetivos: 
        a) Clasificar el sonido de forma básica. 
        b) Resolver  niveles o audiciones simples en altura o duración. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de hallar y distinguir sonidos breves, largos y medianos en duración. 
-Actividad de hallar y distinguir sonidos agudos, medios y graves- 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  seleccionan instrumentos musicales que tengan diversos tipos de sonido,. 
Se  pueden  realizar audiciones de diversos  instrumentos bien diferenciados 
como violín u oboe. Con instrumentos más sencillos se puede trabajar la 
duración e incluso las velocidades, es decir la noción del ritmo. 
 
*5ta sesión:  
 
Estrategia  de  percepción  auditiva elaborado. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra discriminación auditiva  según  ritmos  de  
canciones (velocidad  de  las canciones). 
b). Objetivos: 
        a) Seleccionar tipos de  música  rápidas  y  lentas. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de audición  con concentración. 





d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  audición de canciones,  replicando su letra y melodía. Puede   ser 
con  algún  contenido  didáctico  con  letra  acerca de   números,  la  naturaleza  
u  otro similar. Primero se  debe  remarcar  su  sesgo  de estrategia de  inicio, 
es decir, trabajar n en  base  al proceso  o  contenido que  se  hará.  En  ese 
sentido, se  seleccionará  las  audiciones en fases básicamente de audición y  
luego  de replica  o repetición. 
 
*6ta sesión: 
Estrategia de percepción táctil  simple: reconozco mi entorno. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra percepción táctil. 
b). Objetivos: 
        a) Reconocer  las  diversas formas  de objetos  del entorno   del  aula. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de visualización  de   los  objetos básicos  del entorno   del  salón. 
-Actividad de palpar  y  reconocer  elementos  del entorno (del aula). 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  los objetos  del aula, como  e l  
mobiliario, los materiales   didácticos y   otros. Después  de  hacer  un  
recorrido  visual  por  todos  los  objetos  portables  y reconocibles  a  las  
manos,  se   realiza  el  “tapado  de ojos” para  que los  niños  trabajen  la  
percepción  táctil. Esto  para relacionarlo al contenido,   se  hace  con  objetos  
que  trabajaremos en el proceso. De  este  modo, se  puede  dividir n al grupo 
de  niños  en 2  y  así  se va eligiendo un niño  por  cada grupo  según adivinen 
o no  de acuerdo  a  su   percepción táctil.  
 
*7ma sesión: 
Estrategia de percepción táctil   distinto: reconozco otros  elementos. 







        a) Reconocer  las  diversas formas  de objetos fuera del  aula. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de visualización  de   los  objetos básicos  de fuera   del  salón. 
-Actividad de palpar  y  reconocer  elementos  de fuera  del  aula, pero  que  
sean  distinguibles. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  los objetos  fuera  del  aula, o  
sino  solo  se   les  recuerda. Pueden  ser también   mobiliario, los materiales   
didácticos y   otros. Después  de  hacer  un  recorrido  visual o mental   por  
todos  los  objetos  portables  y reconocibles  a  las  manos,  se   realiza  el  
“tapado  de ojos” para  que los  niños  trabajen  la  percepción  táctil. Esto  para 
relacionarlo al contenido,   se  hace  con  objetos  que  trabajaremos en el 
proceso. De  este  modo, se  puede  dividir  al grupo de  niños  en 2  y  así  se 
va eligiendo un niño  por  cada grupo  según adivinen o no  de acuerdo  a  su   
percepción táctil.  
 
-ESTRATEGIAS  DE  PROCESO. 
*8va sesión: 
Estrategia de manipulación con material simple: témpera, plumones, etc. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra manipulación  pictórica. 
b). Objetivos: 
       a) Reconocer  las  diversas formas  de  pintura  que  se  pueden     realizar   
           con varios  materiales. 
 c). Contenido específico 
-Visualización  de trabajos  a témpera, plumones   o   colores, para  que   
observen  las  diferencias. 
-Actividad de pintura basándonos en  la temática  que  se  trate. El tema  del 
contenido puede  ser   reproduciendo  una muestra. 
 






Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  las muestras   con  diversas   
pinturas. Se reparte   los materiales pertinentes  para que  pinten  con  
témpera, plumones  o  colores  así  como  figuras   que  reflejen  nuestro  tema 
de  contenido  o  proceso. De  este  modo, se  puede  dividir  al grupo de  niños  
según   los  elementos  que  van  a  dibujar   y  pintar. Se prioriza  que  




Estrategia de manipulación con material complejo: arcilla, plastilina. 
a). Nombre  : Mejorando   nuestra habilidad manual  generando  diversas   
formas. 
b). Objetivos: 
  a) Reconocer  las  diversas formas  con    los  materiales manipulables. 
 c). Contenido específico. 
-Visualización  de trabajos  con  arcilla o  plastilina. 
-Actividad de manipulación  de  formas  de  arcilla   o  plastilina basándonos en  
la temática  que  se  trate. El tema  del contenido puede  ser   reproduciendo  
una muestra. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  las muestras   con  diversos 
materiales. Se reparte   los materiales pertinentes  para que  moldeen  con 
arcilla  o  plastilina. De  este  modo, se  puede  dividir  al grupo de  niños  según   
los  elementos  que  van  a  crear sus  respectivas   formas. Se prioriza  que  




Estrategia de manipulación con materiales mixtos. 
a). Nombre  : Experimento el trabajo con materiales diversos. 
b). Objetivos: 





        b) Crear  formas   y  combinaciones  espontáneas en  estas  superficies. 
c). Contenido específico. 
-Realizar  pintado  o  collage  en  cartulinas.  
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
 Se  realizan  visualizaciones  de   trabajos  terminados   en   cartón, 
cartulina  o  piedras (pintados). Todo  esto  alusivo  a  algún  contenido   de  




Estrategias en torno a  temas de CTA. 
a). Nombre  : Conociendo los elementos del mundo exterior. 
b). Objetivos: 
  a) Reconocer  las  diversas formas de  paisajes  naturales del entorno. 
c). Contenido específico. 
-Visualización  de trabajos  sobre  diversos  tipos  de paisajes.  
-Actividad de pintado, replicando  los  paisajes   que  se  diferencien  uno  de  
otro. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  las muestras   con  diversos 
paisajes  naturales. Se reparte   los materiales pertinentes  para que  piten   
diversas   formas  de   paisajes naturales, desde  su  propia  visión.  De  este  
modo, se  puede  dividir  al grupo de  niños  según   los  elementos  que  van  a  
crear sus  respectivos  paisajes.  
 
*12va sesión: 
Estrategias  en torno a Educación Física. 
a). Nombre  : Valoro la importancia de mi condición física. 
b). Objetivos: 
  a) Reconocer  las  diversas formas de  movimiento  realizado  en  





c). Contenido específico. 
-Visualización  de trabajos  corporales, de ejercicios.  
-Actividad de pintado, replicando  los  lugares, materiales  e   incluso  los 
movimientos propios de  la  Educación  Física.  
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  las  actividades   corporales o  
de  ejercicios  de  los propios niños. Se reparte   los materiales pertinentes  
para que  pinten   diversas   formas  de   movimientos, velocidades, los  arcos  
de fulbito, aparatos de juegos, etc.  De  este  modo, se  puede  dividir  al grupo 
de  niños  según   los  elementos  que  van  a  crear sus  propias   
representaciones  de la  Educación  Física. 
 
*13va sesión: 
Estrategias   de proceso en torno al Arte. 
a). Nombre  : Descubriendo la belleza y la estética con color y forma. 
b). Objetivos: 
  a) Reconocer  las  diversas formas para pegar   papeles en una  
determinada  silueta,   por  lo  general,   grande. 
c). Contenido específico. 
-Visualización  de collage. 
-Actividad de collage, incluyendo  en  siluetas   variadas   pero  grandes.  
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  visualización   sistemática   de  las  actividades    relativas  al 
arte  infantil como  collage  pauteados  según  colores,  por  ejemplo. Se 
reparte   los materiales pertinentes  para que  coloquen  los pedazos de papel 
en  las  diferentes  siluetas  dadas.   
 
*14va sesión: 
Estrategias de renovar atención en el  proceso. 






  a) Reconocer  los  aspectos   más importantes al tema con  una  
canción  infantil, adaptando   la letra al tema  tratado. 
c). Contenido específico. 
-Ir  colocando  palabras  u objetos que  recuerden  a los niños  aspectos  del 
proceso o  contenido del tema.  
-Actividad de entonar  una melodía  con aquellos objetos  u  aspectos claves 
del tema tratado. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
Se  realiza  una  explicación sencilla y  práctica  acerca  de cualquier  tema. Por 
ejemplo, puede  ser sobre  el aseo personal, acerca  del lavado  de manos, 
pueden  ser objetos  claves: el agua, el jabón, la toalla, y  en  base  a estos  se 
puede entonar  una  melodía  incluyendo ahora  en  la letra esos objetos  o  
palabras  claves. 
 
-ESTRATEGIAS  DE  SALIDA  O  REFORZAMIENTO. 
*15va sesión:  
Estrategia de observación visual global. 
a). Nombre  : Encajando y dando formas. 
b). Objetivos: 
  a) Seleccionar formas para la actividad de encajado en vacíos    
   (silueteado) y en rompecabezas. 
 b) Definir que el niño conozca la variedad de formas y objetos que  
  puede realizar con materiales manipulables como plastilina, arcilla o  
 similares. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de encajados. 
-Actividad de manipulación. 
d). Desarrollo de actividades.   
-Las formas o dibujos serán seleccionadas por los tamaños, incluso se puede 





de un solo color, de forma muy fuerte; mientras que las figuras de menor 
tamaño, se pueden asociar pintándolos de otro color pero bajando la intensidad 












*16va sesión:  
Estrategia de observación visual analítico. 
a). Nombre  : Desarrollo fino de mi observación – acción. 
b). Objetivos: 
  a) Seleccionar formas para la actividad de encajado en vacíos    
(silueteado) y en rompecabezas, de   forma   más  analítica. 
 b) Definir que el niño conozca la variedad de formas y objetos que 
puede realizar con materiales manipulables como plastilina, arcilla o 
similares. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de encajados. 
-Actividad de manipulación. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad 1:  
 Se trata que el niño vaya enriqueciendo su percepción y supere esto 
solo de percibir y pase a un estadio de la destreza manipulativa. Esto se realiza 
con actividades de encajado, de una selección variada de formas y siluetas. 
Esto tiene un orden lógico, puesto que primero se tiene que percibir las formas 





formas. Asimismo, se puede trabajar los rompecabezas de acuerdo a esa 
edad.  
 Aquí se pueden apreciar algunos ejemplos para estas actividades, que 












 Estrategia de deslinde de observación gráfica del  entorno. 
a). Nombre  : Diferencio elementos de acuerdo a criterios. 
b). Objetivos: 
  a) Enriquecer la capacidad de manipulación con distintos materiales. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de manipulación. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
 La importancia de los materiales tridimensionales para desarrollar la 
capacidad perceptiva y experimentar con rudimentos técnicos. Uno de los 
materiales apropiados es la arcilla. La importancia de la actividad es dársela al 






Estas actividades van a contribuir al gozo sensorial, y a pulir el plano 
motor y le permite una comprensión más clara de la representación del 




Estrategia de deslinde de observación gráfica de  los  ambientes  
cercanos al niño pero  fuera de  aula. 
a). Nombre  : Desarrollar tipos de precisión visomanual como  salida  de  
sesión. 
b). Objetivos: 
  a) Enriquecer la repetición de un movimiento preciso y fijo (ensartar, 
introducir, etc.). 
c). Contenido específico. 
-Actividad de ensartar o enhebrar. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad 1:  
-Se le indica al niño, aunque mostrándole primero el ejemplo de cómo lo debe 
hacer, que enrolle 1 metro de hilo en un carrete. Esto puede ir aumentando de 
longitud a medida que el niño vaya desarrollándose.  





-Además, se le coloca unas botellas con tapas roscas y se le señala que lo 
saque, para lo cual se puede ir tomando tiempo, para motivarlo con hacerlo 
cada vez en más breve tiempo. 
 
*19va. Sesión. 
Estrategia de precisión en rasgados  como  recuerdo  personal. 
a). Nombre  : Realizo rasgados creando formas muy personales. 
b). Objetivos: 
 a) Enriquecer la precisión visomanual mediante la introducción de objetos o la 
interceptación o   el rasgado. 
c). Contenido específico. 
-Actividad de introducción, interceptación y  rasgado. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad 1:  
-Se le indica al niño, que intercepte una pelota antes que introduzca en un arco. 
Esto como  fase  inicial  al rasgado. En ese sentido, se le da varios ejemplos 
para que luego él mismo lo realice. Se realiza varias repeticiones para que el 
ataje esta pelota.  Luego se le pide que el lance el balón, es decir, se 
intercambian los roles.  
-Teniendo las precauciones del caso, se introducen unas bolitas en un botella, 
pudiéndolo hacer en grupos para motivarlos a hacerlo con la mayor prontitud. 
Luego, de hacer esta actividad que es más preciso, se puede realizar con 
objetos más grandes.  
 -Luego, se realiza un trabajo más tradicional que es el recortar círculos, 
empezando por las figuras más grandes, poco a poco se va empequeñeciendo 
las siluetas para recortar.  
*20va. Sesión. 
Estrategia de precisión en rasgados  para compartirlos. 
a). Nombre  : Creo y diseño rasgados para mis compañeros. 
b). Objetivos: 





-Señalizar los papeles rasgados con  un  color o una  forma que  identifique  al 
niño.    
c). Contenido específico. 
-Actividad de rasgado  y  colocación de alguna  particularidad. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
-Se le indica al niño, que rasgue en  diversas formas  un  conjunto de  hojas de 
color, para que  los reúna  en torno a  él. 
- Se  le  indica  a  los niños que   tienen que colocar alguna  particularidad en 
sus hojas  rasgados, es decir, un  manchado  con plumón, alguna  forma o  
detalle para  que  cuando se junten  dos   o  tres  hojas  distintas  ser  puedan  
diferenciar. 
-Se extrae  tres  rasgados  de   3  niños  distintos y  luego se les indica 
reconocerlos. Se trabaja  la originalidad  y  la memoria. 
*21va. Sesión. 
  Estrategia  de  reforzamiento motivacional. 
a). Nombre  : Buscando fuentes de motivación. 
 
b). Objetivos: 
 a) Entonar  canciones  de despedida u  otra de anteriores  procesos. 
c). Contenido específico. 
-Preparar  dos canciones de cierre de sesión  con   la letra  de  algún  
contenido   o  tema. 
d). Desarrollo de actividades.   
Actividad:  
-Se dividen a  los niños  en  dos grupos y   con  cada uno se busca  un tema, 









 La evaluación del Programa está en  base   a una ficha de  observación  
que  está diseñada en forma de autoevaluación  pero también se  podría  
aplicar en forma de evaluación  convencional por un tercero. La evaluación de  
los alumnos  se  realizará  en forma  de  pretest  y  postest  en cuanto  al 




 El cronograma  está   indicado de forma tentativa  y  flexible  en  la parte 
anterior del presente  trabajo, donde  se  consigna  como “Estructura”,  lo cual 
puede  abarcar  dos meses  teniendo  en cuenta  que tres  sesiones pueden 
realizarse en una semana. De  este  modo,  las  sesiones  (21) pueden  



















LISTA DE COTEJO QUE EVALÚA LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  
(A realizarse por la investigadora y/o o docente colaboradora) 
I.Frecuencia promedio de aplicación. 
1. Se puede aplicar en sesiones ininterrumpidas, es decir, seguidas o 
continuas. 
a). Sí.  b). No. 
2.En días no previstos, también se puede aplicar, en general las metodologías 
de motricidad fina. 
a). Sí.  b). No. 
 
3.La evaluación y los reforzamientos pueden abarcar un mes. 
a). Sí.  b). No. 
 
4.La aplicación de la estrategia mantiene la atención del niño en la mayor parte 
de la sesión. 
a). Sí.  b). No. 
 
II. Actualización. 
5. Se emplean recursos tecnológicos (TICs). 
a). Sí.  b). No. 
6. Los ejercicios o actividades de la metodología son recursos trillados. 
a). Sí.  b). No. 
7. Considera la estimulación de las inteligencias múltiples, aparte de la 
motricidad fina. 
a). Sí.  b). No. 
8. Se emplean íconos o símbolos que son reconocidos por los niños. 
a). Sí.  b). No. 
III. Uso de material didáctico. 
9. Los productos o materiales que se emplean son inocuos. 
a). Sí.  b). No. 
 
10. El material didáctico es fácil de conseguir. Se considera material reciclable. 
a). Sí.  b). No. 
 
11. El material didáctico es ameno, llamativo y versátil. 
a). Sí.  b). No. 
 
12. El uso del material didáctico es equilibrado, permitiendo adecuada 
interacción del niño con el material, permitiéndolo desarrollar capacidades en 
su manipulación. 













Matriz de operacionalización de variables 
 
 




Aplicación  de  














procedimientos generales que 
combinan articuladamente 
diversos métodos selectos que 
conducen a la finalidad del 
propósito perseguido. En 
cualquier proceso educativo, en 
relación a otro o inclusive en 
diversas fases del propio 
proceso, existen diferencias en 
cuanto a la  frecuencia promedio 
de aplicación, actualización y 
uso de material didáctico. 
 
 
-Estrategia de percepción visual. 
-Estrategia de percepción auditiva. 










-Estrategia de manipulación con material simple. 
-Estrategia de manipulación con  material complejo. 










-Estrategia de observación visual. 
-Estrategia de deslinde de observación gráfica. 













bastante precisos, que implican 
pequeños grupos de músculos y 
que requieren una mayor 
coordinación. Se refiere a las 
prensiones o agarres que facilita 
actividades de precisión. Todo 




-Traza líneas o círculos diferenciando formas. 






-Manipula adecuadamente objetos de textura áspera. 

























EVALUACIÓN  DE LA MOTRICIDAD FINA EN NIÑOS 
 Para este  instrumento se ha empleados  como base test MABC (Herderson, 
1992) para niños  de 4 a 6 años.  
    Los test  mencionados fueron realizados para hacerlo en  la jornada escolar, 
en el horario de psicomotricidad y con un evaluador que se encargaba de 
observar y apuntar los resultados, además de la profesora del curso, que se 
dedicaba a preparar el material y a vigilar el comportamiento de los niños. 
    Con el fin de evaluar las habilidades motrices de los niños, realizamos un 
total de 6 pruebas que pasamos a desarrollar a continuación: 
1. Monedas: consistía en contar los segundos que tardaba cada niño en 
meter 10 monedas de 1 euro dentro de una hucha. 
2. Enhebrar: consistía en contar los segundos que tardaba cada niño en 
enhebrar 10 bloques de madera dentro de un cordón. 
3. Trazar: consistía en contar el número de fallos que realizaba cada niño 
al seguir el trazado de una línea de puntos. 
4. Atrapar: consistía en atrapar un saco de arena, contando el número de 
atrapes de 10 lanzamientos. 
5. Rodar: rodar una pelota a una portería, contando el número de aciertos 
sobre 10 lanzamientos. 
6. Equilibrio: mantenerse en equilibrio sobre un pie durante 20 segundos. 
En nuestro caso, lo hemos empleado considerados nuestras 
dimensiones consideradas:  
A. DISCRIMINACIÓN PERCEPTUAL 
 
-Realiza un trazado similar en extensión al de un modelo (puede ser una línea 
recta con algunas pequeñas variaciones). 






-Se le pide escoger el círculo más pequeño de los que se muestran para que lo 
trace por encima. 
a).Óptimo b). Regular. c]). Deficiente. 
 
-Se presentan varios juguetes de distintos tamaños y se les pide separarlos por 
el criterio de tamaño: grandes, medianos y pequeños. 
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
B. DESARROLLO DE LA DESTREZA MANIPULATIVA 
-Se le presenta una cartulina con agujeros de distintos tamaños y puesto sobre 
una mesa se le pide completarlo con plastilina, lo más plano posible. 
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
-Realizando collage se le entrega un modelo amplio como un círculo que 
asemeje al planeta Tierra y también un árbol. Debe rellenar con papel lustre 
variando de tamaño y color. 
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
-Realiza un ordenamiento de cartas una por una trasladándolo de un lugar a 
otro (cercano) en un tiempo adecuado (13 cartas en 1 minuto). 
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
C. PRECISIÓN VISOMANUAL 
-Presenta  buena precisión de cortes en las láminas punteadas. 
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
-Puede  embocar objetos redondos en agujeros ceñidos a la medida.  
a).Óptimo b). Regular. c). Deficiente. 
 
-Realiza de forma completa el trabajo de rompecabezas de pocas piezas, 
evidenciándose pocas fallas en sus intentos. 








“AÑO DE LA INTEGRACIÓN NACIONAL Y EL RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIVERSIDAD” 
 
       Chosica, Octubre de  2012 
Señor (a): 
  ………………………………………………………….. 
Presente.- 
Asunto .- : Validación de instrumentos. 
 Es grato dirigirme a Ud., como estudiante de la Escuela de Postgrado de 
Maestría en la Mención de Problemas de Aprendizaje (Promoción 2011), para 
solicitar su apoyo profesional para el informe de “Juicio de Expertos” para 
validar el instrumento relacionado con la tesis titulada “Aplicación  de 
“estrategias metodológicas  en  el desarrollo de la  motricidad  fina”  en 
alumnos de nivel inicial de la I.E.I.Nº  652-25 del distrito de San Juan de 
Miraflores”, para lo cual acompaño: 
1. Instrumentos de investigación. 
2. Diseño del informe de opinión de expertos (ficha de validación). 
3. Matriz de consistencia. 
4. Matriz de operacionalización de variables. 
 Agradeciéndole por anticipado su aceptación y apoyo a la presente, 
quedo de Ud., muy reconocido. 
 
     Atentamente 
                                                                                     
                                                           Rosa María Maita C. 












FICHA DE VALIDACIÓN 
 
TABLA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE EXPERTOS 
- Título del proyecto: “Aplicación  de “estrategias metodológicas  en  el   
desarrollo de la  motricidad  fina”  en alumnos de nivel inicial de la I.E.I. Nº  
652-25 del distrito de San Juan de Miraflores” 
- Autora – Investigadora: Rosa María Maita C. 









Regular Bueno Muy 
bueno 
Excelente Promedio 
1 2 3 4 5 
1 ¿El instrumento mide los 
indicadores que se 
pretende medir? 
      
2 ¿Los reactivos son 
suficientes para la 
medición de todos los 
indicadores? 
      
3 ¿Las instrucciones del 
instrumento le parecen 
apropiadas? 
      
4 ¿Los reactivos son 
comprensibles? 
      
5 ¿El ordenamiento de los 
reactivos es adecuado? 
      
6 ¿La presentación formal 
(tipo y tamaño de letra, 
etc.) del instrumento es 
apropiada? 
      
7 ¿Los objetivos y variables 
están formulados de forma 
que puedan ser medibles 
y comprobados? 
      
8 ¿La estructura ofrece un 
orden lógico y coherente? 
      
9 ¿Se observa precisión y 
concisión en la 
formulación del 
instrumento? 
      
10 ¿La hoja de respuestas 
está bien presentada? 
      
        
Lugar y fecha:………………..     
Teléfono: ……………………..     
   
                                                                           ------------------------------------------- 
                                                                  Firma del experto informante
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